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s i b l e , l o s p r a g m á t i c o s se o l v i d a n de 
l o d e s e a b l e , l o s i r r e s p o n s a b l e s se -
o l v i d a n t a n t o de l o d e s e a b l e como de 
l o p o s i b l e . 
R o d o l f o T e r r a g n o . 
INTRODUCCION. 
En Amé r i c a L a t i n a l o s a n á l i s i s s ob r e l o s p r o c e s o s e d u c a t i v o s , 
l a s a l t e r n a t i v a s p r o y e c t a d a s y en a l g u n o s c a s o s d e s a r r o l l a d a s , 
han e s t a do s i g n a d a s a menudo, d u r a n t e muchos años por e s t o s - -
o l v i d o s . 
Una c o n s t a n t e a s i n c r o n í a e n t r e l a r e a l i d a d , l a s i d e a s , l a s i n£ 
t i t u c i o n e s y l a l e g i s l a c i ó n c a r a c t e r i z a n e l campo e d u c a t i v o - -
l a t i n o a m e r i c a n o , e l c u a l a su vez fo rma p a r t e d e l c a r á c t e r d e -
s e q u i l i b r a d o y a s i m é t r i c o de l d e s e n v o l v i m i e n t o h i s t ó r i c o de - -
e s t o s p a í s e s (We imberg , G. 1 9 8 4 ) . 
Es i m p o r t a n t e a n a l i z a r l a s i n s t a n c i a s , e s p a c i o s de t r a b a j o den 
t r o de l o s s i s t e m a s e d u c a t i v o s l a t i n o a m e r i c a n o s , c o n s i d e r a n d o 
l a s i t u a c i ó n h i s t ó r i c a a c t u a l , l o s c o m p l e j o s fenómenos p o l í t i -
c o s , e conóm i cos y s o c i a l e s que c a r a c t e r i z a n l a p r e s e n t e c o y u n -
t u r a . 
Es n e c e s a r i o r e f l e x i o n a r s ob r e c u a l e s son l o s l í m i t e s que l a -
r e a l i d a d pone a n u e s t r o s d e s e o s . Para e s t o no hay que o l v i d a r 
n u e s t r o p r e s e n t e , n i n u e s t r o p a s a d o . E l pasado de l a s o c i e d a d , 
su g rado de e v o l u c i ó n , l a forma en que l a s f u e n t e s de poder - -
e s t á n d i s t r i b u i d a s en e l l a , l a r e l a c i ó n que e x i s t e e n t r e e s t a 
s o c i e d a d y o t r a s cuyo grado de e v o l u c i ó n sea i n f e r i o r , i g u a l o 
s u p e r i o r , d i b u j a n l o s l i m i t e s de l a s t r a n s f o r m a c i o n e s ( T e r r a g -
no, R o d o l f o 1 9 8 4 ) . 
Se r e q u i e r e una nueva i n t e r p r e t a c i ó n de l o s p r o c e s o s e d u c a t i -
v o s . No se t r a t a de e n c a s i l l a r l a r e a l i d a d en mode los p r e e s t a -
b l e c i d o s . La e x p e r i e n c i a demues t r a que no es p o s i b l e hace r una 
r e v o l u c i ó n c o n t r a r e a l i d a d e s h i s t ó r i c a s c o n c r e t a s , n i c o n t r a -
c a t e g o r í a s s o c i a l e s . 
Las i n v e s t i g a c i o n e s e d u c a t i v a s deben bu s ca r c omp rende r , e x p l i -
c a r y más que nada , e n c o n t r a r l o s mecan i smos de l a t r a n s f o r m a -
c i ó n de l a e s c u e l a , l o s mecan i smos que p e r m i t a n a l a e d u c a c i ó n 
c o a d y u v a r a l a c o n s t r u c c i ó n de una s o c i e d a d más l i b r e y más - -
j u s t a . 
EL PROBLEMA. 
Pab lo L a t a p í a l e f e c t u a r una a p r e c i a c i ó n c r í t i c a de l S e x en i o -
de E d u c a c i ó n en Méx i c o 1970-1976 s e ñ a l a b a : "En un p a í s de t a n 
p r o f u nda s y p e r s i s t e n t e s d e s i g u a l d a d e s , es e v i d e n t e que l a po-
l í t i c a e d u c a t i v a debe empeñarse por d i s m i n u i r , en e l ámb i t o - -
e d u c a t i v o y d e n t r o de l o s l í m i t e s p o s i b l e s , e sa s d e s i g u a l d a d e s 1 1 . 
"Además de l a a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s , l a p o l í t i c a e d u c a t i v a - -
debe a t e n d e r a l d i s e ñ o de p rog ramas e s p e c í f i c o s de c a r á c t e r - -
p r e v e n t i v o , c o m p e n s a t o r i o y r e m e d i a ! , que a t i e n d a n a l o s a l um-
nos que c o m p i t e n d e s v e n t a j o s a m e n t e en l a e s c u e l a . El r ég imen -
e d u c a t i v o que comentamos menc ionó en sus i n i c i o s su p r o p o s i t o 
de a d o p t a r e s t e t i p o de p r og r amas ; i n c l u s i v e se c o n s i d e r ó e l -
e s t a b l e c i m i e n t o de un año o b l i g a t o r i o de enseñanza p r e e s c o l a r . 
E s t o s p r o p ó s i t o s , s i n embargo, no l l e g a r o n a r e a l i z a r s e en e s -
c a l a c o n s i d e r a b l e " . " S i n una c l a r a d e f i n i c i ó n de l a " i g u a l d a d 
de o p o r t u n i d a d e s " ni una e s t r a t e g i a p r e c i s a para l o g r a r l a n i -
un c o n o c i m i e n t o r i g u r o s o de l a manera como l a s d i v e r s a s c au sa s 
de l a d e s i g u a l d a d ope ran en l a s d i f e r e n t e s s i t u a c i o n e s d e l - -
p a í s , no fue p o s i b l e p l a n e a r e x p e r i m e n t o s de e s t a n a t u r a l e z a " . 
S i b i e n d u r a n t e e s t e s e x e n i o se h ab í a comenzado a d e s a r r o l l a r 
en Méx i c o p rogramas como e l de Grupos I n t e g r a d o s , é s t o s r e c i é n 
c o m e n z a r í a n a m u l t i p l i c a r s e de spués de 1976 . 
Es p r e c i s a m e n t e , d u r a n t e e l s e x e n i o 1976 -1982 que e l g o b i e r n o 
n a c i o n a l y l o s g o b i e r n o s e s t a t a l e s van a f a v o r e c e r amp l i amen t e 
e l d e s a r r o l l o de v a r i a d o s p rogramas c o m p e n s a t o r i o s a n i v e l de 
l a E d u c a c i ó n P r e e s c o l a r , P r i m a r i a y E s p e c i a l . 
Al comenzar e l s i g u i e n t e s e x e n i o 01ac Fuen t e s M o l i n a r (1983) -
a d v e r t í a s o b r e l o s p e l i g r o s de l a g e n e r a l i z a c i ó n de e s t o s p r o -
g r amas . "Hace una semana, en l a r e u n i ó n con d i p u t a d o s de c i n c o 
p a r t i d o s p o l í t i c o s , e l S e c r e t a r i o de E d u c a c i ó n P ú b l i c a d i o l a 
que , h a s t a hoy , ha s i d o l a e x p l i c a c i ó n más a m p l i a s ob re e l con 
t e n i d o y l o s p r o p ó s i t o s d e l programa e d u c a t i v o de l g o b i e r n o - -
f e d e r a l . E n t r e l a s muchas c o s a s que Reyes H e r o l e s d i j o s o b r e -
l a r e v o l u c i ó n e d u c a t i v a , hay una t e s i s que ha r e c i b i d o poca - -
a t e n c i ó n , opacada por a f i r m a c i o n e s más agudas o más o p o r t u n a s . 
La e d u c a c i ó n , d i j o , no puede r e s o l v e r l o s p rob l emas de l a des_i_ 
g u a l d a d s o c i a l , que a ve ce s aun son a g r a v a d o s por l o s p r o p i o s 
d e s e q u i l i b r i o s e s c o l a r e s . Por e s o , a n u n c i ó , l a SEP i m p u l s a r á -
p rogramas de e d u c a c i ó n c o m p e n s a t o r i a para q u i e n e s , por d e f i c i e j i 
c i a s d e r i v a d a s de su o r i g e n s o c i a l , f r a c a s a n en l a e s c u e l a " . 
"La p r o p u e s t a gube rnamen ta l puede s e r c o n s i d e r a d a , a p r i m e r a -
v i s t a , como p r o d u c t o de una i n t e n c i ó n p r o g r e s i s t a . ¿No es a c a -
so d e m o c r á t i c o a t e n u a r en l a e s c u e l a l a s d e s i g u a l d a d e s que l a 
s o c i e d a d gene r a ? E x i s t e s i e m p r e , s i n embargo, e l r i e s g o de que 
l o s buenos p r o p ó s i t o s , t r a d u c i d o s en f o rmas c o n c r e t a s de a c c i ó n , 
no s ó l o no f u n c i o n a n como se e s p e r a b a s i n o que se r e v i e r t a n - -
p r e c i s a m e n t e c o n t r a e l o b j e t i v o que , ba jo l a p r e o c u p a c i ó n de -
e l e v a r e l r e n d i m i e n t o e d u c a t i v o , se e s t á n a p l i c a n d o en l a e n s£ 
ñanza p r e e s c o l a r y en l o s p r i m e r o s g r ados de l a e s c u e l a p r i m a -
r i a y que , s i se g e n e r a l i z a n , p o d r í a n l l e v a r h a s t a e x t r emos no 
imag i n ado s l a s e l e c t i v i d a d y l a d i s c r i m i n a c i ó n s o c i a l , r e a l i z a^ 
das ba jo e l manto i g u a l i t a r i o e i n s o s p e c h a b l e de l a en señan za 
b á s i c a " . 
El o r i g e n de e s t o s programas es l a r e p r o b a c i ó n . Cada año , 1 . 3 
m i l l o n e s de n i ñ o s r e p r u e b a n a l g ú n g rado de l a e d u c a c i ó n p r i m a -
r i a : unos 4 2 0 , 0 0 0 c o r r e s p o n d e n s o l a m e n t e a l p r i m e r g r a d o . La -
r e p r o b a c i ó n t e m p r a n a , d eb i d a a d i f i c u l t a d e s para e l a p r e n d i z a -
j e i n i c i a l de l a s m a t e m á t i c a s y l a 1 e c t o e s c r i t u r a , se r e f l e j a 
más t a r d e en l a d e s e r c i ó n e s c o l a r o en e l r e t r a s o e s c o l a r , con 
d i m e n s i o n e s t a l e s que a f i n a l de c u e n t a s e l 50 Í de l o s n i ñ o s -
que I n g r e s a n a l a e s c u e l a no t e r m i n a n e l s e x t o g r a d o . 
De p a r t i d a , e l p rob l ema puede s e r a f r o n t a d o desde dos p o s t u r a s 
p o l a r e s , o a l g o no f u n c i o n a en l a e s c u e l a , en sus e x i g e n c i a s , 
p r og r amas , mé todos , e s t i l o s de t r a b a j o , en su forma de r e l a c i £ 
na r s e con l a s f o rmas c u l t u r a l e s de q u i e n e s a s i s t e n a e l l a , o -
b i e n a l g o de i n f e r i o r y p a t o l ó g i c o t i e n e n t o do s a q u e l l o s que -
no pueden c u m p l i r l o s r e q u e r i m i e n t o s e s c o l a r e s , de modo que - -
deben s e r s ome t i d o s a t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s a l a medida de -
su t r a s t o r n o ( F u e n t e s M o l i n a r , O l a c 1 9 8 3 ) . 
Las c o n s i d e r a c i o n e s de Pab l o L a t a p í y O l a c Fuen t e s M o l i n a r po-
nen en e v i d e n c i a l a n e c e s i d a d de r e v i s a r l o s s u p u e s t o s y l a s -
r e s p u e s t a s t é c n i c a s de l a E d u c a c i ó n C o m p e n s a t o r i a , a s í como l a 
c o n v e n i e n c i a de e v a l u a r e l g rado de v a l i d e z de l o s p rog ramas -
que d e n t r o d e l S i s t e m a E d u c a t i v o Mex i c ano se ocupan de l a p r e -
v e n c i ó n o r e c u p e r a c i ó n d e l f r a c a s o e s c o l a r . 
E x i s t e e l p e l i g r o de que e s t o s p rog ramas puedan c o n v e r t i r s e en 
una mera forma de c o n t o r n e a r e l p r ob l ema de l a m a r g i n a c i ó n e s -
c o l a r . An t e s de s e g u i r a l e n t a n d o e l c r e c i m i e n t o de p l a n e s com-
p e n s a t o r i o s , cuyos f undamen tos pueden s e r c u e s t i o n a d o s , c u y o s 
p r o c e s o s o p e r a t i v o s y r e s u l t a d o s han s i d o poco e v a l u a d o s . Es -
i m p o r t a n t e c o n s t r u i r una r e s p u e s t a a una p r egun t a b á s i c a : ¿con 
t r i b u y e n e s t o s p rogramas a d e m o c r a t i z a r l a e s c u e l a o es una - -
forma de e v i t a r l a ? 
No es l a i n t e n c i ó n de e s t e e s t u d i o d e v a l u a r l a l a b o r r e a l i z a d a , 
s i n o r e f l e x i o n a r s ob re e l g rado de v a l i d e ^ de l a m i sma. Es una 
t a r e a i n e v i t a b l e , l a pedagog í a no puede l i m i t a r s e a l a e l a b o r a 
c i ó n de t é c n i c a s para el t r a b a j o en l a s a u l a s . 
S i se q u i e r e a v a n z a r en e l p r o c e s o de d e m o c r a t i z a c i o n e s c o l a r 
se impone e v a l u a r l o r e a l i z a d o y l o que se e s t á h a c i e n d o , tras^ 
c e n d i e n d o e l n i v e l de l o p s i c o p e d a g ó g i c o . 
Es i n d u d a b l e que, l o s d o c e n t e s que t r a b a j n en Méx i co y en o t r o s 
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s con n i ñ o s ma r g i n ado s por l a e s c u e l a - -
p r i m a r i a , r e a l i z a n un e s f u e r z o c o n s t a n t e para g a r a n t i z a r l e s l a 
me jo r e d u c a c i ó n p o s i b l e . C o n s t r u i r e s t e t i p o de s e r v i c i o s den-
t r o de l o s s i s t e m a s e d u c a t i v o s no es nada f á c i l . 
Hace unos años se e s t aba más l e j o s de l a c o m p r e n s i ó n d e l com- -
p l e j o p rob l ema que nos p r e o c u p a , se c o n t a b a con menos e l e m e n -
t o s pa ra d e s c r i f r a r e l comprom i so s o c i a l , c i e n t í f i c o y t é c n i c o 
que i m p l i c a l a o r i e n t a c i ó n de l a p r á c t i c a p r o f e s i o n a l en bene-
f i c i o de l a s c l a s e s p o p u l a r e s . 
CAPITULO I 
EDUCACION Y SOCIEDAD. 
Para poder r e f l e x i o n a r s ob re l o s p r ob l emas y d e f i c i e n c i a s de -
l a e s c u e l a es n e c e s a r i o a s um i r p r e v i a m e n t e a l g u n a s c o n c e p t u a l ^ 
z a c i o n e s b á s i c a s s o b r e l a n a t u r a l e z a de l a misma y sus p o s i b i -
l i d a d e s de t r a n s f o r m a c i ó n . 
¿Has t a qué punto l a s i t u a c i ó n de l a e s c u e l a es un fenómeno e s -
t r u c t u r a l i r r e v e r s i b l e en l a s a c t u a l e s c o n d i c i o n e s de l a s o c i e 
dad l a t i n o a m e r i c a n a o s imp l emen t e se resume en a l g u n a s c u e s t i o 
nes e ndógena s , que pueden s e r a t e n d i d a s a t r a v é s de i n n o v a c i o -
nes o r g a n i z a t i v a s , c u r r i c u l a r e s o d i d á c t i c a s ? . 
La s o c i o l o g í a de l a e d u c a c i ó n , desde sus o r í g e n e s , ha t r a t a d o 
de e x p l i c a r qué s i g n i f i c a l a e s c u e l a d e n t r o de l a s e s t r u c t u r a s 
s o c i a l e s de l o s p a í s e s o c c i d e n t a l e s , c u á l e s son sus f u n c i o n e s 
y c u á l e s han s i d o l a s c a r a c t e r í s t i c a s de su d e s a r r o l l o . 
Den t r o d e l e n f o q u e s o c i o l ó g i c o , l a s t e o r í a s que han t e n i d o ma-
y o r e s r e p e r c u s i o n e s en e l p en sam ien t o e d u c a t i v o c o n t e p o r á n e o -
puede o r d e n a r s e en dos g r u p o s : l a s que a c e p t a n i m p l í c i t a m e n t e 
l a s o c i e d a d v i g e n t e y l a s que l a c u e s t i o n a n e s t r u c t u r a l m e n t e . 
Por o t r a p a r t e , l o s que se ocupan de a n a l i z a r , d e f i n i r y r ea l j _ 
z a r e l quehace r e s p e c í f i c o , endógeno de l a i n s t i t u c i ó n e s c o l a r : 
m a e s t r o s , p edagogo s , p s i c ó l o g o s , f u ndamen t a lmen t e pueden s e r -
u b i c a d o s en a l g u n a s de l a s t r e s c o n c e p c i o n e s que permanentemen 
t e se i n v o c a n y e n t r e c r u z a n en e l d i s c u r s o y en l a p r á c t i c a - -
e s c o l a r : l a e s c u e l a t r a d i c i o n a l , l a e d u c a c i ó n nueva o a c t i v a y 
l a t e c n o l o g í a e d u c a t i v a . Las p r o p u e s t a s que a b a r c a n a d j u d i c a n 
a l a e s c u e l a v a l o r e s y r o l e s s i g n i f i c a t i v o s para e l d e s a r r o l l o 
de l a s o c i e d a d , v a r i a n d o cada una de e l l a s en c u a n t o a l a s po-
s i b i l i d a d e s de cambio que l e c o n f i e r e n a l a e s c u e l a , a l o s a s -
p e c t o s que c o n s i d e r a n d e c i s i vos m o d i f i c a r en e l l a y en l o s pro 
c e s o s y r e c u r s o s que p roponen u t i l i z a r . T i e n d e n por l o g e n e r a l 
a e n c a r a r a l a e d u c a c i ó n como autónoma y buscan c o m p r e n d e r l a a 
p a r t i r de e l l a misma. 
Hoy a l g u n o s i n t e l e c t u a l e s de l campo de l a e d u c a c i ó n , v i n c u l a -
dos a l o s s i s t e m a s e s c o l a r e s a t r a v é s de t r a b a j o s de i n v e s t i g a 
c i ó n u o t r a s a c t i v i d a d e s , p l a n t e a n a n á l i s i s más d i a l é c t i c o s de 
l a r e l a c i ó n e s c u e l a y s o c i e d a d , que i n c l u y e n l a p o s i b i l i d a d de 
a c t u a r en pro de una i n s t i t u c i ó n e d u c a t i v a que b e n e f i c i e a l o s 
s e c t o r e s h i s t ó r i c a m e n t e ma rg i nado s por l a misma. Ab ren de e s t a 
forma nuevas p e r s p e c t i v a s para l a e d u c a c i ó n p o p u l a r , c o n s i d e r a n 
do l o p o p u l a r como l a p o s i b l e a f i r m a c i ó n de s u j e t o s h i s t ó r i c o s , 
que e n c u e n t r a n en l a e d u c a c i ó n un i n s t r u m e n t o p o t e n c i a l en l a 
1ucha por 1 a hege o n í a . 
P a r t i e n d o de a l g u n o s de e s t o s nuevos a n á l i s i s no es p o s i b l e - -
c o n f i g u r a r un modelo c o n c e p t u a l c l a r a m e n t e d e f i n i d o , pero s í -
es p o s i b l e r e s c a t a r a l g u n a s i d e a s que p e r m i t e n emprender una -
l a b o r de c o n s t r u c c i ó n t e ó r i c a l i g a d a a una t a r e a de i n v e s t i g a -
c i ó n s ob r e l a e s t r u c t u r a y f u n c i o n a m i e n t o de l a e s c u e l a , a s í -
como a la e l a b o r a c i ó n de a l t e r n a t i v a s pa ra e l t r a b a j o e s c o l a r , 
Los c o n c e p t o s que fundamentan e s t e t r a b a j o deben s e r v a l o r a d o s 
t e n i e n d o en cuen t a su i n s e r c i ó n en l a e v o l u c i ó n de l p en s am i en -
t o e d u c a t i v o , a s í como en l a a c t u a l s i t u a c i ó n h i s t ó r i c a de l o s 
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
EXPLICACIONES SOBRE LA ESCUELA. 
La c a r e n c i a de e d u c a c i ó n b á s i c a en l o s s e c t o r e s o b r e r o s , campe 
s i n o s e i n d í g e n a s , c o n s t i t u y e un p rob l ema de enorme magn i t u d -
en Méx i c o y en Amé r i c a L a t i n a , que se ha t r a t a d o de e n f r e n t a r 
a t r a v é s de una a m p l i a gama de a c c i o n e s e d u c a t i v a s e s c o l a r e s y 
e x t r a e s c o l a r e s . 
S i n embargo , l a s e l e c t i v i d a d de l a c c e s o a l a e d u c a c i ó n y l a s -
d e f i c i e n c i a s de l o s r e s u l t a d o s hacen n e c e s a r i o r e v i s a r t a n t o -
l a s p o l í t i c a s e d u c a t i v a s como l a s c o n c e p c i o n e s que han o r i en ta^ 
do su d e s a r r o l l o . 
La n o c i ó n de e s c o l a r i d a d o b l i g a t o r i a , v i g e n t e desde hace más -
de un s i g l o , o r i e n t a l a a c c i ó n de l a e s c u e l a p r i m a r i a a t oda -
l a p o b l a c i ó n i n f a n t i l , i n c l u y e n d o por l o t a n t o a l o s s e c t o r e s 
p o p u l a r e s . L i m i t a c i o n e s de o rden p o l í t i c o , e c onóm i c o , s o c i a l e 
i n s t i t u c i o n a l imp i d en que e s t e o r d e n a m i e n t o sea r e a l i d a d , d e -
j a ndo a más de l a m i t a d de l a p o b l a c i ó n , en p a r t i c u l a r a l o s -
s e c t o r e s p o p u l a r e s , s i n a c c e s o e f e c t i v o a l a e s c u e l a o con un 
• 
En Amé r i c a L a t i n a , j u n t o con l a e x p a n s i ó n n o t a b l e que t u vo e l 
s i s t e m a e s c o l a r a p a r t i r de l a p o s t - g u e r r a , ' se r e a l i z a r o n nume 
r o s o s e s t u d i o s , o r i e n t a d o s i m p l í c i t a m e n t e por e l f u n c i o n a l i s m o , 
e l a n á l i s i s de s i s t e m a s y l a t e o r í a de l c a p i t a l humano. E s t u -
d i o s 
e m p í r i c o s de e s t e t i p o e n c o n t r a r o n c o r r e l a c i o n e s e s t a d í s -
t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a s e n t r e e l a c c e s o a l a e s c o l a r i d a d , l a 
c a n t i d a d de g r ado s a p r o b a d o s , l a s c a l i f i c a c i o n e s , l a s t a s a s de 
r e p r o b a c i ó n , e l a u s e n t i s m o , l a d e s e r c i ó n y l a s c o n d i c i o n e s s o -
c i a l e s , e c o n ó m i c a s y c u l t u r a l e s de v i d a de l a p o b l a c i ó n . 
En l a década de l o s 70 e l d e s a r r o l l o de l a s o c i o l o g í a c r í t i c a 
( A l t h u s s e r , B a u d e l o t , E s t a b l e t h , B o r d i e u , P a s s e r o n , V a s c o n i , -
L a b a r c a ) , p r oduce un r e p l a n t e o de l a s r e l a c i o n e s e s c u e l a y s o -
c i e d a d y de sus f u n c i o n e s . La i n f l u e n c i a de l a s o c i o l o g í a c r í -
t i c a en Amé r i c a L a t i n a se h a l l a med ida por t r e s l í n e a s de t r a -
b a j o : l a t e o r í a de l a d e p e n d e n c i a , l a t e o r í a de l o s a p a r a t o s -
i d e o l ó g i c o s y l a t e o r í a de l a r e p r o d u c c i ó n . 
El p r o c e s o h i s t ó r i c o que se da a p r i n c i p i o s de l s i g l o XX en - -
l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s p r o p i c i a un p r o c e s o a c e l e r a d o de -
i n d u s t r i a l i z a c i ó n , u r b a n i z a c i ó n , d e s a r r o l l o de nuevos g rupos -
s o c i a l e s y de una p o l í t i c a p o p u l i s t a . Todas e s t a s c a r a c t e r í s M 
cas h i c i e r o n pensa r que era v i a b l e un d e s a r r o l l o au tónomo, pe-
ro supe rada l a s i t u a c i ó n c r e a d a por l a segunda g u e r r a se acele^ 
ra e l p r o c e s o de i n t e g r a c i ó n b a j o l a hegemon ía de l o s E s t a do s 
U n i d o s . 
A l t h u s s e r e x p l i c ó l a e s c u e l a como a p a r a t o i d e o l ó g i c o de l e s t a -
do , o r i e n t a d o a l a r e p r o d u c c i ó n de l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s de 
p r oduc c i o n . 
Los p r o c e s o s e d u c a t i v o s t i e n e n como f i n a l i d a d i n t e r n a l i z a r l a 
i d e o l o g í a dom inan t e y e l c o n t r o l s o c i a l . La i d e o l o g í a pa ra A l -
t h u s s e r es una c o n c e p c i ó n f a l s a , d e f o r ada de l a r e a l i d a d , que 
e x p r e s a l a i n c a p a c i d a d de l o s s u j e t o s para c mprender l a t o t a -
l i d a d soc i a l . 
La c o n c e p c i ó n de l a e s c u e l a , r e p r e s e n t a d a por B a u d e l o t y E s t a -
b l e t h , B o r d i e u y P a s s e r o n , a n a l i z a e l pape l d e l a p a r a t o e s c o -
l a r en l a r e p r o d u c c i ó n de l a e s t r u c t u r a de l a s o c i e d a d . La e s -
c u e l a p r e s e n t a l a c u l t u r a de l a c l a s e d o m i n a n t e , como l a cultu^ 
ra o b j e t i v a , u n i v e r s a l y ú n i c a , l e g i t i m a n d o de esa forma e l - -
o r d en s o c i a l v i g e n t e . 
P a r t i e n d o de una t e o r í a g e n e r a l de l a v i o l e n c i a s i m b ó l i c a , e x -
p l i c a l a a c c i ó n e d u c a t i v a como i m p o s i c i ó n a r b i t r a r i a de l a cul_ 
t u r a , como l a t r a s m i s i ó n de una s e r i e de s i g n i f i c a c i o n e s impue^ 
t a s como l e g í t i m a s . La misma se e j e r c e a t r a v é s de l a a u t o r i -
dad p e d a g ó g i c a y se r e a l i z a a t r a v é s de un t r a b a j o de i n c u l c a -
c i ó n que a s e g u r a l a f o r m a c i ó n de l h a b i t u s . 
La t e o r í a d e l h a b i t u s y en p a r t i c u l a r su p r o c e so de g e n e r a c i ó n , 
e n t e n d i d o como p r o c e s o i n c o n s c i e n t e de i n c o r p o r a c i ó n de e s t r u c 
t u r a s y l a d e n u n c i a a l uso m i s t i f i c a d o r de l a i d e o l o g í a de l a s 
d o t e s y a p t i t u d e s c o n s t i t u y e n l o s a s p e c t o s más o r i g i n a l e s y - -
s i g n i f i c a t i v o s de e s t a t e o r í a . 
J e s ú s P a l a c i o s resume l a s a p o r t a c i o n e s de l a p e r s p e c t i v a c r í t j _ 
ca en l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s : 
- Los p rob l emas p e d a g ó g i c o s deben s e r e n t e n d i d o s en e l - -
c o n j u n t o de l o s p r ob l emas s o c i a l e s , c u l t u r a l e s y po l í t i_ 
eos i n h e r e n t e s a l a e x i s t e n c i a y c o n v i v e n c i a humana. 
- El d e s c u b r i m i e n t o de l a f u n c i ó n r e p r o d u c t o r a de l a p a r a -
t o e s c o l a r , a n i v e l i d e o l ó g i c o y de l a d i v i s i ó n s o c i a l 
de l t r a b a j o . 
- El a n á l i s i s de l a a r b i t r a r i e d a d c u l t u r a l que l a e s c u e l a 
i n c u l c a y de su i n f l u e n c i a en e l r e n d i m i e n t o d i f e r e n c i a l 
en e l l a . 
- La pue s t a en e v i d e n c i a de l a f a l s a au t onom í a de l s i s t e -
ma e s c o l a r . 
- La v i s i ó n de l a e s c u e l a como c o n s e c u e n c i a , y no como - -
causa p r i m e r a de l a d i v i s i ó n s o c i a l . 
- El s i g n i f i c a d o s o c i a l de l a f u n c i o n a l i d a d de l a e s c u e l a . 
- La c r í t i c a a l a i d e o l o g í a de l o s dones n a t u r a l e s . 
A s o c i a d o a l a s t e o r í a s r e p r o d u c e i o n i s t a s se d e s a r r o l l ó un f enó 
meno de pes im i smo e d u c a t i v o s i n p r e c e d e n t e s . Sus p l a n t e o s n e - -
gaban i m p l í c i t a m e n t e l a e f e c t i v i d a d de t oda a c c i ó n i n n o v a d o r a 
y t r a n s f o r m a d o r a d e l e s p a c i o e s c o l a r . Los t e ó r i c o s de e s t e pe-
s im i smo se e n c a r g a r o n de a c u s a r r e i t e r a d a m e n t e de " v o l u n t a r i s -
t a s " o " e d u c a c i o n i s t a s " a q u i e n e s se e s f o r z a b a n desde e l a u l a 
o desde l a a d m i n i s t r a c i ó n e s c o l a r por l o g r a r una nueva a r t i c u -
l a c i ó n s o c i a l de l a i n s t i t u c i ó n . Seme j an t e p o s i c i ó n i n v o l u c r a -
ba l a r e n u n c i a a a c t u a r en e l f r e n t e c u l t u r a l , l o c u a l puede -
s e r g r a v e c o n s i d e r a n d o l a s i t u a c i ó n de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i -
c ano s (Gueva r a N i e b l a , G i l b e r t o 1 9 8 3 ) . 
El é n f a s i s de l a s o c i o l o g í a c r i t i c a en l a c o n c e p t u a l i z a c i ó n de 
l a e d u c a c i ó n como a p a r a t o i d e o l ó g i c o de l E s t ado c o r r e e l p e l i -
g r o de l l e g a r a d e f e n d e r una r e p r o d u c c i ó n mecan i z ada de l a e s -
t r u c t u r a de c l a s e s , a t r a v é s d e l d o m i n i o de l a b u r g u e s í a s ob r e 
e l p r o c e s o e d u c a t i v o (de I b a r r o l a , M a r í a 1 9 8 1 ) . 
S i b i e n l a s o c i o l o g í a c r i t i c a es f u n d a m e n t a l pa ra un d i a g n ó s t j _ 
co c o r r e c t o de c u á l es l a r e l a c i ó n que se e s t a b l e c e e n t r e e l -
s i s t e m a e s c o l a r y l a c l a s e d om i nan t e de una s o c i e d a d , y c u á l e s 
son l o s e l e m e n t o s p r i n c i p a l e s y mecan i smos a t r a v é s de l o s que 
se da e s t a r e l a c i ó n , t i e n e una g r a n p o b r e z a en c u a n t o a l a p r £ 
pue s t a de a l t e r n a t i v a s e d u c a t i v a s (de I b a r r o l a , M a r í a 1 9 8 1 ) . 
Pero con r e s p e c t o a e s t e ú l t i m o , E m i l i o T e n t i a d v i e r t e : " d e c i r 
j u n t o con S n y d e r s que e s t o s a n á l i s i s de l a e s c u e l a pecan de - -
" f a t a l i s m o " , y que e s t á n r o d e ado s de "una a t m ó s f e r a de impote j i 
c i a o a b a n d o n o " , y que , por ú l t i m o , no p roponen un " p r o y e c t o -
p e d a g ó g i c o " a l t e r n a t i v o pa r a m e j o r a r l a e s c u e l a , i m p l i c a t a n t o 
un d e s c o n o c i m i e n t o de l a i n t e n c i ó n d o m i n a n t e en e l d i s c u r s o de 
P a s s e r o n , como de l a e f i c i e n c i a p r o p i a de t odo d i s c u r s o t e ó r i -
c o . Es vana l a t a r e a de e n c o n t r a r en "La R e p r o d u c c i ó n " r e c e t a s 
p e d a g ó g i c a s , p r o c e d i m i e n t o s y f ó r m u l a s para m e j o r a r l a e s c u e l a . 
S i n emba rgo , s i es p o s i b l e e n c o n t r a r l a s armas t e ó r i c a s pa ra — 
j u s t i f i c a r y l l e v a r a d e l a n t e una l u c h a en e l i n t e r i o r de s i t ú a 
c i o n e s h i s t ó r i c a m e n t e d e t e r m i n a d a s " . 
BUSQUEDA DE ANAL IS IS MAS DIALECTICOS DE LA ESCUELA. 
El a n á l i s i s de l a s c o n t r a d i c c i o n e s es e l que p a r e c e hoy o f r e c e r 
más p o s i b i l i d a d e s pa ra una c o n s t r u c c i ó n t e ó r i c a de l o e d u c a t i -
v o . Den t r o de e s t a l í n e a de p en s am i en t o se u b i c a n l a s i d e a s - -
d e s a r r o l l a d a s en Méx i c o por M a r í a I b a r r o l a , l a c u a l a t r a v é s -
de l a n á l i s i s de l a s f u n c i o n e s s o c i a l e s de l a e d u c a c i ó n , e s c l a -
r e c e l a s f o rma s m e d i a n t e l a s c u a l e s l o s p r o c e s o s e d u c a t i v o s - -
c o n t r i b u y e n c o n t r a d i c t o r i a m e n t e a l a r e p r o d u c c i ó n y t r a n s f o r m a 
c i ó n de l a s e s t r u c t u r a s s o c i a l e s . 
Los p r o c e s o s e d u c a t i v o s no son u n i v e r s a l e s , n i s o c i a l m e n t e net¿ 
t r o s ; s i n o que r e s p o n d e n a l o s i n t e r e s e s de l a s c l a s e s e x i s t e j i 
t e s en una s o c i e d a d y en l a medida en que se dan l a s r e l a c i o -
nes de f u e r z a e n t r e e sa s c l a s e s se cump len c o n t r a d i c t o r i a m e n t e 
l a s f u n c i o n e s de d i c h o s p r o c e s o s (de I b a r r o l a , M a r í a 1 9 8 1 ) . 
Las f u n c i o n e s s o c i a l e s d om i n an t e s d e l s i s t e m a e s c o l a r son l a -
t r a s m i s i ó n y a c r e c e n t a m i e n t o de c u l t u r a , l a p r e p a r a c i ó n de l o s 
i n d i v i d u o s pa ra e l t r a b a j o p r o d u c t i v o , e l a p r e n d i z a j e de l a - -
v i d a s o c i a l e i n t e g r a c i ó n , y l a f u n c i ó n de r e d i s t r i b u c i ó n s o -
c i a l . 
En l o que hace a l a f u n c i ó n de r e d i s t r i b u c i ó n s o c i a l se p re te r í 
de a t r a v é s de l a e d u c a c i ó n d e t e c t a r a l o s i n d i v i d u o s más capa^ 
ees pa ra o r i e n t a r l o s , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de su o r i g e n f a m i l i a r , 
h a c i a l a s p o s i c i o n e s que pueden desempeñar me jo r en b e n e f i c i o 
de l a s o c i e d a d . Pero a l mismo t i empo r e a l i z a una f u n c i ó n de - -
" l e g i t i m a c i ó n " de l a s e l e c c i ó n p r e d o m i n a n t e , a l r e a l i z a r s e é s -
t a c o n f o r m e l o s c r i t e r i o s y p r o c e d i m i e n t o s a v a l a d o s por l o s - -
p r o c e s o s e d u c a t i v o s (de I b a r r o l a , M a r í a 1 9 8 1 ) . 
La e s c o l a r i d a d se d i s t r i b u y e muy d e s i g u a l m e n t e , l a s d i f e r e n c i a s 
de e s c o l a r i d a d e s t á n d e t e r m i n a d a s f u n d a m e n t a l m e n t e por e l o r i -
gen s o c i a l de l o s a l u m n o s . 
La mayor p a r t e de l a s t e o r í a s e x p l i c a n l a c o r r e l a c i ó n que se -
da e n t r e l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s de e x i s t e n c i a y l a s o p o r t u n ^ 
dades e s c o l a r e s , por r a z o n e s de t i p o i n d i v i d u a l o f a m i l i a r , - -
t a l e s como n e c e s i d a d de t r a b a j a r , a u s e n c i a de e s t í m u l o s i n t e -
l e c t u a l e s , r e t r a s o en e l d e s a r r o l l o o m a d u r a c i ó n , d e s n u t r i c i ó n , 
f a l t a de e d u c a c i ó n p r e e s c o l a r , a c t i t u d e s de l o s p a d r e s , e t c . 
S i n nega r que a l g u n a s de e s t a s e x p l i c a c i o n e s pueden " tener va l j_ 
dez a n i v e l de d e s c r i p c i ó n de c i e r t a s m a n i f e s t a c i o n e s de l p r o -
b lema , i n t e r e s a s e ñ a l a r que é s t e es e s t r u c t u r a l . No se pueden 
r e d u c i r l a s p o s i b i l i d a d e s de a c c e s o , pe rmanenc i a y r e n d i m i e n t o 
a l a e s c u e l a a f a c t o r e s de t i p o i n d i v i d u a l , s i n c o n s i d e r a r l a 
d e c i s i v a i n f l u e n c i a , que e l t i p o de r e l a c i o n e s p r e d o m i n a n t e s , 
l a d e s i g u a l d a d e s t r u c t u r a l e n t r e l o s g r u p o s , t i e n e en l a s m i s -
mas (de I ba r r o l a , M a r í a 1 9 8 1 ) . 
Por o t r a p a r t e , no es p o s i b l e d e j a r de s u b r a y a r que e l s i s t e m a 
e s c o l a r no es a j e n o a e s t a s i t u a c i ó n de r e p r o d u c c i ó n y c a r a c t ^ 
r i z a c i Ó n de e s t a s s i t u a c i o n e s de d e s v e n t a j a a n t e l a e s c o l a r i d a d . 
Las c o n d i c i o n e s s o c i a l e s no son d e t e r m i n a n t e s por s í s o l a s en 
e l r e n d i m i e n t o e s c o l a r , s i n o que l o son p r e c i s a m e n t e en f u n c i ó n 
de l e n f r e n t a m i e n t o con a l g u n o s f a c t o r e s de p r o c e d i m i e n t o de l -
s i s t e m a e s c o l a r , c a l i f i c a d o s como e l e m e n t o s de l p r o c e s o e d u c a -
t i v o l e g í t i m o , que t i e n d e n a d e s v a l o r i z a r e l c a p i t a l l i n g u í s t i _ 
co y e l a c e v e r o de h a b i l i d a d e s c o g n o s c i t i v a s e i n t e l e c t u a l e s y 
de e x p e r i e n c i a s p r o p i a s de l o s modos de v i d a y l a c u l t u r a de -
l o s a l umnos que p r o c e d e n de l o s s e c t o r e s s o c i a l e s que no c o m -
p a r t e n como p r o p i a l a c u l t u r a de l s i s t e m a e s c o l a r (de I b a r r o l a , 
M a r í a 1 9 8 1 ) . 
E s t o s i g n i f i c a que , s i por un l a d o se r e c o n o c e que l a s c o n d i -
c i o n e s de pob r e z a m a t e r i a l y c u l t u r a l a f e c t a n e l desempeño de 
l a e s c u e l a , por o t r o , é s t a ú l t i m a t e n d r í a c i e r t a a u t o n o m í a , no 
para i n t e r v e n i r a n i v e l de l o s d e t e r m i n a n t e s de a q u e l l a s condj_ 
c i o n e s , s i n o pa ra m e d i a r sus e f e c t o s . 
E n t r e l a s v a r i a b l e s e s c o l a r e s que i n c i d e n en e l f r a c a s o y b a j o 
r e n d i m i e n t o de a l g u n o s s e c t o r e s de l a p o b l a c i ó n que i n g r e s a a 
l a e d u c a c i ó n p r i m a r i a , pueden m e n c i o n a r s e : e l c u r r í c u l o e s c o -
l a r , l a c o n c e p c i ó n d e l a p r e n d i z a j e y l a e n s e ñ a n z a que subya ce 
a l a p r á c t i c a e d u c a t i v a , e l b a j o n i v e l de f o r m a c i ó n d o c e n t e , -
l a s e x p e c t a t i v a s de l o s p r o f e s o r e s , l o s c u a l e s p r e suponen que 
c i e r t o s s e c t o r e s de l a p o b l a c i ó n e s c o l a r e s t á n i n c a p a c i t a d o s -
pa ra t e n e r un buen r e n d i m i e n t o a c a d é m i c o , l o s c r i t e r i o s de eva 
l u a c i ó n y p r o m o c i ó n , l a o r g a n i z a c i ó n i n s t i t u c i o n a l , e t c . 
Las i d e a s de M a r í a I b a r r o l a p e r m i t e n r e s c a t a r t e ó r i c a m e n t e l a 
a c c i ó n e s c o l a r en b e n e f i c i o de l a s c a p a s p o p u l a r e s en l o s s i s -
temas e d u c a t i v o s de l a s s o c i e d a d e s l a t i n o a m e r i c a n a s , pero que -
dan por d e f i n i r c u a l e s son l a s a c c i o n e s d e s e a b l e s y p o s i b l e s , 
pa ra l o s que se p roponen t r a b a j a r con e s t a m o t a . 
Es en r e l a c i ó n a e s t a s d e f i n i c i o n e s , que l o s a n á l i s i s de G u i o -
mar Ñamo de M e l l o , desde una p e r s p e c t i v a s i m i l a r , p e r m i t e n avan 
z a r a l g o más en e s t e s e n t i d o . C o n s i d e r a Ñamo que hay que l i g a r 
una r e v i s i ó n t e ó r i c a a l a búsqueda de a l t e r n a t i v a s . Es a t r a v é s 
de e s t e camino que t r a z a como p o l í t i c a de a c c i ó n e l e v a r l a com 
p e t e n c i a t é c n i c a de l a e s c u e l a , a sum iendo un comprom i so p o l í t i _ 
co con l a e d u c a c i ó n p o p u l a r . 
La h i p ó t e s i s c e n t r a l de Ñamo es que l a a c c i ó n e s c o l a r t r a n s f o j * 
madora e x i s t e y que l a e s c u e l a t i e n e un v a l o r c o n c r e t o pa ra - -
l a s c l a s e s p o p u l a r e s , l a s c u a l e s a l o l a r g o de sus l u c h a s y - -
m o v i m i e n t o s r e i v i n d i c a n m e j o r e s e s c u e l a s pa ra sus h i j o s . P ropo 
ne a l i a r l a p r á c t i c a a una r e v i s i ó n t e ó r i c a , que e v i t e d e s v í o s 
como s e r í a s upone r que nada se puede e s p e r a r de l a e s c u e l a o -
e s p e r a r de e l l a a l g ú n t i p o de a c c i ó n r e v o l u c i o n a r i a . 
P a r t e de l a p r em i s a de que l a e s c u e l a s e l e c t i v a e i n c o m p e t e n t e , 
puede y debe s e r más d e m o c r á t i c a , o sea que e x i s t e l a p o s i b i l i 
dad de t r a b a j a r d e n t r o de e l l a pa ra aumen ta r s i g n i f i c a t i v a m e n -
t e l a s o p o r t u n i d a d e s de a c c e s o o años de pe rmanenc i a de l o s - -
n i ñ o s de ba j o n i v e l s o c i o e c o n ó m i c o en e l s i s t e m a de e n s e ñ a n z a . 
Al p r o c u r a r Ñamo e n t e n d e r cómo l a e s c u e l a o p e r a l a s e l e c c i ó n y 
e x c l u s i ó n , c o n s t r u y e n d o e l f r a c a s o de l n i ño p o b r e , c o n s t a t a - -
que en e s t e p r o c e s o e n t r a n en j u e g o dos e l e m e n t o s i n d i s o c i a b l e s . 
Uno de e l l o s es l a i n c o m p e t e n c i a t é c n i c a , e l no s abe r e n s e ñ a r , 
l a f a l t a de d o m i n i o de l c o n t e n i d o de l c u r r í c u l o y e l mane jo de 
l a s i t u a c i ó n de e n s e ñ a n z a . Por o t r o , o r g á n i c a m e n t e a r t i c u l a d a 
a e s t a i n c o m p e t e n c i a , una r e p r e s e n t a c i ó n f a l s a de l o s s e c t o r e s 
p o p u l a r e s y sus h i j o s , una i d e o l o g í a que l e s i r v e de a l i v i o - -
para d e s comp rome t e r a l a e s c u e l a de l f r a c a s o de l o s n i ñ o s . S i 
b i e n l o s p r o f e s o r e s d eno t an empeño pa ra e n f r e n t a r una c o t i d i a -
n e i d ad a d v e r s a , se o r i e n t a n a e x p l i c a r e l f r a c a s o por r a z o n e s 
de t i p o i n d i v i d u a l y s o c i a l . La a c e p t a c i ó n de l a p r o p i a i n c om-
p e t e n c i a s ó l o puede s e r a f r o n t a d a cuando va acompañada de un -
c o n o c i m i e n t o c r í t i c o de l o s d e t e r m i n a n t e s t a n t o de l p r o p i o f r £ 
caso como de l a i n c o m p e t e n c i a . 
La p o s t u r a de Ñamo no i m p l i c a i g n o r a r e l peso que l a s c o n d i c i o 
nes m a t e r i a l e s de pob r e z a poseen en l a d e t e r m i n a c i ó n d e l f r a c a 
s o , pe ro e l l a va a l l a m a r e s p e c i a l a t e n c i ó n s o b r e l a s c o n d i c i o 
nes i n t e r n a s de l a e s c u e l a que a c t ú a n en e s t e s e n t i d o . 
S o s t i e n e que s i b i e n por un l a d o l a e s c u e l a d e m o c r á t i c a i d e a l 
va a d epende r de l a d e m o c r a t i z a c i ó n de l E s t ado y de l a s o c i e -
dad como un t o d o , por o t r o , l a d e m o c r a t i z a c i ó n de ese t odo no 
puede p r e s c i n d i r de l a e d u c a c i ó n . 
Pa ra e l l o p ropone p a r t i r de l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s de l a e s -
c u e l a pa ra pode r c a p t a r su m o v i m i e n t o , pa ra t r a t a r de p e r c i b i r 
de e s t a fo rma e l pape l de l a e d u c a c i ó n e s c o l a r en e l c o n j u n t o 
de 1 os demás p r o c e s o s de t r a n s f o r m a c i ó n s o c i a l , un pape l que -
es e s p e c í f i c o pe ro no a i s l a d o , que se a r t i c u l a a v e c e s o r g á n i -
c a m e n t e , o t r a s c o n t r a d i c t o r i a m e n t e con l a d i n á m i c a de l a t r a n s 
f o r m a c i ó n de l a s s o c i e d a d e s . 
No se t r a t a de r e p r o d u c i r l o s e r r o r e s de l o s e d u c a d o r e s l i b e r a 
l e s de e s t e s i g l o , que e n t e n d i e r o n que l a d e m o c r a t i z a c i ó n de -
l a e s c u e l a se c o n d i c i o n a r í a a una g i g a n t e s c a e i r r e a l i z a b l e - -
t a r e a de f o r m a c i ó n i n t e g r a l , donde l a f u n c i ó n de e n s e ñ a r a cabó 
d i l u y é n d o s e en una p r o p u e s t a t a n a m b i c i o s a como i n e x p l i c a b l e , 
y por l o t a n t o i d e o l ó g i c a m e n t e ú t i l a l a s f u e r z a s que no se - -
i n t e r e s a b a n por l a d e m o c r a t i z a c i ó n de l s i s t e m a e s c o l a r . 
Al no s e r p o s i b l e c o n s e g u i r t a n n o b l e t a r e a , e l p en s am i en t o - -
e d u c a t i v o se v o l c ó a l a s t e o r í a s c r í t i c a s de l a e s c u e l a , que -
d e s e n m a s c a r a r o n su f u n c i ó n i d e o l ó g i c a y r e v e l a r o n su pape l r e -
p r o d u c t o r . 
Tampoco se t r a t a de i d e n t i f i c a r s e con una v i s i ó n l i b e r a l moder^ 
na de t ó n i c a f u e r t e m e n t e p s i c o l o g i s t a , n i de b u r l a r l a v i g i l a n 
c i a b u r gue s a s o b r e l a e s c u e l a , pa ra c o n s t r u i r s u b r e p t i c i a m e n t e 
d e n t r o de e l l a una i d e o l o g í a p r o l e t a r i a . 
C o n s i d e r a Ñamo i m p o s i b l e p r o p o n e r que l a e s c u e l a d e j e de s e r -
r e p r o d u c t o r a , n i que e l l a se t r a n s f o r m e en a g e n c i a de f o r m a c i ó n 
r e v o l u c i o n a r i a ; que no es de e s t a manera que se p o d r í a c o n c r e -
t i z a r e l p o t e n c i a l t r a n s f o r m a d o r de l a e d u c a c i ó n e s c o l a r . 
La e f i c i e n c i a c o n s i s t i r í a en g a r a n t i z a r l e s a l a s c apa s p o p u l a -
r e s l a a d q u i s i c i ó n de c o n o c i m i e n t o s que f a v o r e z c a n su i n s e r s i ó n 
en una d i n á m i c a más g e n e r a l de c a m b i o . En t é r m i n o s más s i m p l e s 
s e r í a en señando b i e n a l e e r y a e s c r i b i r , a c a l c u l a r , a h a b l a r 
y t r a s m i t i r c o n o c i m i e n t o s s ob r e e l mundo f í s i c o y s o c i a l , que 
l a e d u c a c i ó n e s c o l a r p o d r í a s e r ú t i l a l a s c apas p o p u l a r e s . No 
es como p r omo t o r a de i g u a l d a d e s , ya que l a s o c i e d a d es e s t r u c -
t u r a l m e n t e d e s i g u a l , n i como f u e r z a r e v o l u c i o n a r i a , ya que eso 
e s t á más a l l á de su p o s i b l e pape l en l a s o c i e d a d . S í como e s -
t r a t e g i a de m e j o r í a de v i d a y como p o s i b i l i d a d de una v i s i ó n -
más c r í t i c a de l a s o c i e d a d . 
E s t o puede s e r c o n s i d e r a d o mucho o p o c o , d epend i e ndo d e l punto 
de v i s t a desde e l c u a l se e v a l ú a l a i m p o r t a n c i a de l a e s c u e l a . 
S i tomamos de r e f e r e n c i a a l a e s c u e l a a b s t r a c t a m e n t e i d e a l d i -
remos que es muy p o c o . S i se p a r t e de l a e s c u e l a e x i s t e n t e es 
mucho. 
E s t e punto de p a r t i d a , t a l vez no sea e l más i m p o r t a n t e , pero 
es e l que c o r r e s p o n d e a l o s m a e s t r o s . 
S i se t r a b a j a con e s t a v i s i ó n de l a e s c u e l a y se t i e n e c l a r i -
dad s ob r e sus l í m i t e s y p o s i b i l i d a d e s , l o s p r o f e s i o n a l e s de l a 
e d u c a c i ó n pod r án desempeñar un pape l i m p o r t a n t e en l a e n s e ñ a n -
za f o r m a l . De un l a d o t r a d u c i e n d o l a s a s p i r a c i o n e s e s c o l a r e s -
de l a s c apa s p o p u l a r e s en r e i v i n d i c a c i o n e s p r e c i s a s y o b j e t i -
v a s , que m o v i l i c e n y pueden s e r e x i g i d a s a l o r d e n p ú b l i c o . De 
o t r a mane ra , buscando en e l i n t e r i o r de l a e s c u e l a s o l u c i o n e s 
t é c n i c a s y p e d a g ó g i c a s , a de cuada s a l a s c a r a c t e r í s t i c a s y nece 
s i d a d e s de l a s c l a s e s p o p u l a r e s . 
E s t a a c t u a c i ó n p r o f e s i o n a l no es una c o n s p i r a c i ó n c o n t r a l a s -
c l a s e s d o m i n a n t e s , es un e s p a c i o de t r a b a j o l e g i t i m o y e s p e c í -
f i c o de l m a e s t r o . La c l a s e dom inan t e p r e c i s a t a m b i é n de l a e s -
c u e l a y es esa c o n t r a d i c c i ó n l a que a de s e r e x p l o t a d a . 
La c o n t r a d i c c i ó n i n h e r e n t e a l a e s c u e l a es que m i e n t r a s e l l a -
p r e c i s a s e r p r o c l amada como d e r e c h o de t o d o s , es a l mismo t i e m 
po a p r o v e c h a d a por una m i n o r í a . Es e s t a c o n t r a d i c c i ó n l a que -
c r e a un e s p a c i o de a c c i ó n e s c o l a r en b e n e f i c i o de l a s c apa s - -
p o p u l a r e s , l a que p e r m i t e r e c o b r a r y r e a l i z a r , no l i m i t a r , l o 
p r o c l a m a d o en e l d i s c u r s o d o m i n a n t e . 
E s t e e s p a c i o de a c c i ó n se debe e x p l i c i t a r en' dos momentos i n d i 
s o c i a b l e s : l a r e i v i n d i c a c i ó n p o l í t i c a de l a p o p u l a r i z a c i ó n y -
l a c o m p e t e n c i a t é c n i c a de l a e s c u e l a pa ra r e a l i z a r a q u e l l o que 
se p r o p o n e . 
E s t a c o m p e t e n c i a t é c n i c a no se i d e n t i f i c a con l o s t e c n i c i s m o s 
pa ra l o s c u a l e s l o i m p o r t a n t e son l o s m e d i o s . Es en un s e n t i d o 
p o l í t i c o una fo rma c o m p e t e n t e de e n s e ñ a r , po rque no se e s t á - -
p r e t e n d i e n d o e n s e ñ a r a un mode lo a b s t r a c t o de n i ñ o , s i n o a n i -
ños c o n c r e t o s , e s t o e s , a a q u é l l o s s o b r e l o s c u a l e s e l f r a c a s o 
y l a e x c l u s i ó n de l a e s c u e l a i n c i d e n m a s i v a m e n t e . 
E s t e c omp rom i so es e l que d e b e r í a o r i e n t a r a b u s c a r una a c c i ó n 
e s c o l a r c o m p e t e n t e , r e v i s a n d o t o d o s l o s a s p e c t o s de l a e s c u e l a 
desde su o r g a n i z a c i ó n , su mode l o d i d á c t i c o , pasando po r l a s e -
l e c c i ó n y o r g a n i z a c i ó n d e l c o n t e n i d o . 
No hay r e s p u e s t a s d e t a l l a d a s s o b r e cómo d e b e r í a s e r e s t a e s c u e 
l a c o m p e t e n t e , apenas a l g u n a s c o o r d e n a d a s g e n e r a l e s . La c o n s -
t r u c c i ó n de e s t a e s c u e l a es un d e s a f í o p r o f e s i o n a l . 
Las c l a s e s p o p u l a r e s bu s c an en l a e s c u e l a a q u e l l o s que , a d i f £ 
r e n c i a de l a s c l a s e s p r i v i l e g i a d a s , t i e n e n d i f i c u l t a d e s de e n -
c o n t r a r en o t r a s i n s t a n c i a s . Es en e s t e s e n t i d o que dependen -
más de l a e s c u e l a p a r a l a a d q u i s i c i ó n de c o n o c i m i e n t o s y de -
c i e r t a s h a b i l i d a d e s , pues no d i s p o n e n d e l c u r r i c u l u m o c u l t o - -
que l a s c o n d i c i o n e s m a t e r i a l e s f a v o r a b l e s puede o f r e c e r . 
No se t r a t a de a d a p t a r e l c u r r í c u l o e s c o l a r a l i g e r á n d o l o o f a -
c i l i t á n d o l o pa r a l o s n i ñ o s p o b r e s , n i de d e f e n d e r un c u r r í c u l o 
t o t a l m e n t e a d h e r i d o a l a c o n c e p c i ó n d e l mundo y p r á c t i c a s popu 
l a r e s . 
C o n s i d e r a Ñamo que una s ó l i d a f o r m a c i ó n g e n e r a l , basada en e l 
s a b e r d o m i n a n t e e x i s t e n t e , es l o m e j o r que l a e s c u e l a puede - -
o f r e c e r a l a s c a p a s p o p u l a r e s . 
CAPITULO I I 
LA EDUCACION EN MEXICO, 
E l d e s a r r o l l o de l a e d u c a c i ó n p ú b l i c a , i m p u l s a d a po r e l E s t a d o 
desde 1 920 ha p e n e t r a d o l a v i d a s o c i a l , m u l t i p l i c a n d o y p r o f u j i 
d i z a n d o su s f u n c i o n e s de c o n s o l i d a c i ó n de l a e s t r u c t u r a s o c i a l 
y l a s r e l a c i o n e s de p o d e r , y c o n v i r t i é n d o s e a l mismo t i e m p o en 
e s p a c i o de l u c h a s y c o n t r a d i c c i o n e s , a l r e c o g e r y r e f l e j a r l a s 
t e n s i o n e s y c o n f l i c t o s s o c i a l e s ( F u e n t e s M o l i n a r , O l a c 1 9 7 9 ) . 
E l s i s t e m a e d u c a t i v o m e x i c a n o a l i g u a l que o t r o s s i s t e m a s edu -
c a t i v o s l a t i n o a m e r i c a n o s , ha p u e s t o h a s t a e l p r e s e n t e , en e v i -
d e n c i a s u s l i m i t a c i o n e s pa r a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s e d u c a -
t i v a s de su p o b l a c i ó n . Ha d e m o s t r a d o una i m p o r t a n t e t e n d e n c i a 
a l a e x p a n s i ó n c u a n t i t a t i v a y f u e r t e s r e s i s t e n c i a s a l o s c a m -
b i o s c u a l i t a t i v o s . 
S i b i e n ha e x p e r i m e n t a d o un t r emendo c r e c i m i e n t o , r e f l e j a un -
d e s a r r o l l o e d u c a t i v o c o n t r a d i c t o r i o , que demanda i m p o r t a n t e s -
t r a n s f o r m a c i o n e s pa r a pode r c u m p l i r c on l o s o b j e t i v o s t r a z a d o s 
po r e l a r t i c u l o 3o . de l a C o n s t i t u c i ó n y de l a Ley F e d e r a l de 
E d u c a c i ó n , que resume COPLAMAR ( I , 1979) a s i : 
" E l a r t í c u l o 3 o . C o n s t i t u c i o n a l a s í como l a Ley F e d e r a l -
de E d u c a c i ó n e s t a b l e c e n l a o b l i g a t o r i e d a d de l a e d u c a c i ó n 
p r i m a r i a o su e q u i v a l e n t e pa r a t o d o s l o s m e x i c a n o s . Alcar^ 
z a r t a l n i v e l e d u c a t i v o i m p l i c a e l d o m i n i o i n t e g r a l de l a 
l e c t u r a y l a e s c r i t u r a , b a s e s pa ra e l c o n o c i m i e n t o c i entí^ 
f i c o , c r í t i c o y r e f l e x i v o de l a s r e a l i d a d e s s o c i a l e s y - -
n a t u r a l e s , a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s t e c n o l ó g i c o s y a r t í s t i -
c o s , e l d o m i n i o c o m p l e t o de l a s o p e r a c i o n e s m a t e m á t i c a s -
e l e m e n t a l e s y l a f o r m a c i ó n de a c t i t u d e s y - h á b i t o s p a r a e l 
desempeño en l a v i d a s o c i a l y l a b o r a l , f o r m a c i ó n c í v i c a , 
en l a s o l i d a r i d a d n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l y de r e s p e t o a 
l o s v a l o r e s p a t r i o s . Además , l a e d u c a c i ó n p r i m a r i a debe -
d e s a r r o l l a r en e l educando l a c a p a c i d a d de a p r e n d e r a - -
a p r e n d e r , a f i n de que c o n t i n ú e e s t u d i a n d o a l o l a r g o de 
t o d a su v i d a " . 
E x p a n s i ó n C u a n t i t a t i v a . 
M é x i c o e x p e r i m e n t a en l a s ú l t i m a s d é c a d a s una s i g n i f i c a t i v a - -
e x t e n s i ó n de l a c o b e r t u r a e d u c a t i v a . A p a r t i r de l o s año s 50 , 
e l p r o c e s o de e x p a n s i ó n se a c e l e r a en f o rma c o n t i n u a h a s t a 1982. 
La m a t r i c u l a de e d u c a c i ó n p r i m a r i a pasó de 1 . 3 m i l l o n e s de - -
a l umnos en 1939 a 15 m i l l o n e s en 1 9 8 0 . La p r o p o r c i ó n de n i ñ o s , 
que no h a b i e n d o t e r m i n a d o l a e d u c a c i ó n p r i m a r i a , p u d i e r o n i n s -
c r i b i r s e en e s t e n i v e l e d u c a t i v o l l e g ó a l 98 .1%. C i n c u e n t a años 
a n t e s s ó l o h a b r í a s i d o p o s i b l e i n s c r i b i r en l a s e s c u e l a s a l - -
38.1% de e s o s n i ñ o s (Muñoz I z q u i e r d o , C a r l o s 1 9 8 1 ) . 
E l s i s t e m a c o l o c a f u n d a m e n t a l m e n t e l a a t e n c i ó n en su c r e c i m i e n 
t o . La p l a n i f i c a c i ó n e d u c a t i v a ha t e n d i d o a c e n t r a r s e en l a s -
demandas de a d m i s i ó n a l s i s t e m a . 
E F I C I E N C I A DEL S ISTEMA. 
Los e s f u e r z o s r e a l i z a d o s no se han t r a d u c i d o en un d e s a r r o l l o 
e d u c a t i v o r á p i d o . Según e l c e n s o de 1 9 7 0 , e l n i v e l e d u c a t i v o -
p r omed i o po r h a b i t a n t e f u é de 3 . 1 a ñ o s , pasando en e l c e n s o de 
1980 a 3 . 5 2 ( Cuad r o I ) . 
E l s i s t e m a e d u c a t i v o mex i c a no e s t á l e j o s de g a r a n t i z a r e l cum-
p l i m i e n t o d e l p r e c e p t o c o n s t i t u c i o n a l , que d e c l a r a l a o b l i g a t o 
r i e d a d y g r a t i t u d de l a e d u c a c i ó n . 
Hay p r o f u n d a s d i s c r e p a n c i a s e n t r e l a i d e o l o g í a n e c e s a r i a y l a 
m a t e r i a l m e n t e p o s i b l e . Se a n u n c i a po r e j e m p l o l a e l e v a c i ó n de 
l a e s c o l a r i d a d b á s i c a o b l i g a t o r i a , cuando no e x i s t e n l a s c o n d i 
c i o n e s r e q u e r i d a s pa r a c u m p l i r t a l a s p i r a c i ó n , cuando no se - -
l o g r a n c o r r e g i r l o s p r o b l e m a s de una e s c u e l a p r i m a r i a c on una 
e f i c i e n c i a i n t e r n a muy b a j a , c uando s ó l o se l o g r a p r o p o r c i o n a r 
un año de e d u c a c i ó n p r e e s c o l a r a l 30% de l o s n i ñ o s ( F u e n t e s - -
M o l i n a r , O l a c 1 979) . 
R e t r a s o E s c o l a r . 
A p e s a r de l o s l o g r o s a l c a n z a d o s en l a e x t e n s i ó n d e l s e r v i c i o 
de e d u c a c i ó n p r i m a r i a en e l p a í s , e l r e z a g o e d u c a t i v o c o n t i n u a 
s i e n d o uno de l o s p r o b l e m a s más d i f í c i l e s de r e s o l v e r . Los e l £ 
men tos c o n s t i t u t i v o s de e s t e fenómeno son l a r e p r o b a c i ó n , l a -
d e s e r c i ó n y e l a t r a s o e s c o l a r p r i n c i p a l m e n t e . 
Los d a t o s d i s p o n i b l e s i n d i c a n que e l 22% de l o s n i ñ o s que se -
i n s c r i b e n en e l n i v e l p r i m a r i o , c u r s a n g r a d o s e s c o l a r e s i n f e -
r i o r e s a l o s que c o r r e s p o n d e n a sus e d a d e s . (Muñoz I z q u i e r d o , 
C a r l o s 1 9 8 1 ) . 
P o r o t r a p a r t e , a l g o más de l 10% de l o s m a t r i c u l a d o s r e p r u e b a n 
a l g ú n g r a d o . En e l c i c l o e s c o l a r 1 9 8 1 - 1 9 8 2 l o s r e p r o b a d o s f u e -
r on 1 , 6 3 4 , 5 9 6 n i ñ o s ( Cuad r o I I ) . 
E l mayo r p o r c e n t a j e de r e p r o b a c i ó n se l o c a l i z a en p r i m e r g r ado 
y a l c a n z a , en p r o m e d i o , su m ín imo en e l s e x t o g r a d o . En e l c i -
c l o 1 981 - 1 982 e l 38.14% de l o s r e p r o b a d o s p e r t e n e c í a n a l p r i -
mer año ( Cuad r o I I I ) . Se e s t i m a además , que cada año a l r e d e d o r 
de un m i l l ó n de n i ñ o s abandona l a e s c u e l a p r i m a r i a . E s t o va a 
d e t e r m i n a r que m i l l o n e s de m e x i c a n o s s ó l o a l c a n c e n a p o s e e r - -
una e s c o l a r i d a d menor a s e i s a ñ o s . E l I n d i c e de d e s e r c i ó n en -
e l c i c l o 1 9 7 8 - 1 9 7 9 e r a de 4 . 3 ( A l v a r e z G. M a r i ñ e z , P . 1 9 8 0 ) . 
El s i s t e m a e d u c a t i v o a d o p t ó una f o rma p i r a m i d a l , de 3 , 3 0 2 , 0 8 6 
n i ñ o s i n s c r i t o s en p r i m e r g r ado en 1 9 7 4 - 1 9 7 5 , a p r o b a r o n s e x t o 
g r ado 1 , 4 6 3 , 5 0 0 , l o c u a l e v i d e n c i a un r e n d i m i e n t o d e l 48% ( C u a -
d ro I V ) . 
E l d e s p e r d i c i o e c o n ó m i c o que e l l o i m p l i c a a l a n a c i ó n es e n o r -
me. El s o b r e c a r g o por r e p e t i c i ó n i n c r e m e n t a e l g a s t o por a l u m -
no en 101% de su v a l o r ( R o d r í g u e z , M. 1 9 7 8 ) . 
Según l a s p r o y e c c i o n e s de m a t r í c u l a po r g r a d o , e l d e s p e r d i c i o 
a c umu l ado p a r a 1 9 8 5 - 1 9 8 6 , por c o n c e p t o de d e s e r c i ó n y r e p r o b a -
c i ó n de l o s a l umno s que i n g r e s a r o n a p r i m e r g r ado de p r i m a r i a 
en e l c i c l o 1 9 8 0 - 1 9 8 1 , s u p e r a r á l o s 6 m i l l o n e s de pe so s de con 
s e r v a r s e l a t e n d e n c i a m a n i f i e s t a en l a e f i c a c i a t e r m i n a l d e l -
s i s t e m a ( A b u g a l a r , B l a n c o y L ó p e z , 1 9 8 1 ) . 
L o g r o s Acádémi c o s . 
A l g u n a s e v a l u a c i o n e s s o b r e l o s a p r e n d i z a j e s l o g r a d o s po r l o s -
a l umnos en l a s e s c u e l a s p r i m a r i a s , han p e r m i t i d o o b s e r v a r , que 
en p r o m e d i o , l o s a l umnos p r o m o v i d o s no a l c a n z a n l o s n i v e l e s de 
a p r o v e c h a m i e n t o e x i g i d o s pa ra a c r e d i t a r l o s g r a d o s a n t e r i o r e s . 
La SEP se ha i n t e r e s a d o p r i n c i p a l m e n t e po r c o n o c e r e l g r a do en 
que se l o g r a n l o s o b j e t i v o s de l o s p r o g r a m a s . La D i r e c c i ó n Ge-
n e r a l de A c r e d i t a c i ó n y C e r t i f i c a c i ó n se ha e n c a r g a d o de r e a l j . 
z a r l a s e v a l u a c i o n e s de r e n d i m i e n t o . 
En 1979 se i n v e s t i g ó e l r e n d i m i e n t o a c a d é m i c o de a l umnos de - -
q u i n t o g r ado a l i n i c i o de l c u r s o en una m u e s t r a e s t r a t i f i c a d a 
a n i v e l n a c i o n a l . 
Se a p l i c a r o n p r u e b a s en l a s á r e a s de e s p a ñ o l , m a t e m á t i c a s , c i e n 
c i a s s o c i a l e s y c i e n c i a s n a t u r a l e s . E l 90% de l o s a l umnos no -
c a l i f i c ó a r r i b a de 5 . 2 . En o t r a e v a l u a c i ó n se c o m p a r a r o n mues -
t r a s de a l umnos que t e r m i n a b a n e l c u a r t o g r ado de p r i m a r i a , - -
con a l g u n o s que comenzaban e l q u i n t o , p a r a v e r s i l a s v a c a c i o -
nes c a u s a b a n d e t e r i o r o en e l a p r e n d i z a j e . Aunque l o s r e s u l t a -
dos f u e r o n más f a v o r a b l e s a l o s a l umno s de c u a r t o , de nuevo e l 
9 0 Í de l o s a l u m n o s no c o n t e s t ó b i e n l a m i t a d de l a s p r e g u n t a s 
( Cáma ra , G a b r i e l 1 9 8 3 ) . 
Hay e v i d e n c i a s i n d i c a t i v a s de que l a e x p a n s i ó n d e l s i s t e m a edu 
c a t i v o e s t á c o n d i c i o n a d a , e n t r e o t r a s c o s a s , por l a e d u c a c i ó n 
que é l mismo i m p a r t e . E l hecho de que a l g u n o s a l umnos se i n s -
c r i b e n en g r a d o s c o r r e s p o n d i e n t e s a edades i n f e r i o r e s a l a s u -
ya y de que l o s n i v e l e s de a p r o v e c h a m i e n t o no a l c a n c e n , en g e -
n e r a l , n i v e l e s a d e c u a d o s son l a s c a u s a s más i n m e d i a t a s de l a -
r e p r o b a c i ó n y de l a d e s e r c i ó n en l a e s c u e l a p r i m a r i a . 
Una p o l í t i c a que se p ropone r e s o l v e r en p r i m e r l u g a r , l o s p r o -
b l emas c u a n t i t a t i v o s de l a e d u c a c i ó n , p a r a p a s a r d e s p u é s a o t r a 
e t a p a en l a que se h a r í a f r e n t e a l a s d e f i c i e n c i a s c u a l i t a t i v a s 
de l a m i s m a , no pod rá a l c a n z a r su p r i m e r o b j e t i v o ; ya que no -
g a r a n t i z a r á , que t o d o s l o s n i ñ o s t e r m i n e n su e d u c a c i ó n p r i m a -
r i a a n t e s de c u m p l i r l o s 15 años (Muñoz I z q u i e r d o , C a r l o s 1 9 8 1 ) . 
Gran p a r t e de l o s l o g r o s a l c a n z a d o s en m a t e r i a de s a t i s f a c c i ó n 
de l a demanda , se han c o n d i c i o n a d o po r l a s e s t r a t e g i a s a p l i c a -
d a s , que en muchos c a s o s r o m p i e r o n l a n e c e s a r i a i n t e r a c c i ó n - -
que debe e x i s t i r e n t r e l o s a s p e c t o s c u a n t i t a t i v o s y c u a l i t a t i -
vos de l a e d u c a c i ó n . 
Las o p o r t u n i d a d e s no se d i s t r i b u y e n e q u i t a t i v a m e n t e . Q u i e n e s -
más se b e n e f i c i a n c o n l a e x p a n s i ó n e s c o l a r son l o s g r u p o s c o l o 
c a d o s en l o s n i v e l e s i n t e r m e d i o s y s u p e r i o r e s de l a e s c a l a s o -
c i a l , l o s que v i v e n en c o m u n i d a d e s u r b a n a s y en e s p e c i a l , l o s 
que c o r r e s p o n d e n a r e g i o n e s c o n un mayor d e s a r r o l l o r e l a t i v o . 
L a s d i f e r e n c i a s e n t r e l o s E s t a d o s de l a R e p ú b l i c a son muy pro -
n u n c i a d a s y se pueden c o r r e l a c i o n a r a l o s E s t a d o s más a l t a m e n -
t e e v o l u c i o n a d o s d e l p a í s , c on a q u e l l o s que o b t i e n e n un p r o d u £ 
t o e d u c a t i v o más a l t o (Cuad ro I ) . 
La h e t e r o g e n e i d a d d e l u n i v e r s o r e q u i e r e un e n f o q u e d i f e r e n c i a l 
de p l a n e a c i ó n y p o l í t i c a más r e a l i s t a s y e f e c t i v a s . La misma -
p o l í t i c a pa r a r e a l i d a d e s h e t e r o g é n e a s aumenta l a s d e s i g u a l d a -
des de l a s d i f e r e n t e s r e g i o n e s ( C a s t r e j ó n D i e z , J a ime 1 9 8 3 ) . 
ALGUNAS ALTERNATIVAS QUE SE PLANTEA EL SISTEMA EDUCATIVO EN EL 
PRESENTE. 
El P l a n que ha l a n z a d o e l G o b i e r n o F e d e r a l p a r a t r a n s f o r m a r e l 
S i s t e m a E d u c a t i v o se e n g l o b a b a j o e l nombre de R e v o l u c i ó n Edu-
c a t i v a . 
E l P l a n c o m p r e n d e , por una p a r t e , una s e r i e de p r o p u e s t a s de -
o r d e n e s e n c i a l m e n t e i d e o l ó g i c o , p o r que o b v i a m e n t e l a misma c M 
s i s l a s hace i m p o s i b l e s , y po r o t r o , a l g u n a s i n i c i a t i v a s de - -
t i p o o p e r a t i v o vagamen te d e f i n i d a s , c uya i n s t r u m e n t a c i ó n queda 
a p a r e n t e m e n t e l i b r a d a a l e n t r e c r u z a m i e n t o de una s e r i e de f a c -
t o r e s p o l í t i c o s s i n d i c a l e s y f i n a n c i e r o s f u n d a m e n t a l m e n t e . 
E n t r e a l g u n a s de e s t a s i n i c i a t i v a s se d e s t a c a n e l d e s a r r o l l o -
de un c i c l o u n i f i c a d o de d i e z g r a d o s , l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n edu 
c a t i v a y l a e l e v a c i ó n de l a c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n . 
C i c l o u n i f i c a d o de d i e z g r a d o s e i n t e g r a c i ó n de l a e d u c a c i ó n -
p r e e s c o l a r , p r i m a r i a y s e c u n d a r i a . 
E l P rog rama N a c i o n a l de E d u c a c i ó n 1984 - 1988 y l o s i n f o r m e s p r e 
s i d e n c i a l e s p a r e c e n s e r más mode s t o s con r e s p e c t o a e s t a m e t a , 
de l o que h a c í a s u p o n e r e l G o b i e r n o en sus p r i m e r a s e t a p a s . - -
S ó l o a n u n c i a n que se r e v i s a r á n l o s p l a n e s y p r og r amas de e s t u -
d i o pa r a h a c e r p o s i b l e l a E d u c a c i ó n B á s i c a de d i e z g r a d o s , que 
pa ra e l año 2 , 0 0 0 se hab r á c o n s o l i d a d o s i n l a r i g i d e z y l i m i t a ^ 
c i o n e s que o f r e c e l a a c t u a l e s t r u c t u r a de l a e d u c a c i ó n p r e e s c o 
l a r , p r i m a r i a y s e c u n d a r i a ( L a t a p í , P a b l o 1 9 8 4 ) . 
P a r a 1988 se p r opone a v a n z a r en l a i n t e g r a c i ó n de l a e d u c a c i ó n 
b á s i c a , e l e v a r l a c o b e r t u r a de l a e n s eñan z a p r e e s c o l a r y secur^ 
d a r i a y man t ene r l a c a p a c i d a d de c o b e r t u r a t o t a l en p r i m a r i a . 
No p a r e c e h abe r un p r o y e c t o c o n s i s t e n t e de n a t u r a l e z a c u a l i t a -
t i v a d e l c i c l o b á s i c o u n i f i c a d o de d i e z g r a d o s , más b i e n p a r e -
ce p r e v a l e c e r e l c r i t e r i o de que l a p r o l o n g a c i ó n de l a p e r m a -
n e n c i a en l a e s c u e l a t i e n e e f e c t o s a u t o m á t i c o s s o b r e l a c a l i - -
dad de f o r m a c i ó n d e l a lumnado ( F u e n t e s M o l i n a r , O l a c 1 9 8 4 ) . 
Es mas p r o b a b l e , que p r edom ine un p r o p ó s i t o o r g a n i z a t i v o que -
p r e t e n d a r e s o l v e r c i e r t o s p r o b l e m a s de a r t i c u l a c i ó n e n t r e l o s 
n i v e l e s t a l como e x i s t e n a h o r a . 
Por o t r a p a r t e , s i se t i e n e en c u e n t a que en l a a c t u a l i d a d t e r 
m inan l a s e c u n d a r i a 20 n i ñ o s de cada 100 que i n g r e s a r o n a l a -
p r i m a r i a nueve año s a n t e s , e s t a b l e c e r un c i c l o p r o l o n g a d o como 
o b l i g a t o r i o p a r a t o d o s , cuando e l s i s t e m a s ó l o puede o f r e c e r l o 
a a l g u n o s , s i g n i f i c a a g u d i z a r l a f u n c i ó n s e l e c t i v a de l a e s c o -
l a r i d a d . 
C u a l q u i e r a que sea l a n a t u r a l e z a d e l c i c l o b á s i c o , no d e b e r í a 
s e r l e g a l m e n t e o b l i g a t o r i o y r e q u e r i r í a i r acompañado de r e f o r 
mas de c o n t e n i d o s y p r o c e d i m i e n t o s , de c a m b i o s o r g a n i z a t i v o s y 
de una e x p a n s i ó n muy g r a nde de l a o f e r t a de s e r v i c i o s e s c o l a -
r e s d i v e r s i f i c a d o s , c a m b i o s que , en su c o n j u n t o , a m p l i e n , e f e c 
t i v a m e n t e l a s o p o r t u n i d a d e s de e s c o l a r i z a c i ó n , dando p r i o r i d a d 
a l a s r e g i o n e s y g r u p o s s o c i a l e s que han s u f r i d o l a d i s c r i m i n a _ 
c i ón e s c o l a r . 
La D e s c e n t r a l i zac i o n . 
La d e s c e n t r a l i z a c i ó n e s , a l mismo t i e m p o , una o p o r t u n i d a d y un 
r e t o . S i se c o n s i d e r a en a b s t r a c t o , e s t a med i da o f r e c e o p o r t u -
n i d a d e s pa ra i n s t r u m e n t a r a c c i o n e s y pa r a c o r r e g i r a l g u n a s de 
l a s d e f i c i e n c i a s d e l S i s t e m a E d u c a t i v o , pe ro t a m b i é n puede d a r 
l u g a r a que se a c e n t ú e n a l g u n a s de l a s mismas (Muñoz I z q u i e r d o , 
C a r l o s 1 9 8 4 ) . 
E s t a es l a más c o n c r e t a de l a s p r o p u e s t a s g e n e r a l e s d e l G o b i e r 
no a c t u a l , pe ro a n t e s de a p l i c a r s e ha e x p e r i m e n t a d o c a m b i o s - -
i m p o r t a n t e s en su c o n c e p c i ó n y en l a p r i o r i d a d y u r g e n c i a que 
se l e a t r i buyen . 
Se ha e x p r e s a d o p r e o c u p a c i ó n de que l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n educa 
t i v a p l a n t e a d a no sea s i n o una c o a r t a d a p o l í t i c o a d m i n i s t r a t i -
va d i r i g i d a a a l i v i a r l a c a r g a f i n a n c i e r a que r e p r e s e n t a l a - -
e d u c a c i ó n d e n t r o d e l p r e s u p u e s t o f e d e r a l . Tamb ién se l e ha a t M 
bu i do e l p r o p ó s i t o de d e b i l i t a r a una de l a s o r g a n i z a c i o n e s - -
s i n d i c a l e s más p o d e r o s a s d e l p a í s . 
El hecho de que se haya a n u n c i a d o s i n d a r p r e v i a m e n t e l o s p a -
sos t é c n i c o s y l o g í s t i c o s que l a med i da r e q u i e r e , hace s u p o n e r , 
que t a l p r o p u e s t a no se v i ó , a l menos p r i m o r d i a l m e n t e , como un 
i n s t r u m e n t o p a r a m e j o r a r l a e d u c a c i ó n d e l p a í s . La p r o p u e s t a -
c o n s t i t u y e más que una d e s c e n t r a l i z a c i ó n , una fo rma s u i g é n e r i s 
de d e s c o n c e n t r a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , por l o que se o t o r g a a l o s 
E s t a d o s l a f a c u l t a d de o p e r a r un s e r v i c i o r e g u l a d o según l a s -
normas y eva 1 uac iÓn, qu e l a S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n P u b l i c a COJÍ 
s e r v a en su s ma nos . 
No se ha e s t i m u l a d o l a d i s c u s i ó n a b i e r t a y s i s t e m á t i c a s o b r e -
e l p r o c e s o d e s c e n t r a l i z a d o . E s t e asume un c a r á c t e r b u r o c r á t i c o . 
N i nguna a c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , po r s í m i sma , s e r á s u f i c i e n t e -
pa ra e n f r e n t a r l a c r i s i s por l a que a t r a v i e s a e l S i s t e m a Educa 
t i v o , c r i s i s que se e x p r e s a en e l f r a c a s o de l a e s c u e l a pa r a -
a l c a n z a r l o s o b j e t i v o s t r a z a d o s (Gueva r a N i e b l a , 1 9 8 4 ) . 
E l e v a c i ó n de l a c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n . 
E l c o n c e p t o de c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n no es un c o n c e p t o u n í v o 
c o . Puede t e n e r d i v e r s a s i n t e r p r e t a c i o n e s y s i g n i f i c a c i o n e s - -
que dependen ya sea de l o s e n f o q u e s t e ó r i c o s con que se a b o r d e , 
de l a e x t e n s i ó n con que se t r a t e , de l a c o r r i e n t e u o r i e n t a c i ó n 
p e d a g ó g i c a que se s i g a , y de l a s i t u a c i ó n s o c i a l y e c onóm i c a -
de l p a í s ( A r r e d o n d o M. 1 9 8 3 ) . 
E l d i a g n ó s t i c o de l a e d u c a c i ó n b á s i c a puede r e s u m i r s e en dos -
g r a n d e s d e f i c i e n c i a s : hay poco e s f u e r z o y no hay s u f i c i e n t e - -
c o m p e t e n c i a de l o s o r g a n i z a d o r e s d e l s e r v i c i o . E s t o i m p l i c a - -
d e s t a c a r l a r i g i d e z y f o r m a l i z a c i ó n d e l s e r v i c i o , más que l a s 
f a l l a s p e r s o n a l e s de l o s s e r v i d o r e s . E l s e r v i c i o se ha a l e j a d o 
de l o s p r o b l e m a s r e a l e s de l o s i n d i v i d u o s y de l a s o c i e d a d pa -
ra c o n c e n t r a r s e en l a t r a n s m i s i ó n de c o n o c i m i e n t o s i n e r t e s , - -
i n s i s t i e n d o en e l qué y d e s c u i d a n d o e l po r qué y e l pa ra qué y 
aún e l cómo de l o s l o g r o s c u l t u r a l e s que t r a n s m i t e . Es e s t e - -
f o r m a l i s m o a b s t r a c t o de d e f i n i c i o n e s , f ó r m u l a s , r u t i n a s y e s -
quemas, e l que e x p l i c a g r a n p a r t e e l poco e s f u e r z o , l o s b a j o s 
l o g r o s y l a e s c a s a r e l e v a n c i a d e l modo en que o p e r a l a e d u c a -
c i ó n b á s i c a (Cámara , G a b r i e l 1 9 8 3 ) . 
La e s c u e l a es e l r e i n o de l a i g n o r a n c i a , d e l " d e s c a n s o , de l a s 
d i s c o n t i n u i d a d e s , de l a a u s e n c i a de c o n t r o l e s . Es e l t e r r e n o -
de n a d i e en a q u e l l o que es s u s t a n c i a l y un mundo r í g i d a m e n t e -
normat i v i z ado en a q u e l l o que es i n t r a s c e n d e n t e (Ñamo de M e l l o , 
G. 1 9 f f l ) . 
En l o s ú l t i m o s a ñ o s , e l p r ob l ema de l a c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n 
se ha c o n v e r t i d o en un a s p e c t o c e n t r a l de l a p o l í t i c a e d u c a t i -
va o f i c i a l . Uno de l o s a s p e c t o s c o n s i d e r a d o s p r i o r i t a r i o s pa r a 
e l e v a r l a c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n es l a p r e p a r a c i ó n de l o s maes 
t r o s . Al r e s p e c t o , e x i s t e e l r i e s g o de s o b r e e s t i m a r l o s e f e c -
t o s de l a f o r m a c i ó n d o c e n t e , a l d e s v i n c u l a r a é s t a de l a s c o n -
d i c i o n e s de l a p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . 
La p r á c t i c a d e l m a e s t r o e s t á d e t e r m i n a d a i n s t i t u c i o n a l m e n t e , -
l a r e g u l a n normas c e n t r a l e s , h á b i t o s y c o s t u m b r e s i n s t i t u c i ó n ^ 
1 i z a d o s , t r a d i c i o n e s p e d a g ó g i c a s que e s t a b l e c e n con r i g i d e z - -
l o s l í m i t e s de l o " c o r r e c t o " y l o " i n c o r r e c t o " . D e t e r m i n a c i o - -
nes a d m i n i s t r a t i v a s , d i d á c t i c a s y s i n d i c a l e s , enmarcan l a coti_ 
d i a n i d a d d e l m a e s t r o . 
Ni l a p r o l o n g a c i ó n de l o s e s t u d i o s de l m a g i s t e r i o , n i e l o t o r -
g a m i e n t o de t í t u l o s más p r e s t i g i o s o s r e p r e s e n t a n por s í mismos 
un c amb i o de c a l i d a d en l a e d u c a c i ó n que l o s m a e s t r o s i m p a r t e n 
Los b a j o s s a l a r i o s han l l e v a d o a l o s m a e s t r o s a l a n e c e s i d a d -
de o c u p a r más de una p l a z a d o c e n t e , no s i e n d o r a r o e l c a s o de 
m a e s t r o s que t r a b a j a n h a s t a en t r e s de e l l a s . E s t a t e n d e n c i a -
ha p e r m i t i d o a l s i s t e m a e n c u b r i r l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l - -
m a g i s t e r i o . E s t a s i t u a c i ó n ha r e p e r c u t i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e en 
l a s c o n d i c i o n e s y r e s u l t a d o s de l a l a b o r e d u c a t i v a y es uno de 
l o s f a c t o r e s que e s t á n i m p i d i e n d o l a t a n r e c l a m a d a p r o f e s i o n a -
l i z a r o n de l a c a r r e r a d o c e n t e . 
Por o t r o l a d o , e l m a g i s t e r i o o r g a n i z a d o ha e x i g i d o e l e s t a b l e -
c i m i e n t o y l a o b s e r v a c i ó n de normas e s c a l a f o n a r i a s , que se ba -
san en c r i t e r i o s como l o s años de t r a b a j o y l a e d u c a c i ó n f o r -
mal de l o s p r o f e s o r e s , c r i t e r i o s que t ampoco r e f l e j a n l a c a l i -
dad de l a e d u c a c i ó n que l o s m a e s t r o s i m p a r t e n ( F u e n t e s M o l i n a r 
O l a c 1 9 8 4 ) . 
LA EDUCACION PRIMARIA EN EL ESTADO DE NUEVO LEON. 
En l a e d u c a c i ó n p r i m a r i a , en Nuevo L e ó n , e l numero de n i ñ o s - -
que no a p r u e b a n a l g ú n g r ado ha i d o aumentando año a a ñ o . S i se 
a n a l i z a e l a p r o v e c h a m i e n t o de l o s a l u m n o s por g r a d o , d e s de e l 
c i c l o 1 9 7 6 - 1 9 7 7 a l c i c l o 1 9 8 2 - 1 9 8 3 se o b s e r v a que e l número de 
n i ñ o s que no a p r u e b a n e l g r a do que e s t á n c u r s a n d o , no s ó l o se 
ha i n c r e m e n t a d o en c i f r a s a b s o l u t a s , s i n o que t a m b i é n se han -
e l e v a d o l o s p o r c e n t a j e s de r e p e t i d o r e s con r e s p e c t o a l a e x i s 
t e n c i a de c a d a g r ado ( C u a d r o s V , V I , V I I , V I I I , I X , X y X I ) . 
Es i m p o r t a n t e o b s e r v a r que no hay un c r e c i m i e n t o p r o p o r c i o n a l 
de l a e x i s t e n c i a c o n r e s p e c t o a l i n c r e m e n t o ' d e l número de no -
a p r o b a d o s , pues m i e n t r a s l a e x i s t e n c i a aumentó en un 16%, e l -
número de no a p r o b a d o s l o h i z o en un 84% (Cuad ro X I I ) . 
La t e n d e n c i a a e l e v a r s e d e l número de no a p r o b a d o s se o b s e r v a 
en t o d o s l o s g r a d o s de l a E s c u e l a P r i m a r i a . 
P r i m e r a ñ o , es e l g r ado donde se c o n c e n t r a e l mayor número de 
no a p r o b a d o s . M i e n t r a s en e l c i c l o 1 97 6- 1 977 de una e x i s t e n c i a 
de 92 , 876 n i ñ o s no a p r o b a r o n 6 , 4 3 3 ( 6 . 9 2 % ) , en e l c i c l o 1 982 -
1983 de una e x i s t e n c i a de 99 , 607 a l u m n o s no a p r o b a r o n 9 , 7 1 9 - -
(9 .75%) ( C u a d r o V I ) . 
P r i m e r o , s egundo y t e r c e r o son l o s g r a d o s que t i e n e n mayor nú-
mero de no a p r o b a d o s . En e l c i c l o 1 9 8 2 - 1 9 8 3 en l o s t r e s p r i m e -
r o s g r a d o s h a b í a 20 , 694 n i ñ o s no a p r o b a d o s , h a b i e n d o 8 ,77 5 e n -
t r e c u a r t o , q u i n t o y s e x t o . E s t o r e p r e s e n t a que e l 70.23% de -
l o s no a p r o b a d o s e s t á n en p r i m e r o , s egundo y t e r c e r g r a do y e l 
29,77% en c u a r t o , q u i n t o y s e x t o ( C u a d r o X I I I ) . 
Por o t r a p a r t e , a l a n a l i z a r l a e v o l u c i ó n de l a e s c o l a r i d a d de 
cada g e n e r a c i ó n se p e r c i b e , que hay un c o n s i d e r a b l e d e s g r a n a - -
m i e n t o , o c a s i o n a d o po r l a no a p r o b a c i ó n , a s í como un i m p o r t a n -
t e numero de d e s e r t o r e s . 
D i r e c c i ó n de E d u c a c i ó n E s p e c i a l de l a S e c r e t a r l a de E d u c a c i ó n 
y C u l t u r a e s t a t a l . 
E l g rupo i n t e g r a d o c o n s t i t u y e una c l a s e e s p e c i a l de t i p o c o m -
p e n s a t o r i o p a r a n i ñ o s de p r i m e r g r a d o , y pa ra n i ñ o s , que aun -
cuando han s i d o p r o m o v i d o s a segundo g r a d o , no han l o g r a d o l o s 
a p r e n d i z a j e s , que e l c u r r í c u l o e s t a b l e c e pa ra p r i m e r o . Los g r u 
pos i n t e g r a d o s p r o c u r a n a t r a v é s de un programa r e m e d i a ! de un 
a ño , que e l n i ñ o pueda c o n t i n u a r con su e s c o l a r i d a d r e g u l a r . 
Los g r upo s i n t e g r a d o s f u n c i o n a n en a u l a s c e d i d a s por l a s e s c u e 
l a s p r i m a r i a s , y e s t á n o r g a n i z a d o s en módu l o s que comprenden - -
e n t r e 7 y 9 g r u p o s y un e q u i p o m u í t i d i se i p l i na r i o , t o d o s b a j o 
l a c o n d u c c i ó n de un D i r e c t o r . E l p e r s o n a l de cada módu lo es - -
o r i e n t a d o y s u p e r v i s a d o po r p e r s o n a l t é c n i c o que depende de - -
ambas d i r e c c i o n e s de E d u c a c i ó n E s p e c i a l . 
E l número c r e c i e n t e de r e p e t i d o r e s , ha l l e v a d o a una c o n t i n u a 
e x p a n s i ó n d e l s e r v i c i o de g r u p o s i n t e g r a d o s , l l e g a n d o a f u n c i o 
na r en e l c i c l o 1 982 - 1983 200 g r u p o s , que b r i n d a r o n a t e n c i ó n a 
4 , 2 3 3 n i ñ o s . 
En e l c i c l o 1 979 -1 980 e l P l a n Nuevo León i n i c i a un nuevo servj^ 
c i ó abocado a p r o p o r c i o n a r apoyo e s c o l a r p a r a l e l o a l a e s c o l a -
r i d a d r e g u l a r a n i ñ o s que p r e s e n t a b a n d i f i c u l t a d e s de a p r e n d i -
z a j e a n i v e l de segundo y t e r c e r a ñ o . E s t e s e r v i c i o se d e s a r r o 
l i ó en e l h o r a r i o c o n t r a r i o a l g r ado que l o s n i ñ o s e s t a b a n cur^ 
s a n d o , y un p r o f e s o r e r a r e s p o n s a b l e de a t e n d e r a n i ñ o s r e p o r -
t a d o s por v a r i a s e s c u e l a s , en un a u l a c e d i d a por una de e l l a s . 
Desde e l c i c l o 1 982-1 983 e l s e r v i c i o de apo'yo se a m p l i ó a t o d o s 
l o s g r a d o s de p r i a r i a , p, p 0 I L - nando a t e n c i ó n a l o s n i ñ o s - -
r e p o r t a d o s por l o s n a e s t r o s en e l m i s o t u r n o que a s i s t p n a l -
g rupo r e g u l a r y a t e n d i e n d o cada a c s t r o Ún i c a r r en t e a a l umnos -
de una misma e s c u e l a . E s t e s e r v i c i o c u e n t a en e l c i c l o 1983 - -
1984 con 58 p r o f e s o r e s , que se o cupan de l a a t e n c i ó n de 3 , 281 
n i ños de 58 e s c u e l a s . 
S i se c o n s i d e r a , que en e l c i c l o 1982 - 1983 h a b í a en Nuevo León 
31 , 840 n i ñ o s no a p r o b a d o s , y que además hay un número c o n s i d e -
r a b l e de n i ñ o s que cada año p r e s e n t a n d i f i c u l t a d e s , s i n que - -
l a s mismas l o s c o n v i e r t a n en r e p e t i d o r e s , e l número de n i ñ o s -
que demandan cada año a t e n c i ó n c o m p e n s a t o r i o es muy a l t o . 
La m a g n i t u d d e l p rob l ema de l f r a c a s o e s c o l a r , j u n t o con o t r o s 
f a c t o r e s que hacen a l a n a t u r a l e z a misma de e s t o s s e r v i c i o s , -
ponen en e v i d e n c i a l a e s c a s a v a l i d e z de l a p o l í t i c a que a l i e n -
t a l a m u l t i p l i c a c i ó n de l o s s e r v i c i o s c o m p e n s a t o r i o s . La s itua^ 
c i ó n e c onóm i c a y s o c i a l de l p a í s , a s í como l o s p l a n e s n a c i o n a -
l e s de m e j o r a m i e n t o c u a n t i t a t i v o de l a e s c u e l a , hacen mucho - -
más ade cuado c o l a b o r a r con l a e s c u e l a p r i m a r i a en e l r e p l a n t e o 
de l a s s i t u a c i o n e s e s c o l a r e s , que e s t á n f a v o r e c i e n d o e l b a j o -
r e n d i m i e n t o e s c o l a r . 
Desde hace más de una d é c a d a , l a C o m i s i ó n N a c i o n a l p a r a e l P í a 
n eam i en t o I n t e g r a l de l a E d u c a c i ó n h a b í a p r o p u e s t o l a n e c e s i -
dad de i n c r e m e n t a r l a en señanza p r e e s c o l a r en n u e s t r o p a í s y -
p r e v e í a que pa ra 1980 d e b e r í a e s t a r c u b i e r t o por l o menos e l -
25% de l a demanda en e l n i v e l p r e e s c o l a r , s í M é x i c o no q u e r í a 
quedar a l a zaga de o t r a s n a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s , 
A l c omenza r e l c i c l o e s c o l a r 1976 -1977 s o l a m e n t e uno de cada -
100 n i ñ o s que h a b i t a b a n en l a s r e g i o n e s más p o b r e s de l a Repú-
b l i c a , h a b í a n t e n i d o o p o r t u n i d a d de c u r s a r un año de p r e e s c o -
l a r p r e v i a m e n t e a su i n g r e s o a l a en señan za p r i m a r i a ( W e i t z n e r 
de S . , E s t h e r y Nava , Ma . T e r e s a 1 9 8 2 ) . 
E l I n f o rme de L a b o r e s 1 981 - 1982 de l a S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n 
P ú b l i c a s e ñ a l a c o n r e s p e c t o a l a E d u c a c i ó n P r e e s c o l a r : 
A p a r t i r de l a p r e s e n t e a d m i n i s t r a c i ó n , l a e d u c a c i ó n p r e e £ 
c o l a r ha s i d o p rog rama p r i o r i t a r i o d e l s e c t o r e d u c a t i v o -
y ha r e c i b i d o g r a n i m p u l s o . A p a r t i r de 1979 se ha v e n i d o 
a p l i c a n d o una p o l í t i c a o r i e n t a d a a a m p l i a r s u s t a n c i a l m e n -
t e l a c o b e r t u r a de a t e n c i ó n , dando p r i o r i d a d a n i ñ o s de -
c i n c o a ñ o s . 
Es i m p o r t a n t e s u b r a y a r que l a e d u c a c i ó n p r e e s c o l a r no s ó -
l o ha c r e c i d o c u a n t i t a t i v a m e n t e , s i n o que t a m b i é n ha mejo 
r ado c u a l i t a t i v a m e n t e , po rque a s p e c t o s t é c n i c o - p e d a g ó g i - -
eos s u y o s se han adecuado a l a s c a r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s -
de l o s s e c t o r e s más n e c e s i t a d o s de l a p o b l a c i ó n , de z o n a s 
m a r g i n a d a s y de numerosas c omun i d ade s c a m p e s i n a s . E s t o ha 
s i d o p o s i b l e m e d i a n t e l a a t e n c i ó n de l a demanda a t r a v é s 
de d i v e r s a s m o d a l i d a d e s . 
S i b i e n e l E s t a d o Mex i c ano ha a m p l i a d o su s t a nc i a l mente l a c o -
b e r t u r a de e d u c a c i ó n p r e e s c o l a r , e s t á muy l e j o s de c u b r i r l a s 
n e c e s i d a d e s e x i s t e n t e s en e s t e n i v e l . 
Las c i f r a s a p o r t a d a s por l a E s t a d í s t i c a B á s i c a de l a SEP a n i -
v e l n a c i o n a l , p e r m i t e n c o n s t a t a r un aumento c o n s i d e r a b l e de l a 
e x i s t e n c i a de a l u m n o s , l a c u a l pasó de 606 , 961 n i ñ o s en e l c i -
c l o 1 976 - 1977 a 1 , 6 8 9 , 5 7 8 en e l 1 982 - 1983 (Cuad ro X V ) . 
Bus cando a s i g n a r a l p r e e s c o l a r una f u n c i ó n p r e v e n t i v a de l f r a -
c a so en p r i m a r i a se ha dado p r i o r i d a d a l o s n i ñ o s de 5 a ñ o s . -
En e l c i c l o 1 9 8 1 - 1 9 8 2 de una e x i s t e n c i a t o t a l de 1 , 6 8 9 , 5 7 8 a l um 
n o s , e l 59% e s t a b a n en e l t e r c e r a ño , e l 28% en segundo y s ó l o 
e l 13% en p r i m e r o (Cuad ro X V I ) . 
S i se a n a l i z a qué p o r c e n t a j e de l o s n i ñ o s que c u r s a r o n e l p r i -
mer g r a d o de l a e s c u e l a p r i m a r i a en e l c i c l o 1982 - 1983 h a b í a n 
r e a l i z a d o e l año a n t e r i o r , e l t e r c e r g r a do de p r e e s c o l a r , e n -
c o n t r a m o s que s ó l o f u e r o n un 30% (Cuad r o X V I I ) . 
La s i t u a c i ó n de l o s d i s t i n t o s E s t a d o s de l a R e p ú b l i c a m u e s t r a 
a l r e s p e c t o una s i t u a c i ó n v a r i a b l e , s i b i e n es i n p o r t a n t e d e s -
t a c a r que s ó l o un E s t ado l o g r a a s e g u r a r e l t e r c e r año de p r e e s 
c o l a r a l 57% de l o s n i ñ o s y en doce E s t a d o s l a c o b e r t u r a de - -
e s t e n i v e l es i n f e r i o r a l a med ida n a c i o n a l ( Cuad r o X V I ) . 
EDUCACION PREESCOLAR EN NUEVO LEON. 
En e l E s t a d o de Nuevo León l a e d u c a c i ó n p r e e s c o l a r ha t e n i d o -
un i m p o r t a n t e d e s a r r o l l o . M i e n t r a s que en e l c i c l o e s c o l a r - -
1976 -1977 l a e x i s t e n c i a e r a de 2 6 , 3 7 8 n i ñ o s , en e l c i c l o 1 982 -
1983 f u e de 6 6 , 2 4 0 , l o c u a l r e p r e s e n t a un aumento d e l 251% - -
( Cuad r o X V I I I ) . 
La d i s t r i b u c i ó n de l a e x i s t e n c i a de a l umnos por g r ado en e l - -
c i c l o 1 9 8 2 - 1 9 8 3 es de 9.78% en p r i m e r o ; 24.52% en segundo y - -
65.69% en t e r c e r o . Al c ompa r a r e s t a d i s t r i b u c i ó n c o n l a e x i s -
t e n t e a n i v e l n a c i o n a l en e l mismo c i c l o , se o b s e r v a que l a - -
p r o p o r c i ó n de a l umnos de t e r c e r año es mayor ( C u a d r o X I X ) . 
En e l E s t a d o de Nuevo L eón , e l 44.51% de l o s n i ñ o s que a s i s t i ^ 
r o n a l p r i m e r g rado de p r i m a r i a en e l c i c l o 1 9 8 2 - 1 9 8 3 , h a b í a n 
c u r s a d o e l año a n t e r i o r e l t e r c e r g r ado de l a e d u c a c i ó n p r e e s -
c o l a r . E s t e p o r c e n t a j e se e n c u e n t r a e n t r e l o s más a l t o s de l a 
Repúb l i c a . 
CUADRO I 
AÑOS DE ESCOLARIDAD 
PER CAPITA 1980 
T O T A L N A C I O N A L 3 . 5 2 
S O N O R A 7 . 9 5 2 
D I S T R I T O F E D E R A L 7 . 9 2 1 
N U E V O L E O N 7 . 1 1 7 
B . C . N O R T E 6 . 9 9 4 
P U E B L A 5 . 7 2 0 
C O A H U I L A S . 0 9 6 
M I C H O A C A N 4 . 9 6 
B . C . S U R 4 . 7 6 2 
O U R A N C O 4 . 6 5 9 
T A P A U L . P A S 4 . 2 6 1 
T L A X C A L A 3 . 8 9 9 
A G U A S C A L I E N T E S 3 . 8 0 6 
C O L I M A 3 . 7 4 6 
C H I H U A H U A 3 . 7 4 6 
N A Y A R I T 3 . 6 6 4 
S A N L U I S P O T O S I 3 . 6 1 6 
Z A C A T E C A S 3 . 6 0 3 
f O R E L O S 3 . 4 7 0 
C A M P E C H E 3 . 2 6 2 
S I N A L O A 3 . 2 4 3 
Q U E R E T A R O 3 . 1 3 3 
G U A N A J U A T O 3 . 114 
M E X I C O 3 . 1 1 
V E R A C R U Z 3 . 0 5 0 
Q U I N T A N A ROO 3 . 0 0 8 
H I D A L G O 2 . 9 6 
Y U C A T A N 2 . 9 3 6 
J A L I S C O 2 . 8 3 8 
G U E R R E R O 2 . 7 1 0 
T A B A S C O 2 . 6 5 5 
OA X AC A 2 . 6 5 3 
C H I A P A S 1 . 6 5 9 
F IANTE : CASTREOON n i F Z , JAIME 
RFVISTA PERFILES EDUCATIVOS V 
NUEVA EPOCA, C I S E , UNAM, 1983 
CUADRO I I 
PORCENTAJE DE ALUMNOS NO APROBADOS 
DEL TOTAL DE LA EX ISTENCIA 
CICLOS 1976 -1977 Y 1 9 8 1 - 1 9 8 2 
CICLO 
ESCOLAR 





1976 - 1977 12 033 148 1 238 208 10 . 28 
1981 -1 982 14 737 234 1 634 596 11 .09 
CUADRO I I I 
PORCENTAJE DE ALUMNOS NO APROBADOS 
POR GRADO 
CICLO 1981 - 1982 





PRIMERO 3 507 370 623 562 17 .77 
SEGUNDO 2 836 712 343 071 1 2 . 0 9 
TERCERO 2 530 516 270 857 1 0 . 7 0 
CUARTO 2 244 621 210 860 9 . 3 9 
QUINTO 1 948 217 150 460 7 . 7 2 
SEXTO 1 669 798 35 786 2 .14 
TOTAL 14 737 234 1 634 596 11 .09 
FUENTE: SEP . ESTADISTICA BASICA 
DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
SERIE HISTORICA DE FIN DE CURSOS 
1 9 7 6 - 1 9 7 7 / 1 9 8 1 - 1 9 8 2 . 
CUADRO IV 
RENDIMIENTO TERMINAL EN EDUCACION PRIMARIA 
DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL * 
E N T I D A D 
F ( D E R A T ) V A 
G E N E R A C I O N 
1 9 7 4 - 7 5 / 1 9 7 9 - 8 0 
R E N D I M E N T O 
X 1 N S R I T O S 
EN 1 E R . G A D O 
A P R B A D O S 
E N 6 o . G R A D O 
A U A S C A U E N T Í S 2 1 4 4 0 1 1 9 9 8 5 6 
8 A J A C A L I F O R N I A N O R T E 4 7 8 ? S 3 1 1 4 4 6 S 
B A J A C A L I F O R N I A S U R 9 S 7 9 5 2 1 4 5 4 
C A M P E C H E 1 8 4 8 4 7 3 0 7 4 0 
C O A H U 1 L A 6 ? 0 2 7 4 0 3 1 7 6 S 
C O L 1 H A 1 5 6 7 3 7 9 2 5 5 0 
C H L A P A S 1 2 8 9 7 3 3 1 5 8 5 2 5 
C H I H U A H U A 8 9 9 2 7 4 8 5 4 1 5 4 
D I S T R I T O F E D E R A L 2 9 3 2 0 1 2 0 3 8 8 9 6 9 
O U R A N G O 6 7 8 6 7 3 0 1 6 0 4 4 
G U A N A J U A T O 1 3 5 4 0 6 6 1 2 3 6 4 5 
G U E R R E R O 1 4 } 1 4 5 4 5 5 3 1 3 2 
H I D A L G O 6 7 8 4 2 3 5 5 1 3 4 0 
J A L I S C O 2 1 5 1 0 8 1 0 3 5 2 2 4 8 
M E X I C O , E S T A D O 2 8 2 8 4 0 1 7 1 3 9 7 6 1 
H) H ACAN 1 7 9 0 3 4 5 8 9 1 2 3 3 
M O R E L O S 3 4 3 6 5 2 4 7 3 8 7 2 
N A t A R l T 3 6 0 9 2 1 6 1 6 0 5 0 
N U E V O L E O N 9 1 9 8 8 6 3 4 6 9 6 9 
O A X A C A 1 4 2 2 0 9 4 7 4 2 2 3 3 
P U E B L A 1 4 9 4 7 9 6 3 1 6 2 4 2 
Q U E R E T A R Q 3 1 1 4 8 1 4 3 9 8 4 8 
Q U I N T A N A R O O 9 2 1 9 3 9 1 2 4 2 
S A N L U I S P O T O S I 7 5 0 8 7 3 4 0 3 0 4 5 
S L N A L O A 7 9 0 7 2 4 4 1 4 9 5 6 
S O N O R A 6 2 2 8 0 3 6 7 2 2 5 9 
T A B B S C O 6 4 6 1 6 2 0 3 3 6 3 1 
T A P A U L I P A S 7 6 0 7 3 4 6 1 6 4 6 1 
T L A X C A L A 2 7 1 1 7 1 4 6 8 8 5 5 
V E R A C R U Z 2 3 3 9 6 5 9 3 8 8 5 4 0 
Y U C A T A N 5 9 2 6 6 1 8 7 4 3 3 2 
Z A C A T E C A S 6 3 5 1 7 2 5 1 3 1 4 0 
E S T A D O S U N I D O S M E X I C A N O S ¡3 0 3 ? 0 6 6 1 4 6 3 5 0 0 4 8 
FUENTE: LA POBLACION DE MEXICO, SU OCUPACION Y SUS N IVFLES 
DE B IENESTAR, ' S P P , CGSNI , MEXICO, 1 979 , Y QUINTO INFORME -
DE GOBIERNO, ANEXO 1 HISTORICO, PRFSIDENCIA PF LA REPUBL I -
CA, MEXICO, 1981 
CUADRO V 
NUMERO DE NO APROBADOS POR GRADO 
CICLO 
ESCOLAR 
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO TOTAL 
1 97 6 -1 977 6 433 3 94 6 2 983 2 280 1 473 187 f7 3 02 
1977-1978 7 162 4 305 3 54 6 2 826 1 967 306 20 112 
.1 978- 1 97 9 8 259 5 268 4 104 3 637 2 384 595 24 247 
11 97 9- 1 98 0 8 84 2 5 510 4 705 4 122 3 036 68 6 26 901 
11980-1 981 9 7 57 5 997 5 073 4 644 3 364 690 29 525 
|1981-1 98 2 9 847 5 917 5 113 4 586 3 5 28 2 719 31 710 
11 982-1 983 9 719 5 816 5 160 4 57 9 3 4 93 703 31 840 
FUENTE: SEP. ESTADISTICA BASICA 
DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
SERIE HISTORICA DE FIN DE CURSOS 
1 9 7 6 - 1 9 7 7 / 1 9 8 1 - 1 9 8 2 Y FIN DE - -
CURSOS 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . 
MEXICO. 
CUADRO VI 
APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS 
l e r . GRADO 





1 97 6-1 977 92 876 86 443 6 433 6 . 92 
1977 -1978 96 61 9 89 457 7 162 7 . 4 1 
1978 -1979 98 984 90 7 25 8 259 8 . 3 4 
1 97 9- 1 980 100 381 91 539 8 842 8 . 8 0 
1 980-1 981 102 162 92 405 9 757 9 . 5 5 
1981 -1982 101 960 92 113 9 847 9 . 6 5 
1982 -1983 99 607 89 888 9 719 9 . 75 
CUADRO V I I 
APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS 
2do . GRADO 





1 97 6-1 977 82 736 78 7 90 3 946 4 . 7 6 l 
1977 -1978 84 407 80 102 4 305 5 . 1 0 
1978 -1979 88 260 82 992 5 268 5 . 9 6 
1 97 9-1 980 88 738 83 228 5 510 6 . 2 0 
1 980-1 981 91 408 8 5 411 5 997 6 . 5 6 
1 981 -1982 91 645 85 728 5 917 6 . 4 5 
1 982-1 983 91 446 85 630 5 816 6 . 3 6 
FUENTE: SEP . ESTADISTICA BASICA 
DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
SERIE HISTORICA DE FIN DE CURSOS 
1 9 7 6 - 1 9 7 7 / 1 9 8 1 - 1 9 8 2 Y FIN DE - -
CURSOS 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . 
MEXICO. 
CUADRO V I I I 
APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS 
3 e r . GRADO 





1 97 6-1 977 76 176 73 193 2 983 3 .91 
1977 -1978 79 664 76 118 3 546 4 . 4 5 
1978 -1979 81 393 7 7 28 9 4 104 5 .04 
1 97 9-1 980 84 622 79 917 4 705 5 . 5 6 
198 O? 1 981 86 410 81 337 5 073 5 .87 
1981 -1982 88 544 83 431 5 113 5 .77 
1982-1 983 88 891 83 731 5 160 5 . 80 
CUADRO IX 
APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS 
4 t o . GRADO 





1976-1977 71 423 69 143 2 280 3 . 1 9 
1977 -1978 72 933 70 017 2 826 3 . 9 9 
1 978-1 979 77 01 9 73 382 3 637 4 . 7 2 
1 97 9-1 980 78 511 74 389 4 122 5 . 25 
1980-1981 82 193 77 549 4 644 5 . 65 
1981 -1982 83 876 7 9 290 4 58 6 5 . 4 6 
1 982-1 983 85 922 81 343 4 579 5 . 3 2 
FUENTE: SEP . ESTADISTICA BASICA 
DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
SERIE HISTORICA DE FIN DE CURSOS 
1 9 7 6 - 1 9 7 7 / 1 9 8 1 - 1 9 8 2 Y FIN DE - -
CURSOS 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . 
MEXICO. 
CUADRO X 
APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS 
5 t o . GRADO 





1 97 6-1 97 7 63 957 62 484 1 473 2 . 30 
1977-1978 67 822 65 855 1 967 2 . 9 0 
1978 -1979 69 739 67 355 2 384 3 .41 
1 97 9-1 980 72 600 69 564 3 036 4 . 1 8 
1980-1981 74 514 71 150 3 364 4 . 5 1 
1981 -1982 78 157 74 629 3 528 4 .51 
1 982-1 983 80 240 76 747 3 493 4 . 3 5 
CUADRO XI 
APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS 
6 t o . GRADO 





1 97 6-1 977 57 574 57 387 187 0 . 32 
1977 -1978 60 395 60 089 306 0 . 5 0 
1 978-1 97 9 63 335 62 74 0 595 0 . 93 
1 97 9-1 580 63 956 63 270 686 1 .07 
1 980-1 981 66 361 65 671 690 1 .03 
1 981-1 98 2 69 943 67 224 2 719 3 . 88 
1 982-1 983 70 814 70 111 7 03 0 . 99 
FUENTE: SEP . ESTADISTICA BASICA 
DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
SERIE HISTORICA DE FIN DE CURSOS 
1 97 6-1 977/1 981-1 982 Y FIN DE - -
CURSOS 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . 
MEXICO. 
CUADRO X I I 
EX ISTENCIA DE ALUMNOS Y DE NO APROBADOS 
CICLOS 1976 -1977 Y 1 9 8 2 - 1 9 8 3 
CICLO 
ESCOLAR 
EX ISTENCIA NO APROBADOS PORCENTAJE DE 
NO APROBADOS 
1976 -1977 444 742 17 302 3 . 8 9 




FUENTE: S F P . ESTADIST ICA BASICA 
DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
SFRIE HISTORICA DF F IN DE CURSOS 
1 9 7 6 - 1 9 7 7 / 1 9 8 1 - 1 9 8 2 Y FIN DE - -
CURSOS 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . 
MEXICO. 
CUADRO X I I I 
DISTRIBUCION DEL TOTAL DE ALUMNOS 
NO APROBADOS EN EL 
CICLO 1982 - 1983 





DE A C/GRADO. 
PRIMERO 9 718 3 2 . 9 8 
SEGUNDO 5 816 1 9 . 7 4 
TERCERO 5 160 1 7 . 5 1 
CUARTO 4 57 9 1 5 . 5 4 
QUINTO 3 493 1 1 . 8 5 
SEXTO 703 2 . 3 8 
TOTAL 29 465 100% 
FUENTE: SEP . ESTAD IST ICA BASICA 
DFL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
FIN DE CURSOS 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . 
MEXICO. 
CUADRO XIV 
EVOLUCION DE LA ESCOLARIDAD DE LOS ALUMNOS QUE 
INGRESARON EN EL CICLO 1976 - 1977 
GRADO AÑOS EX ISTENCIA 
PRIMERO 1 97 6-1 977 92 876 
SEGUNDO 1977 - 1978 84 407 
TERCERO 1 978-1 97 9 81 393 
CUARTO 1 97 9 -1 980 78 511 
QUINTO 1 980 -1981 74 514 
SEXTO 1 9 8 1 - 1 9 8 2 69 943 
FUENTE: SEP . ESTADISTICA EDUCATIVA 
DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
SERIE HISTORICA DE FIN DE CURSOS 
1 9 7 6 - 1 9 7 7 / 1 9 8 1 - 1 9 8 2 . 
CUADRO XV 
INCREMENTO EN LA EX ISTENCIA TOTAL 
CICLO ESCOLAR EX ISTENCIA 
1 97 5 -1 977 606 961 
1982 - 1983 1 689 578 
CUADRO XVI 
DISTRIBUCION DE LA EX ISTENC IA 
DE ALUMNOS POR GRADO 
CICLO 1 9 8 2 - 1 9 8 3 




PRIMERO 219 967 13* 
SEGUNDO 475 782 28% 
TERCERO 993 829 5 9% 
TOTAL 1 689 578 100% 
FUENTE: SEP . ESTADIST ICA BASICA 
DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
SER IE HISTORICA DE F IN DE CURSOS 
1 9 7 6 - 1 9 7 7 / 1 9 8 1 - 1 9 8 2 Y FIN D E -
CURSOS 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . 
MEXICO. 
CUADRO X V I I 
NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION 
PRIMARIA QUE HAN CURSADO TERCER 
AÑO DE EDUCACION PREESCOLAR 
E N T I D A D 
F E D E R A T I V A 
E D U C A C I O N 
P R E E S C O L A R 
E X I S T E N C I A 
EN T E R C E R 
AKO C I C L O 
1 9 8 1 - 1 9 8 2 
E D U C A C I O N 
P R I M A R I A 
E X I S T E N C I A 
EN P R I M E R 
AÑO C I C L O 
1 9 8 2 - 1 9 8 3 
P O R C E N T A J E DE 
N I Ñ O S OE P R I -
MER AÑO OE - • 
P R I M A R I A QUE 
HAN R E A L I Z A D O 
EL T E R C E R AÑO 
DE E D U C A C I O N 
P R E E S C O L A R 
A G U A S C A L ) E N T E S 8 2 4 1 2 1 6 8 7 38 
B A J A C A L I F O R N I A N O R T E 1 6 9 3 7 3 8 7 1 5 4 3 . 7 4 
B A J A C A L I F O R N I A SUR 5 1 3 3 9 0 3 2 5 6 . 8 3 
C A M P E C H E 7 0 9 3 1 9 7 8 7 3 5 . 8 4 
C O A H U I L A 25 0 0 9 6 2 1 2 3 4 0 . 2 5 
C O L 1 K A 6 1 4 9 1 5 3 2 8 4 0 . 1 1 
C H I A P A S 26 6 6 2 1 4 4 8 1 7 1 8 . 4 1 
C H 1 H A H U A 26 0 9 0 7 8 8 5 3 3 3 . 0 8 
D I S T R I T O F E D E R A L 1 05 0 2 0 2 0 3 0 1 7 5 1 . 7 3 
D U R A N G O 17 7 8 9 4 9 2 8 2 3 6 . 0 9 
G U A N A J U A T O 2 5 4 9 6 1 4 2 S O B 1 7 . 8 9 
G U E R R E R O 34 57 9 1 2 7 5 3 1 2 7 . 1 1 
H I D A L G O 27 1 6 5 74 0 4 8 3 6 . 6 8 
J A L I S C O 57 7 9 9 2 0 3 4 2 6 2 8 . 4 1 
M E X I C O , E S T A O O 58 3 9 2 2 7 6 0 7 3 2 1 . 1 5 
MI C H O A C A N 24 1 3 3 1 6 9 1 8 3 l í . 2 6 
M O R E L O S 17 2 0 0 34 9 1 0 4 9 . 2 6 
N A Y A R 1 T 11 8 1 8 3 0 7 5 7 38 . 4 2 
N U E V O L E O N 3 9 9 5 4 8 9 7 6 0 < 4 . 5 1 
O A X A C A 5 2 3 2 2 1 ) 6 7 61 44 . 0 5 
P U E B L A 3 8 1 4 6 1 5 5 9 9 3 2 4 . 4 5 
C L ' E R E T A R O 1 3 3 7 0 31 7 92 4 2 . 0 5 
Q U I N T A N A ROO 4 9 5 6 11 B 5 0 4 ] . 8 2 
S A N L U I S P O T O S I 1 9 5 4 8 67 8 3 9 2 6 . 8 1 
S 1 N A L O A 18 1 4 2 8 0 3 6 8 2 2 . 5 9 
S O N O R A 2 3 4 7 9 57 3 2 3 4 0 . 9 6 
T A B A S C O 11 9 * 6 5 9 6 3 2 2 0 . 0 6 
T A M A U L i P A S 26 6 9 9 66 9 5 9 3 9 . 8 7 
H A X C A L A 6 5 7 8 2 5 6 0 1 3 3 . 5 0 
V E R A C R U Z 5 3 . 9 9 0 2 5 1 2 9 3 2 1 . 4 8 
Y U C A T A N 26 6 2 7 4 6 24 7 5 7 . 5 7 
Z A C A T E C A S 11 7 8 7 . 4 9 9 0 9 2 3 . 6 1 
E S T A D O S U M C O S M E X I C A N O S 8 5 0 2 6 9 2 3 1 4 4 04 3 0 . 2 1 
FUENTF : SEP . ESTADISTICA BASICA 
DFL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
S F R I F HISTORICA DF FIN DE CURSOS 
1 9 7 6 - 1 9 7 7 / 1 9 8 1 - 1 9 8 2 Y FIN D E -
CURSOS 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . 
MEX ICO . 
CUADRO X V I I I 
INCREMENTO EN LA EX ISTENCIA TOTAL 
CICLO ESCOLAR EX ISTENC IA 
1 976 - 1977 26 378 
1 9 8 2 - 1 9 8 3 66 240 
CUADRO XIX 
DISTRIBUCION DE LA EX I STENC IA 
DE ALUMNOS POR GRADO 
CICLO 1 9 8 2 - 1 9 8 3 




PRIMERO 6 479 9 . 7 8 
SEGUNDO 16 245 24 .52 
TERCERO 43 51 6 6 5 . 6 9 
TOTAL 66 240 9 9 . 9 9 
FUENTE: S E P . ESTADIST ICA BASICA 
DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
SERIE HISTORICA DE FIN DE CURSOS 
1 9 7 6 - 1 9 7 7 / 1 981 -1 982 Y FIN DE - -
CURSOS 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . 
MEXICO. 
CAPITULO I I I 
LA EDUCACION COMPENSATORIA. 
La g é n e s i s d e l c o n c e p t o c o m p e n s a r r e s i d e en l a c o m p a r a c i ó n y -
e v a l u a c i ó n de l o s l o g r o s e s c o l a r e s de l o s n i ñ o s de d i f e r e n t e s 
s e c t o r e s s o c i a l e s . Los n i ñ o s que f r a c a s a n en l a e s c u e l a p e r t e -
necen en su a m p l i a m a y o r í a a l o s s e c t o r e s m a r g i n a l e s y , p a r a -
m u c h o s , e s t e f r a c a s o e s t á r e l a c i o n a d o a l o r i g e n s o c i a l , a l a s 
c a r e n c i a s de o r i g e n s o c i a l , que es n e c e s a r i o c o m p e n s a r , l l e n a r , 
p a r a que se c u m p l a n c i e r t a s e x p e c t a t i v a s y e x i g e n c i a s d e l s i s -
tema e d u c a t i v o ( P o z n e r , A l i c i a , 1 9 8 2 ) . 
La e d u c a c i ó n c o m p e n s a t o r i a es una e s t r a t e g i a a c c i o n a d a pa r a - -
p r e v e n i r e l p r o b l e m a de l a m a r g i n a l i d a d e d u c a t i v a , en l a m e d i -
da en que se p r o p o n e n i v e l a r l a s p r e c o n d i c i o n e s de a p r e n d i z a j e 
por v í a de l a c o m p e n s a c i ó n de l a s d e s v e n t a j a s de l o s n i ñ o s c a -
r e n t e s , o a p o y a n d o sus a p r e n d i z a j e s en f o rma p a r a l e l a a l a e s -
c o l a r i d a d r e g u l a r o r e m e d i a n d o su f r a c a s o . 
La n o c i ó n de p e d a g o g í a c o m p e n s a t o r i a es e f e c t i v a m e n t e s o s p e c h o 
s a , pues s upone i m p l í c i t a m e n t e que no se t r a n s f o r m e nada , n i -
l a s e s t r u c t u r a s s o c i a l e s , n i l a s p r á c t i c a s e d u c a t i v a s , s i n o - -
que se l a v i s u a l i z a s i m p l e m e n t e como un a p o r t e s u p l e m e n t a r i o -
a l o s n i ñ o s s o c i o c u l t u r a l m e n t e d e s f a v o r e c i d o s ( B . B e r n s t e i n , -
1 9 7 1 ) . 
Lo s p r o g r a m a s c o m p e n s a t o r i o s se f u n d a m e n t a n en l a c o n c e p c i ó n -
de p r i v a c i ó n o d e s v e n t a j a c u l t u r a l , l a c u a l i m p l i c a una s e r i e 
de p r e s u p u e s t o s . 
Un p r i m e r p r e s u p u e s t o c o n s i s t e en l a c r e e n c i a de que l o s n i ñ o s 
p r o v e n i e n t e s de l a s c l a s e s p o p u l a r e s f r a c a s a n en l a e s c u e l a - -
po rque p r e s e n t a n d e s v e n t a j a s s o c i o c u l t u r a l e s , o sea que e l l a s 
t i e n e n c a r e n c i a s de o r d e n s o c i a l y c u l t u r a l . La p r i n c i p a l a t e n 
c i ó n de l o s p r og r amas c o m p e n s a t o r i o s es r e d u c i r e s a s d e s v e n t a -
j a s ( K r a m e r , S o n i a 198 2 ) . 
Los e s t u d i o s de l a p r i v a c i ó n c u l t u r a l a p u n t a n a l a e x i s t e n c i a 
de v a r i a d a s d e f i c i e n c i a s , que s on t a n t o de n a t u r a l e z a c o g n i t i -
va , como de o r d e n a f e c t i v o y s o c i a l . 
Un s egundo p r e s u p u e s t o de l a p r i v a c i ó n c u l t u r a l es e l r e d u c c i o 
n i smo s o c i o l ó g i c o . S u p e r a e l d e t e r m i n i s m o b i o l ó g i c o , pe ro a s u -
me un f a t a l i s m o s o c i a l . Las p e d a g o g í a s c o m p e n s a t o r i a s b u s c a n -
c o r r e g i r l a s d e s i g u a l d a d e s s o c i a l e s a t r a v é s de l a a c c i ó n peda^ 
g ó g i c a ( K r a m e r , S o n i a 1 98 2 ) . 
Un t e r c e r p r e s u p u e s t o es e l de l a d e f i c i e n c i a l i n g ü i s t i c a . Los 
n i ñ o s de l a s c l a s e s p o p u l a r e s s e r i a n p o r t a d o r e s de d e s f a s a j e s , 
r e t r a s o s en e l l e n g u a j e , que d i f i c u l t a r í a n su a d a p t a c i ó n a l a 
e s c u e l a y l a a s i m i l a c i ó n de l o s c o n t e n i d o s po r e l l a t r a s m i t i -
dos ( K r a m e r , S o n i a 1 9 8 2 ) . 
Los p r o g r a m a s de E d u c a c i ó n C o m p e n s a t o r i a no s on homogéneos y -
se d e s a r r o l l a n a p a r t i r de d i s t i n t a s i n s t a n c i a s d e l s i s t e m a - -
e d u c a t i v o , que pueden p e r t e n e c e r a l n i v e l p r e e s c o l a r , p r i m a r i o 
o e s p e c i a l . Ponen é n f a s i s en d i s t i n t o s a s p e c t o s a c o m p e n s a r : -
e l l e n g u a j e , e l p e n s a m i e n t o , l a c o o r d i n a c i ó n v i s o m o t o r a , e l - -
a p r e s t a m i e n t o p a r a l a l e c t u r a , e t c . 
C r i t i c a s d i r i g i d a s a l a b o r d a j e de l a p r i v a c i ó n c u l t u r a l . 
La c o n c e p c i ó n de l a d e s v e n t a j a c u l t u r a l se basa en un m o d e l o -
a b s t r a c t o y ú n i c o de i n f a n c i a . Los n i ñ o s de o r i g e n s o c i o e c o n ó -
m i c o b a j o s on c o n s i d e r a d o s como c a r e n t e s , d e f i c i e n t e s , po r no 
c o r r e s p o n d e r a e se p a t r ó n de c u l t u r a . E s t a a u s e n c i a c a r a c t e r i -
za un c o m p o r t a m i e n t o i n f e r i o r . 
En vez de d e s c u b r i r l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i f i c a s d e l med i o 
p o p u l a r , l a e s c u e l a compa ra sus a p t i t u d e s , l e n g u a j e y c u l t u r a 
c o n l o s de l o s n i ñ o s de c l a s e m e d i a s y a l t a s . F a l t a r í a n a e s o s 
n i ñ o s d e t e r m i n a d o s a t r i b u t o s y c o n t e n i d o s , que d e b e r í a n a s i m i -
l a r . 
L o s c r í t i c o s de l a c o r r i e n t e de l a d e s v e n t a j a c u l t u r a l p r o p o -
nen un mode l o donde l a s d i f e r e n c i a s no son c o n s i d e r a d a s como -
d e f i c i e n c i a s s i n o como d i v e r s i d a d . D e s t a c a n l a n e c e s i d a d de - -
i n v e s t i g a c i o n e s de cuño a n t r o p o l ó g i c o y s o c i o l i n g u l s t i c o , d o n -
de e l c o m p o r t a m i e n t o de l o s n i ñ o s es c o n o c i d o no c o m p a r a d o . 
R . H o g g a r t en su o b r a " La C u l t u r a de l o s P o b r e s " a n a l i z a e l - -
s i s t e m a de a c t i t u d e s que c a r a c t e r i z a a l a c u l t u r a p o p u l a r , y -
s e ñ a l a que no se t r a t a de j u z g a r e s t a c u l t u r a en nombre de no£ 
mas pequ e ñ o b u r g u e s a s , n i de h a c e r su a p o l o g í a , s i n o de aprehe_n 
d e r e s t a c u l t u r a en su p o s i t i v i s m o , de c o m p r e n d e r un s i s t e m a -
de a c t i t u d e s y de v a l o r e s como s i s t e m a c o h e r e n t e de r e s p u e s t a s 
a c o n d i c i o n e s o b j e t i v a s de e x i s t e n c i a . 
B . B e r n s t e i n t a m b i é n d e m u e s t r a l a misma p r e o c u p a c i ó n a l e s t u -
d i a r l o s d i f e r e n t e s modos de s o c i a l i z a c i ó n y l o s d i v e r s o s u s o s 
d e l l e n g u a j e a l c u a l e s t á n l i g a d o s . Las d i f e r e n c i a s de r e n d i -
m i e n t o en e l l e n g u a j e se e x p l i c a n no po r l a s d e s i g u a l d a d e s en 
l a s c a p a c i d a d e s l i n g ü i s t i c a s , s i n o po r d i f e r e n c i a s de e m p l e o s , 
de u s o s d e l l e n g u a j e . E s t a es l a r a z ó n po r l a c u a l d e n u n c i a e l 
e r r o r de i n t e r p r e t a r e l c ó d i g o r e s t r i n g i d o y e l c ó d i g o e labora^ 
do en e l s e n t i d o t r i v i a l de l e n g u a j e p o b r e y l e n g u a j e r i c o . 
La c o n c e p c i ó n de d i f e r e n c i a s c u l t u r a l e s c o n s i d e r a l o s c o n c e p t o s 
de r e t a r d o , d e f i c i e n c i a s , d i f i c u l t a d e s , a s i como e l uso de t e s t s 
y o t r o s i n s t r u m e n t o s de e v a l u a c i ó n como e x p r e s i ó n de l a a c t i -
t u d e t n o c é n t r i c a de l a e s c u e l a . 
CONTRACRITICA . 
S i b i e n es i m p o r t a n t e s u b r a y a r e l i n t e r é s de i n t e r p r e t a r l a s -
d i f e r e n c i a s en t é r m i n o s de d i v e r s i d a d , e l nega r l a e x i s t e n c i a 
de d e s i g u a l d a d e s en e l d e s a r r o l l o puede c o n d u c i r a una p edago -
g í a l i b e r a l ( B r o s s a r d , M. 1 9 7 8 ) . 
As1 como es muy i m p o r t a n t e , que l o s m a e s t r o s y p s i c ó l o g o s c o -
n o z c a n y r e s p e t e n l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s m e d i o s c u l t u r a l e s 
a l o s que p e r t e n e c e n l o s n i ñ o s , l o mismo s e r l a p e l i g r o s o c a e r 
en un p o s i t i v i s m o d e s t i n a d o a e t e r n i z a r a l g u n a s a c t i t u d e s p r o -
p i a s de l a s c l a s e s p o p u l a r e s ( B r o s s a r d , M. 1 9 7 8 ) . 
No se t r a t a de impone r una c u l t u r a de é l i t e a l o s que t i e n e n -
o t r a c u l t u r a , s i n o a l a v e z de r e p e n s a r l a c u l t u r a t r a n s m i t i d a 
y de p e r m i t i r a un mayor numero de n i ñ o s e l a c c e s o a l a s p r o -
d u c c i o n e s c u l t u r a l e s de l a s que e s t á n a c t u a l m e n t e d e s p o s e í d o s . 
Es a c o n d i c i ó n de t r a n s f o r m a r t o d a e x i g e n c i a p e d a g ó g i c a en una 
e x i g e n c t a e t noce nt r i c a , que se puede d e c i r que no hay d e s i g u a l 
dades en e l l e n g u a j e , s i n o que hay d i v e r s i d a d , v a r i a c i o n e s en 
su e m p l e o . 
N a d i e puede nega r que l a e s c u e l a d e s v a l o r i z a e l l e n g u a j e espo_n 
t á n e o de l o s n i ñ o s d e s a r r o l l a d o s en m e d i o s p o p u l a r e s , p e r o e s -
t o no s i g n i f i c a , que e s t o s ú l t i m o s r e c u r r e n a t o d a s l a s pos ib_ i 
l i d a d e s que o f r e c e e f e c t i v a m e n t e e l l e n g u a j e . 
B . C h a r l o t y F i g e a t , M. c o n s i d e r a n f a l s a l a a f i r m a c i ó n de que 
l a s c l a s e s b u r g u e s a s y p o p u l a r e s (y sus n i ñ o s ) t i e n e n , p o s i b i -
l i d a d e s c o n c e p t u a l e s y l i n g ü i s t i c a s i d é n t i c a s , y que es f a l s a 
l a c r e e n c i a de que l a s d i f e r e n c i a s o b s e r v a d as s o n c r e a d a s po r 
l a p r o p i a s i t u a c i ó n de e v a l u a c i ó n . 
S n y d e r s c o n s i d e r a que e l l e n g u a j e p o p u l a r t i e n e v a l o r , mas no 
e s c a p a a d e f i c i e n c i a s . R e s a l t a l a ne ce s i dad de que e l l e n g u a j e 
p o p u l a r sea v a l o r i z a d o , no por s i m i smo , más s i , p a r a que a - -
p a r t i r de é l l o s n i ñ o s t e n g a n p o s i b i l i d a d e s de a c c e s o a un n i -
v e l de l e n g u a e s c r i t a y c u l t a . 
C u a l q u i e r a s e a n l a s p r u e b a s u s a d a s , e l d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l 
de l o s n i ñ o s n a c i d o s en med i o s p o p u l a r e s se e f e c t ú a a un r i t m o 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e mas l e n t o , l e n t i t u d a g r a v a d a f r e c u e n t e m e n t e 
po r m e d i d a s p e d a g ó g i c a s i n a d e c u a d a s ( B r o s s a r d , M. 1 9 7 8 ) . 
R e u c h l i n , M. d e c l a r a : " l a i d e a t r a n q u i l i z a n t e , s egún l a c u a l -
l a s d i f e r e n c i a s i n t e l e c t u a l e s e n t r e n i ñ o s n a c i d o s en med i o s - -
s o c i o e c o n ó m i c o s d i f e r e n t e s son s ó l o e x p l i c a b l e s por una e l e c -
c i ó n muy p a r t i c u l a r d e l i n s t r u m e n t o de m e d i d a , debe s e r abando^ 
nada" . 
En e s t a p e r s p e c t i v a se p r o s i g u e h a b l a n d o en t é r m i n o s de d e s i -
g u a l d a d e s , no de a p t i t u d e s s i n o de d e s a r r o l l o . 
Lo s e s t u d i o s p s i c o g e n é t i c o s , b a s a d o s en l a t e o r í a o p e r a t o r i a -
de l a i n t e l i g e n c i a ponen en e v i d e n c i a d i f e r e n c i a s s e n s i b l e s en 
l a a d q u i s i c i ó n de l a s n o c i o n e s de c o n s e r v a c i ó n e n t r e n i ñ o s na -
c i d o s en m e d i o s s o c i a l e s d i f e r e n t e s . 
E s t a s dos a p r o x i m a c i o n e s d i v e r s i d a d y d e s i g u a l d a d e s en e l d e s £ 
r r o l l o no s o n i n c o m p a t i b l e s . 
La a p r o x i m a c i ó n s o c i o l ó g i c a p e r m i t i r á e v i t a r t a n t o a l e d u c a d o r 
como a l p s i c ó l o g o , e v a l u a r l o s r e n d i m i e n t o s de l o s n i ñ o s a pa r 
t i r de normas c u l t u r a l m e n t e o r i e n t a d a s . 
Es p r e c i s o m a n t e n e r l a i d e a de f o rma s e s p e c i f i c a s en e l p r o c e -
so de a p r o p i a c i ó n d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l . S e r á a p a r t i r de su 
p r o p i a e x p e r i e n c i a , que l o s m i emb ro s de l a s c l a s e s p o p u l a r e s -
se a p r o p i e n de l o s c o n o c i m i e n t o s y e f e c t ú e n una nueva l e c t u r a 
de l a s o b r a s c u l t u r a l e s a l a s que t e n d r á n a c c e s o . 
Cuando se e n t i e n d e , que l a s d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s e n t r e l a s -
c l a s e s s o c i a l e s i n t e r f i e r e n en l a s normas de c o m p r e n s i ó n , l a -
l u c h a c o n t r a e l f r a c a s o e s c o l a r c o n s i s t e en p r o p o r c i o n a r a l o s 
n i ñ o s , l a a d q u i s i c i ó n de c o n o c i m i e n t o s s i s t e m á t i c o s y c i e n t í f i 
e o s . ¿Cómo? . Tomando como ba se d e l t r a b a j o p e d a g ó g i c o l o s cono 
c i m i e n t o s y c o m p o r t a m i e n t o s c o n c r e t o s , r e a l e s , de l o s n i ñ o s a 
l o s que se d e s t i n a , y r e m i t i e n d o su a c c e s o p r o g r e s i v o a l s a b e r 
d o m i n a n t e . No se t r a t a de e n t r e n a r a l o s n i ñ o s , s i n o de f a v o r e 
c e r e l e s t a b l e c i m i e n t o de p u e n t e s e n t r e l o que ya c o n o c e y l o 
que p a s a n a c o n o c e r ( K r a m e r , S o n i a 1 9 8 2 ) . 
S n y d e r s a n a l i z a como l a i n d i s c u t i b l e e x p l o t a c i ó n s o c i a l s u f r i -
da por l o s n i ñ o s p o b r e s - s u s c o n d i c i o n e s de s a l u d , a l i m e n t a c i ó n 
y v i v i e n d a , e t c . - no se o r i g i n a n en l a e s c u e l a , y p r e g u n t a : - -
¿de qué f o rma se puede e n t e n d e r l a s c o n t r a d i c c i o n e s i n h e r e n t e s 
a e s t a d e s v e n t a j a , s i n d e s v a l o r i z a r a l a s c l a s e s p o p u l a r e s , - -
más t a m b i é n s i n e s c a m o t e a r e l u d i r l a s c o n s e c u e n c i a s de l a e x -
p l o t a c i ó n a que s on s o m e t i d a s ? . 
C r i t i c a r l o s c o n c e p t o s c o m p e n s a d o r e s no s i g n i f i c a n e g a r , que -
en l o s p r o c e s o s de a p r o p i a c i ó n de l a s m a t e r i a s i n s t r u m e n t a l e s 
e s t o s s e c t o r e s e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s , f r a c a s a n , pe ro no es -
l o mismo e x i g i r l e s que a b a n d o n e n su i d e n t i d a d en l a p u e r t a de 
l a e s c u e l a y l l e n a r l o s c o n a q u e l l o que l e s f a l t a , que i n t r o d u -
c i r l o s en e l mundo de l o s c o n o c i m i e n t o s u n i v e r s a l e s a p a r t i r -
de su s e x p e r i e n c i a s y v i v e n c i a s . 
Guy B r o u s s e a u d i c e que b u s c a r l a s c a u s a s d e l f r a c a s o en e l a l um 
no, s o l a m e n t e en é l , p a r e c e una a c t i t u d a n á l o g a e i g u a l m e n t e -
v a n a , que a q u e l l a que t r a t a r l a de e x p l i c a r por que s a l e e l agua 
de un v a s o r a j a d o a n a l i z a n d o l a s d i f e r e n c i a s c u a l i t a t i v a s e n t r e 
e l agua que s a l i ó y e l agua que queda d e n t r o , como s i l a s c a u -
sa s de l a f uga r e s i d i e r a n e n l a s c u a l i d a d e s e s p e c i f i c a s d e l 
agua . 
La e s c u e l a es e l l u g a r d e s t i n a d o a l a p r e n d i z a j e de t o d o s . S i n o 
se c o n s i g u e que c i e r t o s s u j e t o s a p r e n d a n , e s t e hecho es i n t e r -
p r e t a d o como un f r a c a s o de l a e s c u e l a m i s m a , y no de l o s s u j e -
t o s . P a r a t e n e r é x i t o , l a e s c u e l a d e b e r l a e n t o n c e s a d a p t a r s e a 
l o s a l u m n o s , tomando en c o n s i d e r a c i ó n l a s d e f i c i e n c i a s de su -
f o r m a c i ó n y l a s c a r e n c i a s de su a m b i e n t e , p e r o d i s e ñ a n d o e s t r a 
t e g i a s , que c o n s i g a n e l a v a n c e en e l a p r e n d i z a j e de t o d o s l o s 
s u j e t o s . 
S i g u i e n d o e s t a i d e a , L u c i e n n e L u c a r t p r o p o n e s u s t i t u i r e l d e r e 
cho de t o d o s l o s n i ñ o s a a s i s t i r a l a e s c u e l a , g a r a n t i z a n d o en 
l a s l e g i s l a c i o n e s v i g e n t e s , po r e l d e r e c h o a a p r e n d e r en e l l a , 
es d e c i r , e l d e r e c h o a a s i m i l a r l o s c o n o c i m i e n t o s que a h í se -
i m p a r t e n . A s 1 , se r e s p o n s a b i l i z a a l a e s c u e l a de c r e a r c o n d i -
c i o n e s en l a s que l o s n i ñ o s d e s f a v o r e c i d o s f r e c u e n t e m e n t e i nhj_ 
b i d o s en e l c o n t e x t o e s c o l a r , p uedan l l e g a r a d e s p l e g a r su s - -
pot e nc i a 1 i dad es . 
LOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS EN MEXICO. 
En M é x i c o l a E d u c a c i ó n P r i m a r i a , E s p e c i a l y P r e e s c o l a r han im-
p l e m e n t a d o d i v e r s o s p r o y e c t o s c o m p e n s a t o r i o s . 
La E d u c a c i ó n E s p e c i a l f u e l a p r i m e r a en i n s t r u m e n t a r e s t e t i p o 
de p r o g r a m a s a l c r e a r en 1 974 l o s G rupos I n t e g r a d o s , l o s c u a -
l e s f o r m a n p a r t e de un p l a n r e m e d i a l , que se ha d e s a r r o l l a d o -
en t o d o s l o s e s t a d o s de l a r e p ú b l i c a . P o s t e r i o r m e n t e l a misma 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de E d u c a c i ó n E s p e c i a l e s t a b l e c i ó o t r o s se rv j_ 
c i o s de l a misma n a t u r a l e z a , t a l e s como l o s C e n t r o s P s i c o p e d a -
g ó g i c o s y e l S e r v i c i o de Apoyo E s c o l a r . 
Con l a f i n a l i d a d de i n c r e m e n t a r su e f i c i e n c i a t e r m i n a l , l a Ed^ 
c a c i ó n P r i m a r i a i m p l e m e n t o en e l c i c l o 1 9 7 8 - 1 9 7 9 un P r o y e c t o -
de R e c u p e r a c i ó n d e l R e t r a s o E s c o l a r (RENAE) i n t e g r a d o po r t r e s 
a l t e r n a t i v a s : P r e v e n c i ó n de l a R e p r o b a c i ó n , N i v e l a c i ó n de N i -
ños en S i t u a c i ó n de e x t r a e d a d y N i v e l a c i ó n de N i ñ o s R e p r o b a d o s . 
¿Cómo se p r e v i e n e , r e c u p e r a y n i v e l a en e s t o s p r og r amas d e l -
RENAE? " p r o p o r c i o n a n d o r e c u r s o s d i d á c t i c o s d i v e r s i f i c a d o s " , - -
l o s c u a l e s c o n s i s t e n en m a t e r i a l e s d i d á c t i c o s t a l e s como c u a -
d e r n i l l o s de a c t i v i d a d e s , g u l a s de c a p a c i t a c i ó n p a r a l o s maes -
t r o s y m a t e r i a l e s a u d i o v i s u a l e s p a r a e l n i ñ o , l o s m a e s t r o s y -
l o s p a d r e s (Anexo 1 ) . 
E l RENAE u t i l i z a l o s r e c u r s o s d o c e n t e s d i s p o n i b l e s en l a s e s -
c u e l a s y se e s t r u c t u r a a t r a v é s de " p a q u e t e s p e d a g ó g i c o s " , que 
b u s c a n a t e n d e r c o n un mismo p r o g r a m a de a c t i v i d a d e s , s i t u a c i o -
nes muy d i v e r s a s , y t r a s l o s c u a l e s s u b y a c e una v i s i ó n ú n i c a -
de l a i n f a n c i a y e l p r o f e s o r (.Anexo I ) . 
En l o que hace a l a E n s e ñ a n z a P r e e s c o l a r t a m b i é n ha o r g a n i z a d o 
sus p r o p i o s p r o g r a m a s c o m p e n s a t o r i o s . E l I n f o r m e de L a b o r e s - -
1 9 8 1 - 1 9 8 2 de l a S e c r e t a r l a de E d u c a c i ó n P ú b l i c a s e ñ a l a b a a l - -
r e s p e c t o . 
" E s t e s e r v i c i o se p r o p o n e s u m i n i s t r a r a t e n c i ó n a d i c i o n a l 
a l o s n i ñ o s de c i n c o a ñ o s q u e a s i s t e n a un j a r d í n de n i ñ o s 
f e d e r a l y que p r e s e n t a p r o b l e m a s de a d a p t a c i ó n , madu re z o 
a p r e n d i z a j e ; e s t o se ha ce c o n e l f i n de que e s o s n i ñ o s se 
i n t e g r e n c o n m e j o r e s p o s i b i l i d a d e s de é x i t o s a o t r o s c i -
c l o s e d u c a t i v o s s u b s e c u e n t e s " . 
" E n e l p r e s e n t e c i c l o e s c o l a r se e n c o n t r a r o n y d i a g n o s t i c a 
r o n 18 m i l 902 n i ñ o s c o n a l t e r a c i o n e s l e v e s en su d e s a r r o -
l l o , a 13 m i l 134 de l o s c u a l e s se l e s p r o p o r c i o n ó t r a t a - -
m i e n t o s c o m p l e t o s . 
La p a r t i c i p a c i ó n de l o s p ad r e s de f a m i l i a de n i ñ o s c o n - -
p r o b l e m a s f u e i m p o r t a n t e en e l l o g r o o b t e n i d o . Con su c o -
l a b o r a c i ó n se r e f o r z ó y f a v o r e c i ó e l t r a t a m i e n t o de l o s -
n i ñ o s " . 
E n t r e t o d a s e s t a s m o d a l i d a d e s c o m p e n s a t o r i a s i n s t r u m e n t a d a s - -
por P r e e s c o l a r , P r i m a r l a y E d u c a c i ó n E s p e c i a l no e x i s t e n i n g u -
na c o o r d i n a c i ó n , s u p e r p o n e n sus s e r v i c i o s e i n c l u s o l l e g a n a -
c o m p e t i r p o r l a p o b l a c i ó n que a t i e n d e n . 
S i b i e n e s t o s p r o y e c t o s no han s i d o e v a l u a d o s , hay c l a r a s e v i -
d e n c i a s de que no han r e p e r c u t i d o en e l a b a t i m i e n t o de l a s c i -
f r a s de r e p e t i d o r e s y d e s e r t o r e s , y de que e s t á n l e j o s de c o n -
t r i b u i r a e l e v a r l a e f i c i e n c i a de l a e s c u e l a . 
LA EDUCACION ESPECIAL EN MEXICO. 
Ha s t a l o s años 60 l a E d u c a c i ó n E s p e c i a l t i e n e e s c a s o d e s a r r o -
l l o en M é x i c o . Es a p a r t i r de e s t a d é c a d a , que sus s e r v i c i o s -
c o m i e n z a n a m u l t i p l i c a r s e y c o n s o l i d a r s e . 
En 1970 se c r e a l a D i r e c c i ó n feneral de E d u c a c i ó n E s p e c i a l , l a 
c u a l pasa a f o r m a r p a r t e de l a S u b s e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n Bás_i_ 
ca . 
En una p r i m e r a e t a p a de l a E d u c a c i ó n E s p e c i a l en K é x i c o , s u r - -
gen i n s t i t u c i o n e s , que t r a b a j a n c o n un e n f o q u e t e r a p é u t i c o , — 
f u n d a m e n t a l m e n t e m é d i c o . P o s t e r i o r m e n t e a p a r e c e n l a s e s c u e l a s , 
que ponen más é n f a s i s en l o e d u c a t i v o ; y c ada una de e l l a s se 
e s p e c i a l i z a en l a a t e n c i ó n de n i ñ o s que t i e n e n d e t e r m i n a d a s - -
d i f i c u l t a d e s , t a l e s como s o r d e r a , c e g u e r a , d e f i c i e n c i a m e n t a l , 
et c . 
En una e t a p a p o s t e r i o r , que se i n i c i a en 1 97 3 , l a c l a s e e s p e -
c i a l d e n t r o de l a s e s c u e l a s pr ima r i a s , t i e nde a p r e d o m i n a r s o -
b re l a s e s c u e l a s a u t ó n o m a s . 
En 1 9 7 9 , l a D .G . de E s p e c i a l p r e c i s a l a s no rmas , que s u s t e n t a n 
su p o l í t i c a e d u c a t i v a , b u s c a n d o o r i e n t a r su d e s a r r o l l o en e l -
s e n t i d o de una mayor i n t e g r a c i ó n c o n l a e d u c a c i ó n p r i m a r i a . - -
Ha s t a l a a c t u a l i d a d l a p o l í t i c a de i n t e g r a c i ó n se ha p l a s m a d o 
en l o s l l a m a d o s Grupos I n t e g r a d o s , y en c i e r t o s s e r v i c i o s de -
apoyo a o t r o s g r a d o s de l a e s c u e l a . 
E l d e s a r r o l l o de l o s G . I . se da como c o r o l a r i o d e l p r o c e s o de 
d e m o c r a t i z a c i ó n de l a e d u c a c i ó n p r i m a r i a . La p o s i b i l i d a d de - -
a c c e s o de c a s i t o d o s l o s n i ñ o s a l a e s c u e l a , no s ó l o d e t e r m i n a 
un enorme c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n e s c o l a r , s i n o t a m b i é n - -
una mayor h e t e r o g e n e i d a d de l a m i s m a . 
En f o rma p a r a l e l a a e s t e p r o c e s o de e x p a n s i ó n de l a m a t r i c u l a 
se d e t e r i o r a n l a s a c t i v i d a d e s y l o s r e s u l t a d o s de l a e s c u e l a , 
y se v a n a m u l t i p l i c a r e l número de n i ñ o s , que no pueden s e g u i r 
c o n é x i t o sus e x i g e n c i a s y v a n a e n g r o s a r l a s c i f r a s de r e p e t ^ 
d o r e s y d e s e r t o r e s . 
La e s c u e l a t i e n d e a c o n v e r t i r en r e t r a s a d o s e s c o l a r e s , d e f i c i e_n 
t e s m e n t a l e s o c o n p r o b l e m a s de a p r e n d i z a j e a t o d o s l o s n i ñ o s 
que , po r l a r a z ó n que s e a , no pueden a j u s t a r s e a l a r i g i d e z de 
sus p r o c e s o s , c o n d i c i o n e s y r i t m o s de t r a b a j o . E s t a f a l t a de -
a j u s t e es l a que va a d e t e r m i n a r , que e l s i s t e m a de e d u c a c i ó n 
e s p e c i a l d e s a r r o l l e p r o g r a m a s , p a r a l a a t e n c i ó n de e s t a p o b l a -
c i ó n m a r g i n a d a po r l a e s c u e l a , l a c u a l r e c i b e d i s t i n t a s r o t u l ^ 
c i o n e s a l a l u z de v a r i a d o s a r g u m e n t o s m é d i c o s y p s i c o l ó g i c o s . 
La n a t u r a l e z a e s e n c i a l de l a i n t e g r a c i ó n s e r á más b i e n de r e -
t e n c i ó n d e l n i ñ o s u b e s t i m u 1 a d o , d e l que p r o v i e n e de g r u p o s é t -
n i c o s o b a r r i a l e s c o n p a t r o n e s l i n g ü í s t i c o s y c u l t u r a l e s d i f e -
re nt es . 
LOS GRUPOS INTEGRADOS. 
Los G . I . s u r g e n como r e q u e r i m i e n t o de l a Re fo rma E d u c a t i v a p r £ 
p i c i a d a po r e l G o b i e r n o d e l P r e s i d e n t e L u i s E c h e v e r r í a . I n i c i aj_ 
mente se e s t a b l e c e n en e l D i s t r i t o F e d e r a l y en a l g u n o s E s t a d o s 
de l a R e p O b l i c a . 
E l p r o y e c t o se p r o p o n e en sus o r í g e n e s como o b j e t i v o p r o p o r c i o 
nar a l a e s c u e l a p r i m a r i a s e r v i c i o s e s p e c i a l e s pa ra l a d e t e c -
c i ó n , d i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de n i ñ o s c o n d i f i c u l t a d e s a - -
n i v e l de p r i m e r a ñ o , bu s cando de e s t a f o rma " l i b e r a r a l m a e s -
t r o d e l l a s t r e de t o d o p r ob l ema de a p r e n d i z a j e en e l f u t u r o " -
( M a y a g o i t l a , 0 . 1 9 8 1 ) . 
Un p r i m e r documen to e l a b o r a d o p o r l a D .G . de E. E s p e c i a l s e ñ a -
l a b a : "Sabemos que n i nguna R e f o r m a E d u c a t i v a s e r l a c a b a l , e f i -
ca z y s e r i a s i n o i n c l u y e en su p l a n t e a m i e n t o o p o r t u n i d a d e s , - -
p r o g r a m a s , c e n t r o s y s e r v i c i o s a n i ñ o s c o n d e s v e n t a j a s f í s i c a s , 
s o c i a l e s o m e n t a l e s , no s ó l o como un r e c l a m o de I n d o l e humani_s 
t a s i n o f u n d a m e n t a l m e n t e e c o n ó m i c o . Del 10 a 15% de l a p o b l a -
c i ó n n e c e s i t a e s t e t i p o de ayuda y un p a í s que no e n c u e n t r a e l 
modo de u t i l i z a r en su t o t a l i d a d su s r e c u r s o s humanos , que no 
a p r o v e c h e l a f u e r z a de t r a b a j o de l o s a t í p i c o s po r i n f e r i o r - -
que p a r e z c a , e s t á d e s t i n a d o a s u f r i r e l más d r a m á t i c o r e t r a s o 
en su p r o g r e s o " (Anexo I I ) . 
La p o b l a c i ó n e s c o l a r de l o s G , I . ha r e c i b i d o d i s t i n t a s r o t u l a -
c i o n e s : " p r o b l e m a s o d i f i c u l t a d e s de a p r e n d i z a j e " , " n i ñ o s que 
no l o g r a n a c c e d e r a l o s a p r e n d i z a j e s e s c o l a r e s de p r i m e r a ñ o " , 
" n i ñ o s que f r a c a s a n " , " d e f i c i e n t e s m e n t a l e s " , e t c . A t r a v é s de 
t o d a s e l l a s se o b s e r v a una t e n d e n c i a d o m i n a n t e a c o n s i d e r a r l a 
r e p e t i c i ó n o e l b a j o r e n d i m i e n t o e s c o l a r como p r o v o c a d o po r — 
r a z o n e s i n d i v i d u a l e s y s o c i a l e s . S ó l o e x c e p c i o n a l m e n t e se hace 
a l g u n a r e f e r e n c i a a l a r e s p o n s a b i l i d a d que l a e s c u e l a t i e n e en 
e s t e p r o b l e m a . 
En 1 973 a t r a v é s de un c o n v e n i o e n t r e e l E s t a d o y l a S . E . P . se 
c r e a e l P l a n Nuevo L e ó n , e l c u a l va a f u n c i o n a r como p rog rama 
e x p e r i m e n t a l , y se va a o c u p a r de l a c o n d u c c i ó n de l o s G . I . en 
e s t a e n t i d a d f e d e r a t i v a . 
Desde 1978 l a D i r e c t o r a d e l P l a n Nuevo L e ó n , l a D r a . M a r g a r i t a 
Gómez P a l a c i o es p r o m o v i d a como D i r e c t o r a N a c i o n a l de E d u c a c i ó n 
E s p e c i a l . A p a r t i r de e s t a e t a p a , e l P l a n Nuevo León p r o p o r c i o -
na p a u t a s p a r a l a n o r m a t i v i d a d n a c i o n a l de G . I . , l o s c u a l e s se 
e s t a b l e c e n en t o d o s l o s E s t a d o s . E s t o ú l t i m o , ha s i d o p o s i b l e -
por e l i m p o r t a n t e f i n a n c i a m i e n t o , que r e p r e s e n t ó e l P r og r ama de 
E d u c a c i ó n p a r a T o d o s , c r e a d o d u r a n t e e l s e x e n i o d e l P r e s i d e n t e 
López P o r t i l l o . 
Los G . I . s e l e c i o n a n su p o b l a c i ó n e n t r e l o s n i ñ o s r e p e t i d o r e s de 
p r i m e r año y en a l g u n o s c a s o s de s e g u n d o , que no han l o g r a d o - -
l o s a p r e n d i z a j e s de p r i m e r o . 
La a p l i c a c i ó n de una p rueba p e r m i t e s e l e c i o n a r e n t r e l o s n i ñ o s 
r e p o r t a d o s p o r l a e s c u e l a a l o s a l umno s de G . I . Se t r a t a de l a 
P r ueba M o n t e r r e y , e l a b o r a d a po r e l P l a n Nuevo L e ó n . La misma -
a b a r c a a s p e c t o s p s i c o g e n é t i c o s d e l d e s a r r o l l o l ó g i c o m a t e m á t i -
co y de l a l e n g u a e s c r i t a , a s i como c i e r t a s a d q u i s i c i o n e s e s c £ 
l a r e s . E s t e i n s t r u m e n t o ha s i d o o b j e t o de v a r i a s r e v i s i o n e s y 
se u t i l i z a a c t u a l m e n t e en t o d o s l o s E s t a d o s , c o n e x c e p c i ó n d e l 
de Nuevo L e ó n , que ha p r e f e r i d o d e sde hace t r e s c i c l o s e s c o l a -
r e s e f e c t u a r una e v a l u a c i ó n más p e d a g ó g i c a de l o s n i ñ o s r e p r o -
bados y a d m i t i r a l a c a s i t o t a l i d a d de e l l o s . 
Al a p l i c a r l a P rueba M o n t e r r e y se e x c l u y e a l a p o b l a c i ó n que -
se u b i c a po r d e b a j o o po r en c ima d e l p e r f i l d e f i n i d o p a r a G . I . 
Los a l u m n o s no a d m i t i d o s por t e n e r p e r f i l a l t o o b a j o p e rmane -
c en en l a e s c u e l a r e p i t i e n d o e l m ismo g r a d o , o s on d e r i v a d o s a 
o t r o s s e r v i c i o s de e d u c a c i ó n e s p e c i a l . 
En 1 9 8 0 , l a D .G . de E . E s p e c i a l p r o m o v i ó un nuevo p r o g r a m a , - -
l l a m a d o G . I . B , pa ra l o s n i ñ o s de p e r f i l b a j o , que comenzó a - -
f u n c i o n a r en f o rma e x p e r i m e n t a l b a j o l a c o n d u c c i ó n d e l P l a n - -
Nuevo L e ó n . Al poco t i e m p o , po r r a z o n e s que nada t e n í a n que v e r 
c on l o s f u n d a m e n t o s , n i c o n l a o r g a n i z a c i ó n de l o s m i s m o s , l o s 
G . I . B p a s a r o n a t r a b a j a r en f o rma i n d e p e n d i e n t e . E s t o d e t e r m i -
nó d u p l i c a c i ó n de e s f u e r z o s en l a s e l e c c i ó n d e l a l u m n a d o , a u -
mento de c o s t o s a n i v e l de c o n d u c c i ó n t é c n i c a y s u p e r p o s i c i ó n 
de á r e a s de t r a b a j o . 
Los G . I . B se e s t a b l e c i e r o n t a m b i é n e n o t r o s E s t a d o s , p e r o en -
t é r m i n o s g e n e r a l e s e l d e s a r r o l l o de e s t e p r og r ama d e s v i r t u ó - -
l o s o b j e t i v o s que i m p u l s a r o n su c r e a c i ó n . 
Los G . I . f u n c i o n a n en a u l a s c e d i d a s p o r l a s e s c u e l a s p r i m a r i a s . 
E s t á n a c a r g o de un m a e s t r o e s p e c i a l i s t a en p r o b l e m a s de a p r e j i 
d i z a j e , o de un m a e s t r o común o una e d u c a d o r a . 
Se o r g a n i z a n en m ó d u l o s de 8 o 10 g r u p o s , l o s c u a l e s además de 
un m a e s t r o por cada u n o , c u e n t a n c o n un d i r e c t o r , uno o dos - -
p s i c ó l o g o s , un t r a b a j a d o r s o c i a l , un r e e d u c a d o r de l e n g u a j e , y 
en a l g u n o s c a s o s u n m é d i c o . 
S a l v o en e l c a s o de l o s r e e d u c a d o r e s de l e n g u a j e , e l r e s t o de 
l o s p r o f e s i o n a l e s , que c o n s t i t u y e n e l e q u i p o m u í t i d i se i p l i n a r i o 
se a bo can f u n d a m e n t a l m e n t e a una a c t i v i d a d d i a g n o s t i c a , e s c a s a -
mente i n t e g r a d a y poco u s u f r u c t u a d a por e l m a e s t r o . 
Más d e l 85% de l o s n i ñ o s s on p r o m o v i d o s a segundo año r e g u l a r 
d e s p u é s de un c i c l o e s c o l a r ; a l g u n o s , l o s menos , p e r m a n e c e n un 
poco mas de t i e m p o , o s on d e r i v a d o s a o t r o s s e r v i c i o s de e d u c £ 
c i ó n e s p e c i a l . 
E l t r a b a j o de l o s 6 . 1 . se c o n c r e t a en base a una r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l p r og r ama de p r i m e r año r e g u l a r y a c i e r t o s r e p l a n t e o s d i -
d á c t i c o s de l a s á r e a s d e l c u r r l c u l o , e s p e c i a l m e n t e de l e n g u a -
e s c r i t a y m a t e m á t i c a s , l o s c u a l e s b u s c a n e n c u a d r a r s e d e n t r o de 
una c o n c e p c i ó n c o g n o s c i t i v i s t a y co ns t r u c t i v i s t a d e l c o n o c i m i e j j 
t o . 
E l P l a n Nuevo L e ó n ha c o n t a d o h a s t a 1985 con un e q u i p o c e n t r a l , 
l o c u a l ha p e r m i t i d o c o m b i n a r l a c o n d u c c i ó n de l o s G . I . , c o n -
a c t i v i d a d e s de i n v e s t i g a c i ó n . P e r o , l a a p e r t u r a p e r m a n e n t e de 
nuevos g r u p o s , l a n e c e s i d a d de c a p a c i t a r nuevo p e r s o n a l y e l -
r e p l a n t e o de c i e r t a s e s t r a t e g i a s de t r a b a j o en cada c i c l o e s c £ 
l a r han d e t e r m i n a d o que l a a c t i v i d a d de i n v e s t i g a c i ó n , no s i em 
p re t u v i e s e e l l u g a r que c o r r e s p o n d e en un p rog rama e x p e r i m e n t a l . 
E n t r e sus p r o d u c c i o n e s se d e s t a c a n : " La P r ueba M o n t e r r e y " , - -
" C u a d e r n i l l o de L e c t o e s c r i t u r a M o n t e r r e y " , " E s t u d i o de l a Com-
p r e n s i ó n d e l S i s t e m a de E s c r i t u r a en e l n i ñ o P r e e s c o l a r " , " P r o 
p u e s t a pa ra e l A p r e n d i z a j e de l a Lengua E s c r i t a " , " A n á l i s i s de 
l a s P e r t u r b a c i o n e s en e l P r o c e s o de A p r e n d i z a j e de l a L e c t o e s -
c r i t u r a " . 
Por ú l t i m o , es i m p o r t a n t e s e ñ a l a r , que e l P l a n Nuevo L eón ha -
s u f r i d o l a s d i s c o n t i n u i d a d e s , que i m p l i c a r o n l o s c a m b i o s de - -
dos G o b i e r n o s F e d e r a l e s y de dos G o b i e r n o s E s t a t a l e s . 
Como c u l m i n a c i ó n de su t r a y e c t o r i a , en e l c i c l o 1 9 8 5 - 1 9 8 6 y en 
p l e n a p o l í t i c a de d e s c e n t r a l i z a c i ó n e l P l a n Nuevo L eón d e s a p a -
r e c e y l o s 6 . 1 , f e d e r a l e s y e s t a t a l e s , p a s a n a f u n c i o n a r en - -
f o rma i n d e p e n d i e n t e . 
ALGUNAS CONSIDERACIONES CR IT ICAS SOBRE EL PROGRAMA DE G . I . 
S u r g e y p a r e c e no p o d e r e v i t a r d e s a r r o l l a r s e como un p r og r ama 
d e s e o n e c t a d o de l a e d u c a c i ó n p r i m a r i a . Se d e s e n v u e l v e f í s i c a - -
mente d e n t r o de l a e s c u e l a . Lo s n i ñ o s y e l m a e s t r o r e s p o n s a b l e 
de G . I . p a r t i c i p a n e n l a s a c t i v i d a d e s c í v i c a s , r e c r e a t i v a s , - -
s o c i a l e s , a r t í s t i c a s y d e p o r t i v a s de l a e s c u e l a donde e s t á ubj_ 
c a d o , pe ro l a p l a n i f i c a c i ó n , a s e s o r í a , d e s a r r o l l o , e v a l u a c i ó n 
y s u p e r v i s i ó n de l a s a c t i v i d a d e s e d u c a t i v a s que se d e s a r r o l l a n 
en e l s a l ó n de c l a s e s s o n r e s p o n s a b i l i d a d d e l p e r s o n a l de Edu -
c a c i ó n E s p e c i a l . Hay c a s o s , l o s menos , en que e l D i r e c t o r de -
l a e s c u e l a , po r i n q u i e t u d p e r s o n a l se i n t e r e s a po r e l d e s e n v o l 
v i m i e n t o p e d a g ó g i c o d e l 6 , 1 . , p e r o l a m a y o r í a de e l l o s d e s c o n o 
c en como se e s t S t r a b a j a n d o e n é l . Ra ra vez l a e s c u e l a p r i m a -
r i a v i s u a l i z a l a p o s i b i l i d a d de e v i t a r p o s i b l e s r e p e t i d o r e s - -
t r a s l a d a n d o a s u s a u l a s a l g u n a s de l a s e s t r a t e g i a s de e n s e ñ a n -
za y a p r e n d i z a j e , que se u t i l i z a n en l o s G . I . E s t o r e s u l t a s e r , 
una m a n i f e s t a c i ó n mas de a l g o , que es h a b i t u a l en l o s s i s t e m a s 
e d u c a t i v o s l a t i n o a m e r i c a n o s , l a d e s v i n c u l a c i ó n c a s i a b s o l u t a -
e n t r e l a s d i r e c c i o n e s que l o c o n s t i t u y e n , e i n c l u s o e n t r e l a s 
i n s t i t u c i o n e s de una misma d i r e c c i ó n y l o que es más d r a m á t i c o , 
e n t r e e s c u e l a s que c o m p a r t e n un mismo e s p a c i o f í s i c o . 
No ha h a b i d o p l a n i f i c a c i ó n a m e d i a n o y l a r g o p l a z o en e l p r o -
grama de G . I . Tampoco se ha e v a l u a d o l o r e a l i z a d o . 
Los G . I . han l o g r a d o a t e n d e r menos d e l 50% de l o s r e p e t i d o r e s 
de p r i m e r a ñ o . La u b i c a c i ó n de l o s m ismos no s i e m p r e se ha e f e c 
t u a d o t e n i e n d o en c u e n t a l a d i s t r i b u c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s . 
Por l o g e n e r a l se u b i c a n en e s c u e l a s que p o s e e n a u l a s d i s p o n i -
b l e s y que e s t á n d i s p u e s t a s a c e d e r l a s , l a s c u a l e s no s on s i em 
p r e l a s que t i e n e n más a l umno s c o n d i f i c u l t a d e s . 
S i b i e n l o s r e s u l t a d o s p a r e c e n s e r muy b u e n o s , dado que e l 85% 
de l o s n i ñ o s s o n p r o m o v i d o s d e s p u é s de un c i c l o e s c o l a r a s e -
gundo año r e g u l a r , d e n t r o de l a p r o p i a c o n c e p c i ó n y e n f o q u e de 
t r a b a j o v i g e n t e s quedan muchas p r e g u n t a s que h a c e r a l r e s p e c t o : 
¿Qu£ r e n d i m i e n t o m a n i f i e s t a en e l r e s t o de l a e s c o l a r i d a d p r i -
m a r i a l o s n i ñ o s que han pasado po r G . I . ? 
¿Una vez que e l n i ñ o ha s i d o n i v e l a d o en su s a p r e n d i z a j e s no -
hab r á r e t r a s o s p o s t e r i o r e s , dado que l o s f a c t o r e s que d e t e r m i -
n a r o n e l f r a c a s o pe rmanecen v i g e n t e s ? 
¿Como p e r c i b e n l o s m a e s t r o s de p r i m a r i a a l o s n i ñ o s que han - -
e s t a d o en G. I . ? 
¿ L o g r a r o n l o s n i ñ o s a l e g r e s a r d e l G . I . e l n i v e l de d e s a r r o l l o 
que no t e n í a n a l i n g r e s a r , s e g ú n l a P r ueba M o n t e r r e y ? 
Las s o l u c i o n e s que se e l a b o r a r o n e i n s t r u m e n t a r o n no s i e m p r e - -
han p a r t i d o d e l a n á l i s i s de l a c o m p l e j a r e a l i d a d e s c o l a r , d e l 
c o n o c i m i e n t o d e l n i ñ o , de su s c o n d i c i o n e s de v i d a , y su c u l t u -
r a . La t e n d e n c i a p a r e c e h abe r s i d o t o m a r como pun t o de p a r t i d a 
c i e r t o s p r i n c i p i o s t e ó r i c o s y d e s de e l l o s e x p l i c a r y c o n d u c i r 
l a a c t i v i d a d e d u c a t i v a . A l d e s c u i d a r l a i n t e r a c c i ó n d i a l é c t i c a 
e n t r e l a t e o r í a y l a r e a l i d a d en t o d a s su s d i m e n s i o n e s i n te rde^ 
p e n d i e n t e s , muchos de l o s e s f u e r z o s no han dado l o s f r u t o s que 
se e s p e r a b a n . 
Pese a l a i m p o r t a n c i a , que se l e ha dado a l a i n v e s t i g a c i ó n se 
ha p u e s t o f u nf ame n ta Ime nt e e l a c e n t o en una l i n e a de é s t a : l a s 
p r u e b a s p s i c o l ó g i c a s y l a s p s i c o g é n e s i s de l a l e c t u r a . A n i v e l 
p e d a g ó g i c o l a i n v e s t i g a c i ó n ha s i d o mucho menos a b u n d a n t e . Lo 
p r e d o m i n a n t e , ha s i d o r e g u l a r e l a c c i o n a r p e d a g ó g i c o , e l a b o r a n 
do p r o p u e s t a s d i c t a d a s por l a e x p e r i e n c i a o d e r i v a d a s de c i e r -
t o s e s t u d i o s p s i c o g e n é t i c o s . J e a n B r u n ( 1 980 ) p l a n t e a que l a -
i d e a de a p l i c a r m o d e l o s g e n e r a l e s , de l o s p r o c e s o s de a p r e n d i -
z a j e o d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l p a r a o r g a n i z a r l a a d q u i s i c i ó n de 
c o n t e n i d o s e s c o l a r e s , c o n l l e v a un a i s l a m i e n t o de l o s m o d e l o s -
p s i c o l ó g i c o s de l a r e a l i d a d a p a r t i r de l a c u a l f u e r o n c o n s t r u í 
d o s . Se l o s p r o p o n e a o t r a r e a l i d a d , como s i f u e r a n e n t i d a d e s 
a u t ó n o m a s , a s i g n á n d o l e s un f u n c i o n a m i e n t o i d e o l ó g i c o y no c i e n 
t í f i c o ( Anexo I I I ) . 
Po r o t r a p a r t e , e s t a s p r o p u e s t a s f u e r o n a p l i c a d a s m a s i v a m e n t e , 
s i n h a b e r c u m p l i d o l o s r e q u i s i t o s de un p r o c e s a m i e n t o e x p e r i - -
m e n t a l p r e v i o y d e s c u i d a n d o v a r i a b l e s s i g n i f i c a t i v a s que i n t e £ 
v i e n e n en e l p r o c e s o de e n s e ñ a n z a y a p r e n d i z a j e , t a l e s como e l 
t i e m p o , l a c u r r i c u l a , e l m a e s t r o , e t c . 
L a s s o l u c i o n e s c o n s t r u i d a s , en l a m a y o r í a de l o s c a s o s s o n d i -
f í c i l e s de a s i m i l a r po r l a e d u c a c i ó n p r i m a r i a , dada l a p r e s e n -
c i a de una s e r i e de f a c t o r e s , que no han s i d o s u f i c i e n t e m e n t e 
c o n t e m p l a d o s a l e l a b o r a r l a s . S i b i e n es c i e r t o , que un e x c e s i -
vo r e a l i s m o , e n c u a n t o a l a s p o s i b i l i d a d e s de t r a n s f o r m a c i ó n -
de l a e s c u e l a , puede f á c i l m e n t e h a c e r s u p o n e r , que es poco o -
c a s i nada l o que se puede c a m b i a r en e l l a en l a s c o n d i c i o n e s y 
c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s , l a s p r o p u e s t a s de t r a b a j o que d e s c u i -
dan l a r e a l i d a d e s c o l a r c o r r e n e l p e l i g r o de t e n e r e s c a s a o - -
nu l a r e í eva nc 1 a . 
No es p o s i b l e d e j a r de c o n s i d e r a r , que e l p r o b l e m a es como - -
p r o d u c i r m o d e l o s de o r g a n i z a c i ó n y p r o c e s a m i e n t o de l a a c t i v i -
dad e s c o l a r , que p e r m i t a n c o r t a r e l c i r c u i t o de p r o d u c c i ó n de 
r e p e t i d o r e s y a s e g u r a r un buen n i v e l de e s c o l a r i z a c i ó n a t o d o s 
l o s n i ñ o s en l a s a u l a s r e g u l a r e s . 
Se han p l a n t e a d o f r e c u e n t e s c a m b i o s , pe ro por l o g e n e r a l no - -
han s i d o muy f u n d a m e n t a d o s . En e d u c a c i ó n , a menudo, c u a l q u i e r 
t r a n s f o r m a c i ó n de l a s normas v i g e n t e s es c a t a l o g a d a como " i n n £ 
v a c i ó n " , a ún cuSndo su ú n i c o a v a l sea e l p r e s t i g i o s o c i a l de -
q u i e n l a p r o p o n e o e l marco c o n c e p t u a l que se p r opone u t i l i z a r 
( C h e v a l l a r d , 1 9 8 0 ) . 
Las e s t r a t e g i a s p e d a g ó g i c a s s o n a p l i c a d a s c o n c o n s i d e r a b l e s - -
d i f i c u l t a d e s en Nuevo L e ó n , d o n d e e l a s e s o r a m i e n t o y c a p a c i t a -
c i ó n e s t á n a c a r g o de q u i e n e s l a s e l a b o r a n . En l o s o t r o s e s t a -
d o s , se imponen l o s m o d e l o s de t r a b a j o e s t a b l e c i d o s en Nuevo -
L e ó n , pe ro e s t o s se r e p r o d u c e n e n f o rma muy d e t e r i o r a d a . 
E l d i s e ñ o d e l p r og r ama no se d i r i g e c o n p r e c i s i ó n a l a s n e c e s 2 
dades y se i n t r o d u c e de sde a r r i b a c o n poca i m p l i c a c i ó n de aqu£ 
l í o s que d e b e n l l e v a r l o s a c a b o . 
Se han i n t e n t a d o d i v e r s a s e s t r a t e g i a s de f o r m a c i ó n d e l p e r s o -
n a l , p e r o g e n e r a l m e n t e han e n t r a d o en c o n t r a d i c c i ó n c o n e l mo-
d e l o de a p r e n d i z a j e , que se p r e t e n d e i n s t r u m e n t a r en l a s a u l a s . 
La p r e p a r a c i ó n y l a s a c t i t u d e s de l o s d o c e n t e s no han s i d o a -
menudo l a s r e q u e r i d a s pa r a l a s e s t r a t e g i a s que se q u e r í a n d e s a 
r r o l l a r . En g e n e r a l no se o b s e r v a n d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s 
e n t r e l o s m a e s t r o s de G . I . y l o s de g r u p o s r e g u l a r e s en c u a n t o 
a l a c a l i d a d d e l t r a b a j o e s c o l a r . 
A l no l o g r a r s e un r e a l c o m p r o m i s o de l o s m a e s t r o s c o n l a s e s t r a 
t e g i a s de a p r e n d i z a j e y e n s e ñ a n z a que se p r o p o n e n , o c u r r e a l g o 
que s e ñ a l a M i l t o n Schwebe l [ 1 9 8 1 ) c o n r e s p e c t o a l a a t e n c i ó n -
de d é f i c i t s c o g n o s c i t i v o s a e s c a l a m a s i v a " e n t r e mas c a m b i a n -
l a s c o s a s , mas se quedan i g u a l " . 
Cada modu lo c u e n t a c o n un e q u i p o m u l t i d i s c i p l i n a r i o : m é d i c o s , 
p s i c ó l o g o s , t r a b a j a d o r e s s o c i a l e s , r e e d u c a d o r e s de l e n g u a j e , -
pe ro l a s f u n c i o n e s de e s t o s p r o f e s i o n i s t a s no s o n c l a r a s y s u s 
l a b o r e s poco c o o r d i n a d a s . R e a l i z a n g r a n d e s e s f u e r z o s en una - -
l a b o r d i a g n ó s t i c a , que poco se t r a d u c e en p r og r amas de a c c i ó n . 
(Anexo I I I ) . 
LA POL IT ICA DE INTEGRACION Y EL DESARROLLO DE LA EDUCACION E S -
P E C I A L . 
E l c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o de l a E d u c a c i ó n E s p e c i a l se ha d a -
do a t r a v é s de una p o l í t i c a y una p r á c t i c a e d u c a t i v a c o n t r a d i j o 
t o r i a s . Por un l a d o , se f o r m u l a una p o l í t i c a de I n t e g r a c i ó n y 
po r o t r a se p r o p i c i a n f o rma s o r g a n i z a t i v a s s e g r e g a c i o n i s t a s , -
como s on l a s c l a s e s e s p e c i a l e s y l o s c e n t r o s p s i c o p e d a g ó g i c o s 
pa r a l o s n i ñ o s r o t u l a d o s c o n D i f i c u l t a d e s de A p r e n d i z a j e o l a s 
e s c u e l a s au tónomas pa ra l o s g r a d o s l e v e s d e l R e t a r d o M e n t a l . 
Las p o l í t i c a de I n t e g r a c i ó n a l a s e s c u e l a s y a u l a s r e g u l a r e s 
a u s p i c i a d a s en Eu ropa y en E s t a d o s U n i d o s d e sde l a dé cada de -
l o s 60 pa ra n i ñ o s c o n d i s t i n t o s p r o b l e m a s , como pueden s e r l a 
s o r d e r a , l a c e g u e r a , l o s t r a s t o r n o s m o t o r e s y c i e r t o s g r a d o s -
d e l r e t a r d o m e n t a l , r e p r e s e n t ó y r e p r e s e n t a una e s t r a t e g i a a l -
t a m e n t e p o s i t i v a ; p e r o a p l i c a d a en l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
a n i ñ o s r e p e t i d o r e s , en su g r a n m a y o r í a de l a s c l a s e s p o p u l a -
r e s , c o n s t i t u y e un manto i d e o l ó g i c o pa r a e n c u b r i r l a s d e f i c i e _ n 
c i a s de l a e s c u e l a y su a c t i t u d .marg i nado ra . 
U b i c a r en c l a s e s e s p e c i a l e s a n i ñ o s , que m e j o r a n d o l a a c t i v i d a d 
de l a e s c u e l a , p o d r í a n a v a n z a r s i n d i f i c u l t a d e s po r e l c am ino 
de l a e s c o l a r i d a d r e g u l a r no puede t e n e r n i n g u n a j u s t i f i c a c i ó n . 
No es p o s i b l e s e g u i r c a r a c t e r i z a n d o como c o n P r o b l e m a s de Apre_n 
d i z a j e a n i ñ o s que d e s p u é s de s e i s meses de e s c o l a r i d a d en un 
Grupo I n t e g r a d o pueden s e r p r o m o v i d o s a l a s a u l a s r e g u l a r e s . 
Se p r opone una p o l í t i c a de i n t e g r a c i ó n , p e r o no se c o o r d i n a su 
e l a b o r a c i ó n n i su imp l e m e n t a c i ón con l a s D i r e c c i o n e s de P r e e s -
c o l a r y P r i m a r i a , l a s c u a l e s o r g a n i z a n en f o rma i n d e p e n d i e n t e 
sus p r o p i o s s e r v i c i o s c o m p e n s a t o r i o s , 
Las r a c i o n a l i z a c i o n e s p s e u d o c i e n t l f i c a s , ya no s o n s u f i c i e n t e s 
pa r a e n c u b r i r l a s d e f i c i e n c i a s de l a e s c u e l a , l a c u a l o p e r a l a 
s e l e c c i ó n y e x c l u s i ó n , c o n s t r u y e n d o e l f r a c a s o d e l n i ño p o b r e . 
E x i s t e l a t e n d e n c i a a a s i m i l a r a t o d o s l o s n i ñ o s que t i e n e n - -
d i f i c u l t a d e s en l a e s c u e l a a c a s o s p a t o l ó g i c o s , e - x p H c a b l e s - -
por f a c t o r e s i n d i v i d u a l e s , o l v i d a n d o que el número mismo de - -
l a s i n a d a p t a c i o n e s e s c o l a r e s pone en t e l a de j u i c i o l a r e a l i d a d 
e s c o l a r en su co nj u n to . 
¿ C u á l e s s o n l o s e s c o l a r e s t í p i c o s o a t l p i c o s , e l 50% que e l - -
s i s t e m a r e t i e n e o e l 50% que p i e r d e o r e c h a z a ? 
¿ C u á l e s s on l o s n i ñ o s que r e q u i e r e n e d u c a c i ó n e s p e c i a l ? . En e l 
c a s o de c o n s i d e r a r que e l s u j e t o de e d u c a c i ó n e s p e c i a l es a q u e l 
cuyo g r a d o de a t i p i c i d a d h a c e "que l a c o r r i e n t e de l a e d u c a c i ó n 
n o r m a l " l o r e c h a c e , c o n s t a t a r í a m o s c o n i n c r e d u l i d a d y a p r e h e n -
s i ó n que hay c a s i más n i ñ o s r e c h a z a d o s que r e t e n i d o s ( G i l b e r t , 
M. 1 9 8 0 ) . 
Toda I n a d a p t a c i ó n i m p l i c a una r e l a c i ó n cuya c a r a c t e r í s t i c a es 
s e r r e c i p r o c a . S i se puede d e c i r , que un n i ñ o e s t á i n a d a p t a d o 
a l a e s c u e l a , se puede d e c i r , a s i m i smo , que l a e s c u e l a e s t á -
i n a d a p t a d a a l n i ñ o , y c u e s t i o n a r l a e s c u e l a y t o d o e l s i s t e m a 
de e d u c a c i ó n . 
Pa ra compre nde r l o s f e nóme nos de i na da pt a c i ó n e s c o l a r , es necje 
s a r i o c o n s i d e r a r l o s dos f e nómeno s de l a r e l a c i ó n : e l n i ñ o y -
l a e s c u e l a . Una e s c u e l a r e n o v a d a p e r m i t i r l a a g r a n numero de -
n i ñ o s a d a p t a r s e y c u r s a r s i n d i f i c u l t a d e s su e s c o l a r i d a d ( M i r a 
S t a m b a c k , 1 97 0 ) . 
La e s c u e l a no puede s e r c o n s i d e r a d a como una r e a l i d a d a b s o l u t a , 
e s t á t i c a . Lo s d e f i c i e n t e s r e s u l t a d o s a l c a n z a d o s po r l o s c o n s i -
d e r a d o s n i ñ o s " n o r m a l e s " ponen en e v i d e n c i a l a n e c e s i d a d de un 
enorme e s f u e r z o de t r a n s f o r m a c i ó n c u a l i t a t i v a de l a e s c u e l a . 
En e l E s t a d o de Nuevo León e l 80« de l o s a l umnos de E d u c a c i ó n 
E s p e c i a l p e r t e n e c e n a l a c a t e g o r í a de P r o b l e m a s de A p r e n d i z a j e 
y un 15% a l a D e f i c i e n c i a M e n t a l , En l o que r e s p e c t a a e s t a - -
u l t i m a , s i b i e n no se c o n o c e n e s t u d i o s e s t a d í s t i c o s , es muy - -
p o s i b l e , que l a m a y o r í a c o r r e s p o n d a n a l g r ado l e v e d e l R e t a r d o 
d e n t a l de e t i o l o g í a s o c i o a m b i e n t a l , como l o i n d i c a r l a e l o r i -
gen s o c i a l d e l g r u e s o de e l l o s . 
Las c a u s a s de l a s i t u a c i ó n p r e s e n t e en e l campo de l a E d u c a c i ó n 
E s p e c i a l s o n m ú l t i p l e s . E n t r e e l l a s es i m p o r t a n t e d e s t a c a r a l -
g u n a s , t a l e s como: 
- U n a c o m p r e n s i Ó n no s u f i c i e n t e m e n t e c l a r a de un numero — 
c o n s i d e r a b l e de p r o f e s i o n a l e s y f u n c i o n a r i o s de l o s f u n 
d a m e n t o s de una p o l í t i c a de I n t e g r a c i ó n y s o b r e c u á l e s 
s o n l o s s u j e t o s que se d eben b e n e f i c i a r c o n e l l a . 
- La f a l t a de r e f l e x i ó n s o b r e e l s e n t i d o y v a l i d e z de l o s 
s i s t e m a s c o m p e n s a t o r i o s , d i r i g i d o s en e l c a s o de l o s - -
p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s a n i ñ o s de f a m i l i a s p o b r e s . 
- E l u so de c a t e g o r í a s como P r o b l e m a s de A p r e n d i z a j e s i n 
n i n g u n a c o n c e p t u a l i z a c i ó n c l a r a de l a s m i s m a s . Una v a - -
r i e d a d de p r o b l e m a s se han u b i c a d o , a l t e r n a t i v a o s u c e -
s i v a m e n t e b a j o e s t a d e n o m i n a c i ó n : R e t r a s o de M a d u r a c i ó n , 
D i s f u n c i ó n , D i s l e x l a , R e t r a s o E s c o l a r , F r a c a s o E s c o l a r , 
R e t r a s o en e l D e s a r r o l l o , e t c . 
- La p e r s i s t e n c i a de c i e r t o s e r r o r e s en l a d e f i n i c i ó n , - -
d i a g n o s t i c o y e d u c a c i ó n de l o s n i ñ o s c o n R e t a r d o M e n t a l . 
- La p é r d i d a de l s e n t i d o de l o s f i n e s de muchos p r o y e c t o s 
que se i n i c i a n , l o s c u a l e s se m u l t i p l i c a n s i n n i n g ú n - -
p r o c e s o e v a l u a t i v o que l o s r e s p a l d e . 
- E l p r e s c i n d i r de e x p l i c a c i o n e s y c o n c e p t u a l i z a c i o n e s - -
c o n s i s t e n t e s de l o s p r o b l e m a s e d u c a t i v o s , l o c u a l t r a e 
como c o n s e c u e n c i a una n o r m a t i v i d a d p e d a g ó g i c a , que s u r -
ge en l a m a y o r í a de l o s c a s o s de i n t u i c i o n e s o d e r i v a -
c i o n e s r e d u c c i o n i s t a s . 
La E d u c a c i ó n E s p e c i a l no puede d i m e n s i o n a r su é x i t o a t r a v é s -
de l a e x p a n s i ó n de l o s s e r v i c i o s como s on l o s Grupos I n t e g r a -
d o s , l o s C e n t r o s P s i c o p e d a g ó g i c o s o l a s e s c u e l a s de D e f i c i e n c i a 
M e n t a l , p a r a l o s g r a d o s l e v e d e l R e t a r d o M e n t a l . 
E s t o no i m p l i c a nega r de n i n g ú n modo l a i m p o r t a n c i a de l a Edu -
c a c i ó n E s p e c i a l , s i no s o l o r e d e f i n i r su pape l d e n t r o d e l Siste^ 
ma E d u c a t i v o . Aun en una e s c u e l a i d e a l m e n t e p e r f e c t a , a l g u n o s 
n i ñ o s p r e s e n t a r í a n d i f i c u l t a d e s que d e m a n d a r í a n de ayuda educa 
t i v a y t e r a p e ú t i c a e s p e c i a l . 
No pud l e ndo e x i s t i r una l i n e a d e m a r c a t o r i a d e f i n i d a f r e n t e a -
una ab rumado ra r e a l i d a d n u m é r i c a , que i n v i e r t e l a s u s u a l e s c a -
t e g o r í a s de t í p i c o a a t l p l c o , l a e d u c a c i ó n e s p e c i a l debe s e r -
p a r t e de un " c o n t i n u u m " de t e o r í a s y p r a c t i c a s e d u c a t i v a s genj? 
r a l e s ( . G l l b e r t , H . 1 980) . 
El r e p l a n t e o de l a p o b l a c i ó n y de l a s e s t r a t e g i a s de t r a b a j o -
de l a E d u c a c i ó n E s p e c i a l debe o r i e n t a r s e de fo rma que é s t a : 
- P r o p i c i e una p o l í t i c a de i n t e g r a c i ó n r e a l , que rompa - -
c o n e l c u r s o s e g r e g a c i o n i s t a de l a e s c u e l a p r i m a r i a y -
de l a misma e d u c a c i ó n e s p e c i a l . 
- Asuma e l d e s a r r o l l o de i n s t i t u c i o n e s a u t ónomas , ú n i c a -
mente cuando l a e x p e r i e n c i a d e m u e s t r e que l o s n i ñ o s no 
pueden s e r educados en l a s i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s r e -
g u l a r e s , a t r a v é s de l o s n i v e l e s y f o r m a s de i n t e g r a c i ó n 
que se p r o p i c i e n . 
- C o l a b o r e c o n e l camb io de l a e s c u e l a . 
¿Cómo i n i c i a r un t r a b a j o c o o r d i n a d o c o n l a E d u c a c i ó n P r i m a r i a , 
s i l o s s e r v i c i o s de E d u c a c i ó n E s p e c i a l han t e n i d o h a s t a a h o r a 
un d e s a r r o l l o i n d e p e n d i e n t e y p a r a l e l o a l a e d u c a c i ó n p r i m a -
r i a ? 
El p r ob l ema es c o m p l e j o , e i m p l i c a i n d u d a b l e m e n t e , i m p o r t a nt es 
d e c i s i o n e s a n i v e l de l a s a u t o r i d a d e s e d u c a t i v a s . 
M i e n t r a s t a n t o es p o s i b l e p r o p i c i a r una s e r i e de a c t i v i d a d e s -
que c o n t r i b u i r l a n no s 5 l o a m o d i f i c a r e l r o l de l a e d u c a c i ó n -
e s p e c i a l , s i n o t a m b t S n a l c amb i o de l a e d u c a c i ó n p r i m a r l a . 
E n t r e e l l a s , p o d r í a n m e n c i o n a r s e : 
- C o n c i e n t i z a r a l p e r s o n a l de E d u c a c i ó n E s p e c i a l s ob r e l a 
n e c e s i d a d de e s t o s c a m b i o s , 
- R e a l i z a r i n v e s t i g a c i o n e s , e v a l u a c i o n e s y p r o p i c i a r expe 
r i e n d a s , que p e r m i t a n c o n o c e r l a e s c u e l a y c o n s t r u i r -
a l t e r n a t i v a s de t r a b a j o , que a yuden a l t a n r e q u e r i d o - -
c a m b i o c u a l i t a t i v o de l a e d u c a c i ó n , e l c u a l h a s t a aho r a 
no ha pasado de s e r una a s p i r a c i ó n . Mas de d i e z años - -
t r a b a j a n d o con n i ñ o s r e p e t i d o r e s p e r m i t e n ya a p o r t a r - -
t o d a una l i n e a de r e f l e x i o n e s s o b r e l a s c a u s a s i n s t i t u -
c i o n a l e s que e s t á n i n c i d i e n d o s o b r e e l f r a c a s o e s c o l a r , 
- P r o p i c i a r y p a r t i c i p a r en d i s t i n t o s t i p o s de e v e n t o s , -
que p e r m i t a n a l p e r s o n a l de l o s s e r v i c i o s c o m p e n s a t o r i o s 
de E d u c a c i ó n E s p e c i a l a n a l i z a r c o n l o s r e s p o n s a b l e s y -
d o c e n t e s de p r i m a r i a l o s p r o b l e m a s que deben s e r r e v i s a 
do s a n i v e l de o r g a n i z a c i ó n e s c o l a r , c u r r i c u l u m y p r o c e 
so de e n s e ñ a n z a a p r e n d i z a j e . 
- A p r o v e c h a r t o do e s p a c i o que se a b r a par-a t r a b a j a r c o n -
l o s m a e s t r o s y a u t o r i d a d e s de p r i m a r i a , pa ra emprender 
a c c i o n e s c o n j u n t a s . 
- C o n c i e n t i z a r a l a c omun i d ad e d u c a t i v a , y a l a comun idad 
e n g e n e r a l s o b r e l o s f u ndamen t o s y o b j e t i v o s de una po-
l í t i c a de i n t e g r a c i ó n . 
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Al r e v i s a r l a h i s t o r i a de l a e d u c a c i ó n es p o s i b l e d e t e c t a r que 
l o s o r í g e n e s de l a e d u c a c i ó n c o m p e n s a t o r i a c o i n c i d e n con e l — 
s u r g i m i e n t o de l a e d u c a c i ó n p r e e s c o l a r . 
V a r i o s f a c t o r e s i n c i d e n en Europa y E s t a d o s U n i d o s en e l r e c o -
n o c i m i e n t o y a m p l i a c i ó n de l a a t e n c i ó n d e l p r e e s c o l a r con un -
e n f o q u e c o m p e n s a t o r i o : e l t r a b a j o de l a m u j e r , campañas de o r -
den s a n i t a r i o y a l i m e n t i c i o , l a i n f l u e n c i a de l a s t e o r í a s s o -
bre e l d e s a r r o l l o i n f a n t i l , l o s e s t u d i o s a n t r o p o l ó g i c o s y s o -
c i o l ó g i c o s que d e s t a c a n l o s e f e c t o s de l a c l a s e s o c i a l , d e l — 
b a c k g r o u n e d u c a c i o n a l , c u l t u r a l y é t n i c o s o b r e e l d e s a r r o l l o -
de l a p e r s o n a l i d a d de l n i ñ o , e i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e e l desem-
peño e s c o l a r i n s u f i c i e n t e de l o s n i ñ o s c o n s i d e r a d o s p r i v a d o s -
c u l t u r a l m e n t e ( K r a m e r , S o n i a 1 9 8 2 ) . 
Por o t r a p a r t e , o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s como l a UNESCO, han 
i n c l u i d o e n t r e sus r e c o m e n d a c i o n e s pa ra l a e l a b o r a c i ó n de p o H 
t i c a s p r e v e n t i v a s de l f r a c a s o e s c o l a r e l d e s a r r o l l o de l a e du -
c a c i ó n p r e e s c o l a r . Es en e s t e s e n t i d o , que l o s p a í s e s l a t i n o a -
m e r i c a n o s han r e a l i z a d o en l o s ú l t i m o s años i m p o r t a n t e s e s f u e ^ 
zos pa ra a m p l i a r l a p o b l a c i ó n a t e n d i d a por l o s j a r d i n e s de n i -
ñ o s , pe ro a n t e l a i m p o s i b i l i d a d de g e n e r a l i z a r t r e s años de - -
e s c o l a r i z a c i ó n en e s t e n i v e l , han p r i v i l e g i a d o l a a t e n c i ó n de 
l o s n i ñ o s de 5 a ñ o s . 
C o n j u n t a m e n t e con l a t e n d e n c i a de da r p r i o r i d a d a l o s n i ñ o s - -
p r ó x i m o s a i n g r e s a r a l a e d u c a c i ó n p r i m a r i a , se ha p od i d o d e - -
t e c t a r un é n f a s i s en e l l o g r o de o b j e t i v o s de a p r e n d i z a j e enea 
m inados a c u b r i r c i e r t a s h a b i l i d a d e s c o n s i d e r a d a s i m p o r t a n t e s 
por p r u e b a s de Madu rez pa ra l a L e c t u r a y E s c r i t u r a , como e l - -
t e s t de L . F i l h o , o de P e r s e p c i ó n V i s u a l de M. F r o s t i g , y l a -
t e n d e n c i a a u t i l i z a r e so s m ismos i n s t r u m e n t o s pa ra e v a l u a r y -
s e g r e g a r en g r u p o s e s p e c i a l e s a l o s c a l i f i c a d o s como " i n m a d u -
r o s " . Todo e s t o ha l l e v a d o a d e s c u i d a r a s p e c t o s v i t a l e s d e l - -
d e s a r r o l l o y de l a e d u c a c i ó n de l o s n i ñ o s en e s t a e t a p a , s o b r e 
l o s c u a l e s ha h a b i d o t r a d i c i o n a l m e n t e p r e o c u p a c i ó n en l a educía 
c i ó n p r e e s c o l a r . 
Una i n v e s t i g a c i ó n r e a l i z a d a po r A l i c i a P o z ne r en A r g e n t i n a s o -
bre e l i m p a c t o d e l p r e e s c o l a r en n i ñ o s de l o s s e c t o r e s p o p u l a -
r e s p e r m i t e d e s m i t i f i c a r l a v i s i ó n d e l r o l d e l j a r d í n de n i ñ o s 
como " á n g e l d e m o c r a t i z a d o r " , s u p e r a d o r de l a s d i f e r e n c i a s s o -
c i a l e s y c u l t u r a l e s de l o s n i ñ o s que a s i s t í a n a é l . 
Su e s t u d i o p e r m i t e c o m p r o b a r , que l o s a s p e c t o s p o s i t i v o s de l a 
i n f l u e n c i a d e l p r e e s c o l a r son más r e l a t i v o s pa ra l o s n i ñ o s de 
l o s s e c t o r e s p o p u l a r e s , que pa r a l o s o t r o s n i ñ o s . Aún cuando -
e x i s t í a n d i f e r e n c i a s e n t r e l o s n i ñ o s de n i v e l s o c i o e c o n ó m i c o -
b a j o que a s i s t i e r o n y e n t r e l o s que no a s i s t i e r o n , e s t a s d i f e -
r e n c i a s nunca f u e r o n t a n n o t o r i a s , como l a s que se o b s e r v a b a n 
e n t r e l o s n i ñ o s de l o s s e c t o r e s p o p u l a r e s en r e l a c i ó n a l o s - -
p r o v e n i e n t e s de o t r o s n i v e l e s s o c i o e c o n ó m i c o s . 
Es i m p o r t a n t e p u n t u a l i z a r a l g u n a s de l a s e v i d e n c i a s e m p í r i c a s 
a p o r t a d a s por e s t e t r a b a j o , p o r q u e p e r m i t e n c omp roba r l a r e l a -
t i v a v a l i d e z de c i e r t o s s u p u e s t o s que se s o s t i e n e n en e l campo 
edu ca t i vo . 
S i b i e n e x i s t e una c o n v i c c i ó n g e n e r a l i z a d a de que t o d a s l a s - -
t a r e a s que se p l a n t e a n en e l p r e e s c o l a r f a v o r e c e n e l d e s a r r o -
l l o d e l n i ñ o , hay muchos a n á l i s i s p e n d i e n t e s pa ra pode r d i r i -
m i r l a e f e c t i v i d a d en e s t e s e n t i d o de l a s p r o p u e s t a s p e d a g ó g i -
cas que se i n s t r u m e n t a n en l a a c t u a l i d a d , a s i como a v e r i g u a r -
s i son e s t í m u l o s pa r a t o d o s l o s n i ñ o s , c u a l q u i e r a sea su mundo 
s o c i o c u l t u r a l . 
La d e f e n s a a p r e s u r a d a e i n d i s c r i m i n a d a de l a p r e e s c o l a r i z a c i ó n 
puede a n t i c i p a r , d e s p l a z a r y o c u l t a r r e s p o n s a b i l i d a d e s de l sis^ 
tema e d u c a t i v o ( P o z n e r , A l i c i a 1 9 8 2 ) . 
A menudo se s o s t i e n e que l a a s i s t e n c i a de l o s n i ñ o s a p r e e s c o -
l a r i n f l u y e en l a s c o n d i c i o n e s de i n g r e s o a l a e d u c a c i ó n prima^ 
r i a , a s í como en l o s l o g r o s a l c a n z a d o s d u r a n t e e l p r i m e r año y 
en l a s p o s i b i l i d a d e s de p r o m o c i ó n . 
Pa ra e v a l u a r l a med ida de e s t a i n f l u e n c i a Po zne r comparó l o s -
a p r e s t a m i e n t o s , l o s a p r e n d i z a j e s de l e c t u r a y e s c r i t u r a , l a — 
p r o m o c i ó n y l a r e p i t e n c i a de n i ñ o s que a s i s t i e r o n a p r e e s c o l a r 
con o t r o s que no a s i s t i e r o n , d i f e r e n c i a n d o en ambos g r upo s l o s 
n i ñ o s po r n i v e l s o c i o e c o n ó m i c o . En l o que hace a l a p r e s t a m i e n -
t o , l o s r e s u l t a d o s de l t e s t de L . Bende r m o s t r a r o n que e l j a r -
d i n de n i ñ o s f a v o r e c e c o n s i d e r a b l e m e n t e l a m a d u r a c i ó n de l a - -
p e r c e p c i ó n v i s o m o t o r a de l o s n i ñ o s p r o v e n i e n t e s de med i o s s o -
c i a l e s donde l á p i c e s , t i j e r a s , l i b r o s no f o rman p a r t e d e l mun-
do c o t i d i a n o . 
La l e c t u r a de l o s p u n t a j e s de l t e s t ABC l e p e r m i t i e r o n c o n c l u i r 
que l a a s i s t e n c i a a p r e e s c o l a r no i n f l u y e en l a t a r e a r e q u e r i -
da por e l t e s t y que l o s r e s u l t a d o s en e l mismo e s t á n f u e r t e -
mente c o n d i c i o n a d o s por e l o r i g e n s o c i a l de l o s n i ñ o s . La r e a -
l i d a d e v i d e n c i a d a po r l a p rueba de F i l h o i n v a l i d a uno de l o s -
o b j e t i v o s de l a m i s m a , que es a g r u p a r a l o s n i ñ o s de p r i m e r - -
g rado por n i v e l e s de m a d u r a c i ó n , ya que t e r m i n a h a c i é n d o l o por 
n i v e l s o c i o e c o n ó m i c o . 
En l o que hace a l o s r e s u l t a d o s de l a p rueba de l e c t u r a y e s -
c r i t u r a l o g r a r o n r e s u l t a d o s "muy s a t i s f a c t o r i o s " o " b u e n o s " e l 
7 6.92% de l o s n i ñ o s que c o n c u r r i e r o n a l j a r d í n de n i ñ o s y s ó l o 
e l 43.75% de l o s que no c o n c u r r i e r o n . Pero r e s u l t a de i n t e r é s 
o b s e r v a r que e l 100% de l o s n i ñ o s p r o v e n i e n t e s de n i v e l s o c i o ^ 
c onóm i c o a l t o y c a s i t o d o s l o s de n i v e l s o c i o e c o n ó m i c o med io -
u r b a n o , a p r o b a r o n l a p rueba con p u n t a j e s ó p t i m o s , es d e c i r en 
l a c a t e g o r í a "muy s a t i s f a c t o r i o " . La m a y o r í a de e s t o s n i ñ o s - -
(98%) t a m b i é n h a b l a n c o n c u r r i d o a p r e e s c o l a r . 
P a r e c i e r a que l a a s i s t e n c i a a p r e e s c o l a r de l o s n i ñ o s de med i o s 
r u r a l e s no i n f l u i r l a en sus a p r e n d i z a j e s de l e c t u r a n i de e s -
c r i t u r a en p r i m e r g r a d o . 
En l o s n i ñ o s de l o s s e c t o r e s p o p u l a r e s de l a s á r e a s u r b a n a s l a 
a s i s t e n c i a a p r e e s c o l a r i n v i e r t e s u s t a n c i a l m e n t e l o s l o g r o s . -
A s í 6 de cada 10 n i ñ o s con p r e e s c o l a r a p r o b a b a n l a p rueba con 
ó p t i m o s p u n t a j e s y r e p r o b a b a n s ó l o 3 de cada 10 . Pero de l o s -
que no a s i s t i e r o n a p r o b a r o n c o n "muy s a t i s f a c t o r i o " 3 n i ñ o s de 
cada 10 , en t a n t o más de l a m i t a d de l o s n i ñ o s no o b t u v i e r o n -
l o s p u n t a j e s m í n i m o s . 
De e s t a forma e l p o s i b l e i m p a c t o d e l p r e e s c o l a r en l o s l o g r o s 
en l a 1 e c t o e s c r i t u r a , e s t a r í a a s o c i a d o no s o l a m e n t e a l n i v e l -
s o c i o e c o n ó m i c o s i n o a l á r e a g e o g r á f i c a en que r e s i d í a n . 
Los l o g r o s de l o s n i ñ o s de n i v e l s o c i o e c o n ó m i c o ba jo r u r a l e s , 
que h a b í a n c o n c u r r i d o a p r e e s c o l a r , se a s e m e j a b a n a l o s de l o s 
n i ñ o s u r b a n o s , que no h a b í a n a s i s t i d o . 
S i b i e n a s i m p l e v i s t a l a l e c t u r a de l o s d a t o s p e r m i t e a f i r m a r 
que l a a s i s t e n c i a a p r e e s c o l a r i n f l - u y e c o n s i d e r a b l e m e n t e en l a 
p r omoc i ó n de l o s n i ñ o s de p r i m e r g r a d o , puede o b s e r v a r s e , que 
son l o s n i ñ o s de l o s n i v e l e s a l t o y med io l o s más b e n e f i c i a d o s , 
en t a n t o que s ó l o l o e r a n e l 47% de l o s n i ñ o s r u r a l e s y e l 70% 
de l o s n i ñ o s u r b a n o s de n i v e l s o c i o e c o n ó m i c o b a j o . 
E n t r e l o s n i ñ o s de s e c t o r e s p o p u l a r e s u r b a n o s , l o s que h a b í a n 
a s i s t i d o a l p r e e s c o l a r e r a n p r o m o v i d o s 4 de cada 5 y s ó l o 3 de 
cada 5 de l o s que no h a b í a n c u r s a d o ; l o s n i ñ o s r u r a l e s e r a n - -
p r omov i d o s s ó l o 2 de cada 4 y 1 de c a d a 4 de l o s que no l o ha-
b í a n h e c h o . 
Aun cuando una p r i m e r a l e c t u r a de l o s d a t o s de p r o m o c i ó n en - -
p r i m e r g r a d o p a r e c í a i n d i c a r que é s t a e r a i n f l u i d a por l a a s i s 
t e n c i a a p r e e s c o l a r , se pudo r e g i s t r a r d i f e r e n t e s c a l i d a d e s de 
a p r e n d i z a j e y l a a u s e n c i a de c r i t e r i o s u n i f i c a d o s pa ra e v a l u a r 
l a p r o m o c i ó n de un n i ñ o a l año s i g u i e n t e . Se e n c o n t r a r o n n i ñ o s 
p r o m o v i d o s que a p r e n d i e r o n y n i ñ o s p r o m o v i d o s que no a p r e n d i e -
r on o a p r e n d i e r o n muy p o c o . E s t o s ú l t i m o s f u e r o n c o n s i d e r a d o s 
r e p e t i d o r e s p o t e n c i a l e s . Un número c o n s i d e r a b l e de n i ñ o s de - -
á r e a s r u r a l e s y u r b a n a s , a p e s a r de s e r p r o m o v i d o s , no h a b í a n 
l o g r a d o a l c a n z a r p u n t a j e s s a t i s f a c t o r i o s en l a p rueba de l e c t u 
ra y e s c r i t u r a . E s t o s n i ñ o s r e p r e s e n t a b a n e l 26% de cada uno -
de l a s p o b l a c i o n e s y a b a r c a b a n i ñ o s que no o b t u v i e r o n muchas -
v e c e s n i s i q u i e r a l o s m ín imos d e s e a b l e s . 
P a r e c i e r a e n t o n c e s que e l p r e e s c o l a r i n f l u y ó en l a v i d a e s c o -
l a r de l o s n i ñ o s que h a b í a n c o n c u r r i d o a é l . Pero e s t a i n f l u e n 
c i a p a r e c i e r a e s t a r f u e r t e m e n t e a s o c i a d a a l n i v e l s o c i o e c o n ó m i 
co de l a f a m i l i a d e l n i ñ o , o a l á r e a g e o g r á f i c a . 
La a s i s t e n c i a a p r e e s c o l a r e i n c l u s o l a a p r o b a c i ó n d e l p r i m e r 
g r ado no i m p l i c ó que l o s n i ñ o s de l o s s e c t o r e s p o p u l a r e s o b t u -
v i e s e n e l mismo p r o d u c t o que l o s o t r o s n i ñ o s , s i n o que a lcanza^ 
r o n un n i v e l i n f e r i o r en e l mane jo de l a l e c t u r a y e s c r i t u r a . 
Po zne r a g r u p ó l o s j a r d i n e s de n i ñ o s t e n i e n d o en c u e n t a e l c l i -
ma i n s t i t u c i o n a l , l a s r e l a c i o n e s con l a f a m i l i a y l o que o c u -
r r í a en e l s a l ó n de c l a s e y d i s c r i m i n ó t r e s n i v e l e s de t r a b a j o , 
un n i v e l A , que e r a e l más e l e v a d o , e l de mayor c a l i d a d y un -
n i v e l C que e r a e l más b a j o y un n i v e l B, i n t e r m e d i o e n t r e e l 
A y e l C . Tamb ién pudo c a r a c t e r i z a r dos t i p o s de p r i m e r g r a d o ; 
uno de t i p o A, de m e j o r e s c o n d i c i o n e s de t r a b a j o , con un e n f o -
que de l a e n s eñan z a de l a l e n g u a que e s capaba e l e n f o q u e t radj_ 
c i o n a l y o t r o , con un e n f o q u e m e c á n i c o en e l a p r e n d i z a j e de l a 
l e c t u r a y e s c r i t u r a . En l a s a u l a s de t i p o C h a b í a d e n t r o d e l -
s a l ó n n i ñ o s m a r g i n a d o s , g e n e r a l m e n t e a q u e l l o s de q u i e n e s e l - -
d o c e n t e pen saba que no i b a n a p r e n d e r , l o s c u a l e s nunca e r a n - -
u b i c a d o s en l o s p r i m e r o s bancos o en l a s f i l a s c e n t r a l e s . 
Los m a y o r e s p u n t a j e s de l a p rueba de 1 e c t o e s c r i t u r a y l a a u s en 
c i a t o t a l de r e p e t i d o r e s y de r e p e t i d o r e s p o t e n c i a l e s , s ó l o se 
p r e s e n t a b a n e n t r e l o s n i ñ o s que a s i s t i e r o n a j a r d í n de n i ñ o s -
T i p o A y p r i m e r g r ado T i p o A . E s t a r e a l i d a d e r a i n e x i s t e n t e - -
pa ra l o s n i ñ o s de s e c t o r e s p o p u l a r e s , ya que no se e n c o n t r a r o n 
i n s t i t u c i o n e s e s c o l a r e s de t a l t i p o - p r e e s c o l a r e s o p r i m a r i a s -
que a t e n d i e r a n a e s t a p o b l a c i ó n . 
El a n á l i s i s de l a d i s t r i b u c i ó n d e l t i p o de j a r d í n de n i ñ o s y -
p r i m e r g r a d o , de a c u e r d o a c a r a c t e r í s t i c a s i n s t i t u c i o n a l e s y -
p e d a g ó g i c a s , i n d i c a b a que l a c a s i t o t a l i d a d de l o s n i ñ o s de - -
l o s s e c t o r e s p o p u l a r e s , a s i s t í a n a s a l o n e s de T i p o C. E r a n - l o s 
n i ñ o s de e s t o s s a l o n e s , l o s que o b t u v i e r o n l o s menores p u n t a -
j e s , e v i d e n c i a n d o a s í , una menor a p r o p i a c i ó n de l a l e c t u r a y -
e s c r i t u r a . E r a n e s t o s s a l o n e s donde r e p e t i d o r e s y r e p e t i d o r e s 
p o t e n c i a l e s a l c a n z a b a n p o r c e n t a j e s a l a r m a n t e s (en a l g u n o s s a l o 
nes e l 76%). 
No s ó l o l a c o n c u r r e n c i a a l j a r d í n de n i ñ o s , s i n o más e s p e c í f i -
camente l a c o n c u r r e n c i a a d e t e r m i n a d o t i p o de j a r d í n y de p r i -
mer g r a d o , f a v o r e c e e l p r o c e s o de a p r e n d i z a j e . 
Hay j a r d i n e s de n i ñ o s y a u l a s de p r i m e r año donde l o s n i ñ o s - -
a p r e n d e n más y m e j o r , y o t r o s donde a p r e n d e n menos y r e c i b e n -
una e n s e ñ a n z a de menos c a l i d a d . 
¿Po r qué son más p o b r e s , menos e f i c i e n t e s l a s e s t r a t e g i a s de -
t r a b a j o y l o s r e s u l t a d o s a l c a n z a d o s en l o s j a r d i n e s y e s c u e l a s 
a l a s c u a l e s c o n c u r r e n l o s n i ñ o s de l a s c l a s e s p o p u l a r e s ? 
S i n d e s c o n o c e r l a s d i f e r e n c i a s de d e s a r r o l l o que pueden d a r s e 
en n i ñ o s p r o v e n i e n t e s de d i s t i n t o s med i o s e c o n ó m i c o s , es impo£ 
t a n t e r e c o r d a r a l g u n o s de l o s f a c t o r e s , que según Gu iomar Ñamo 
de M e l l o e x p l i c a r í a n e s t a s i t u a c i ó n , e n t r e e l l o s . 
- l a f a l t a de a d e c u a c i ó n de l a p r o p u e s t a p e d a g ó g i c a a l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de l o s n i ñ o s , t a n t o a sus n i v e l e s de - -
d e s a r r o l l o como a su mundo s o c i o c u l t u r a l . 
- l a i n c o m p e t e n c i a t é c n i c a de l o s m a e s t r o s : e l no s a b e r -
e n s e ñ a r , l a f a l t a de d o m i n i o d e l c o n t e n i d o d e l c u r r í c u -
l o y de manejo de l a s i t u a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a . 
- una r e p r e s e n t a c i ó n i d e o l ó g i c a de l a s capas p o p u l a r e s y 
sus n i ñ o s , que ha s e r v i d o para des comprome te r a l a e s -
c u e l a y a l o s m a e s t r o s de l t e r r i t o r i o de sus n i v e l e s de 
r end im i e n t o . 
Lo o b s e r v a d o por Pozne r es r e a f i r m a d o por a l g u n a de l a s c o n c l u 
s i o n e s de l a i n v e s t i g a c i ó n r e a l i z a d a por E m i l i a F e r r e i r o y c o -
l a b o r a d o r e s en t r e s e n t i d a d e s f e d e r a t i v a s m e x i c a n a s : Nuevo León , 
Yu ca t án y D i s t r i t o F e d e r a l y en zonas e s c o l a r e s con a l t o s i n d i 
ees de f r a c a s o e s c o l a r en p r i m e r a ñ o . S i b i e n su t r a b a j o e s t á 
abocado a i n d a g a r s i l a p r o g r e s i ó n e v o l u t i v a de l o s n i v e l e s de 
c o n c e p t u a l i z a c i ó n de l a e s c r i t u r a en l o s n i ñ o s a n t e r i o r a l a -
e s c u e l a p r i m a r i a es r e e n c o n t r a d a en e l c o n t e x t o e s c o l a r , permi 
t e e x p l o r a r qge r e l a c i ó n e x i s t e e n t r e l a r e p r o b a c i ó n y l a a s i ¿ 
t e n c i a p r e v i a a l j a r d í n de n i ñ o s , l a r e l a c i ó n e n t r e a l g u n o s - -
i n d i c a d o r e s de l a e v o l u c i ó n de l n i ñ o ( n i v e l de e s c r i t u r a , n i -
v e l o p e r a t o r i o ) y l a d e c i s i ó n de r e p r o b a c i ó n , a s í como l a i n -
f l u e n c i a d e l j a r d í n en e l n i v e l de c o n c e p t u a l i z a c i ó n de l a 1 en 
gua e s c r i t a a l c a n z a d o por l o s n i ñ o s a l i n g r e s a r a l p r ime r á r e a . 
Al c r u z a r l o s v a l o r e s A p r o b a d o s / R e p r o b a d o s con l o s v a l o r e s con 
/ s i n a s i s t e n c i a p r e v i a a j a r d í n de n i ñ o s , l a s p r o b a b i l i d a d e s -
comb inadas m u e s t r a n que l a a s i s t e n c i a p r e v i a a p r e e s c o l a r no -
t i e n e i n f l u e n c i a en l a d e c i s i ó n de l a r e p r o b a c i ó n p e r o , en cam 
b i o l o s que h a b í a n a s i s t i d o a j a r d í n de n i ñ o s t i e n e n más proba^ 
b i l i d a d e s de a p r o b a r que l o s o t r o s . No puede , pues d e s c a r t a r s e 
c i e r t a i n f l u e n c i a , pero é s t a j u e ga en un s o l o s e n t i d o . 
El g r upo de n i ñ o s a p r o b a d o s , t a n t o como e l de l o s r e p r o b a d o s -
son h e t e r o g e n é o s desde e l punto de v i s t a de c o n c e p t u a l i z a c i o n 
a l c a n z a d a . S i b i e n es c i e r t o , que l a m a y o r í a de l o s n i ñ o s a p r £ 
bados t i e n e n e s c r i t u r a de t i p o a l f a b é t i c o , y que l a m a y o r í a de 
l o s r e p r o b a d o s son p r e s i l á b i c o s , t a m b i é n es c i e r t o que hay n i -
ños r e p r o b a d o s c o n e s c r i t u r a a l f a b é t i c a , t a n t o como hay aproba_ 
dos c o n e s c r i t u r a p r e s i l á b i c a . 
E l hecho de que l o s n i ñ o s e s c r i b a n con o s i n c o r r e s p o n d e n c i a -
s ono r a a l p r i n c i p i o de l año e s c o l a r , no p a r e c e depende r de l a 
a s i s t e n c i a p r e v i a a l j a r d í n de n i ñ o s . 
S o l o hay una pequeña d i f e r e n c i a a f a v o r de l o s que t i e n e n a s i ^ 
t e n c i a a p r e e s c o l a r en l a s e s c r i t u r a s c o n c o r r e s p o n d e n c i a s on£ 
r a . 
C o n c l u y e a l r e s p e c t o E m i l i a F e r r e i r o que e l t i p o de j a r d i n e s -
a l c u a l a s i s t i e r o n l o s s u j e t o s de l a m u e s t r a no l o s p r e p a r ó - -
para c o m p r e n d e r que l a e s c r i t u r a se r e l a c i o n a con l a pau ta s o -
nora d e l T e n g u a j e y no d e s c a r t a que s i p o d r í a s e r s i g n i f i c a t i -
va s i se p r i v i l e g i a r a l o s a s p e c t o s f i g u r a t i v o s de l a e s c r i t u r a : 
t i p o s de t r a z a d o s , c o p i a de f o r m a s , e t c . 
E l s u p u e s t o de que t o d o s l o s n i ñ o s r e s u l t a n i g u a l m e n t e b e n e f i -
c i a d o s c o n l a a s i s t e n c i a a p r e e s c o l a r p a r e c e no s e r t o t a l m e n t e 
c i e r t o . 
S i b i e n no se puede p r e t e n d e r r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s que p l a n -
t e a n l a s d e s i g u a l d a d e s s o c i a l e s d e n t r o d e l s i s t e m a e d u c a t i v o , 
se debe e v i t a r en l a e s c u e l a una nueva fo rma de r e p r o d u c c i ó n -
de l a s m i s m a s . 
Es n e c e s a r i o a s e g u r a r l a c o n c u r r e n c i a a p r e e s c o l a r de t o d o s - -
l o s n i ñ o s , p e r o además de l a e x t e n s i ó n se debe c o l o c a r e s p e c i a l 
a t e n c i ó n en l a c a l i d a d de l a o f e r t a e d u c a t i v a . 
La p r o p u e s t a e d u c a t i v a a d e s a r r o l l a r debe a t e n d e r a l a s n e c e s i 
dades de l o s n i ñ o s de l o s s e c t o r e s s o c i o e c o n ó m i c o s b a j o s . 
S i se s o s t i e n e l a g e n e r a l i z a c i ó n de l a p r o p u e s t a p e d a g ó g i c a - -
e x i s t e n t e y que t r a d i c i o n a l m e n t e ha b e n e f i c i a d o a n i ñ o s de sec 
t o r e s s o c i a l e s m e d i o s y a l t o s se c o r r e e l r i e s g o de a n t i c i p a r 
l o s m e c a n i s m o s d i s c r i m i n a t o r i o s v i g e n t e s en l a e n s eñan z a p r ima 
r i a . 
CAPITULO IV 
ALGUNAS IDEAS PARA CAMBIAR LA ESCUELA, 
Se r e q u i e r e un enorme e s f u e r z o de t r a n s f o r m a c i ó n de l a e s c u e l a , 
una p r o f u n d a d i v e r s i f i cac i ó n o r g a n i z a t i v a , de c o n t e n i d o s y de 
p r o c e s o s de t r a b a j o , p a r a que e l l a pueda r e s p o n d e r a l a s n e c e -
s i d a d e s y e x p e r i e n c i a s de l a s p o b l a c i o n e s h a s t a hoy d i s c r i m i n a 
d a s . Hay que d e s a r r o l l a r d i s t i n t a s p o s i b i l i d a d e s e d u c a t i v a s , -
que promuevan l a s mismas c a p a c i d a d e s b á s i c a s y c u y o s r e s u l t a -
dos gocen de l a misma l e g i t i m i d a d . No se t r a t a de a l i g e r a r o -
f a c i l i t a r e l c u r r í c u l o e s c o l a r p a r a l o s n i ñ o s p o b r e s . 
La e s c u e l a d e m o c r á t i c a s e r á a q u e l l a que c o n s i g a i n t e r a c t u a r - -
c o n l a s c o n d i c i o n e s de v i d a y a s p i r a c i o n e s de l a s c l a s e s popu-
l a r e s , que t ome como pun to de p a r t i d a pa ra e l t r a b a j o e s c o l a r 
l a r e a l i d a d de l o s n i ñ o s , sus c o n o c i m i e n t o s , sus f o rma s de s o -
c i a l i z a c i ó n , s u l e n g u a j e , sus v a l o r e s y que p l a n t e e a c t i v i d a -
des con s e n t i d o p a r a e l l o s . 
Hay que a p r o v e c h a r l a s t e o r í a s d e l d e s a r r o l l o i n f a n t i l , p e ro -
s i n c a e r en d o g m a t i s m o s y c o l o c a r j u n t o a e l l a s e l c o n o c i m i e n -
t o d e l n i ñ o y de su mundo . 
Pa ra e s t o , es f u n d a m e n t a l , que l o s d o c e n t e s c o n f i e n en l a s po-
s i b i l i d a d e s de a p r e n d i z a j e y d e s a r r o l l o de l o s a l umno s de e s -
t o s s e c t o r e s s o c i a l e s , y e v i t e n s e r e l l o s mismos a g e n t e s d i s — 
c r i m i n a t o r i o s . 
Una l a b o r de e s t e t i p o demanda s e n s i b i l i d a d , i m a g i n a c i ó n , m o -
d e s t i a , c o m p r o m i s o y c a p a c i d a d de i n n o v a c i ó n . R e q u i e r e r e c u p e -
p e r a r l a f u n c i ó n e d u c a t i v a de l a e s c u e l a . 
Lo s p r o f e s i o n a l e s de l a e d u c a c i ó n , que asumen e l c omp rom i s o de 
c a m b i a r l a e s c u e l a , deben r e a l i z a r una v a r i e d a d de t a r e a s . En-
t r e e l l a s p u e d e n d e s t a c a r s e l a e v a l u a c i ó n de l a p r á c t i c a e s c o -
l a r v i g e n t e , l a r e a l i z a c i ó n de e s t u d i o s a n t r o p o l ó g i c o s s o b r e -
l a s p a r t i c u l a r i d a d e s de l o s n i ñ o s p e r t e n e c i e n t e s a d i s t i n t o s -
g r u p o s s o c i a l e s , e l a n á l i s i s de l a s c o n c e p c i o n e s p e d a g ó g i c a s -
que se han c o n c e b i d o pa ra e n c a u z a r e l f u n c i o n a m i e n t o de l a e s -
c u e l a , l a a p l i c a c i ó n de e s t a s t e o r í a s y sus r e s u l t a d o s , a s í - -
como l a e l a b o r a c i ó n de nuevas a l t e r n a t i v a s . 
Una e l e m e n t a l o b s e r v a c i ó n de l a a c t i v i d a d e s c o l a r , pone rápida^ 
mente en e v i d e n c i a , que é s t a no e n c u a d r a en n i n guna de l a s pro^ 
p u e s t a s , que pe rmanen temen te se i n v o c a n o r e c h a z a n en e l ámb i -
t o e s c o l a r . A l g u n o s i n v e s t i g a d o r e s a l e n f r e n t a r s e c o n l a i n com 
p a t i b i l i d a d e n t r e l o s s i s t e m a s de c a t e g o r i z a c i ó n e s t a b l e c i d o s 
p r e v i a m e n t e y l a r e a l i d a d d e l s i s t e m a e d u c a t i v o p r o p o n e n c o n s -
t r u i r una b u e n a d e s c r i p c i ó n de l o que s u c ede en l a s a u l a s , pa -
r a d e s a r r o l l a r p o s t e r i o r m e n t e c r i t e r i o s p r o p i o s de a n á l i s i s y 
e v a l u a c i ó n . 
La e s t r a t e g i a m e t o d o l ó g i c a , que p a r e c e más a de cuada pa r a e s t e 
p r o p ó s i t o e s l a o b s e r v a c i ó n d i r e c t a y e l r e g i s t r o e x h a u s t i v o -
d e s c r i p t i v o no i n t e r p r e t a t i v o de t o d o l o que o c u r r e en e l s a -
l ó n de c l a s e s , s i n e s t a b l e c e r p a r á m e t r o s p r e v i o s de r e g i s t r o . 
E s t o no i m p l i c a d e s c a r t a r l a u t i l i z a c i ó n de o t r a s t é c n i c a s com 
p l e m e n t a r i a s como l a o b s e r v a c i ó n e s t r u c t u r a d a , e n t r e v i s t a s y -
a n á l i s i s de l a s p r o d u c c i o n e s e s c o l a r e s . 
Es n e c e s a r i o r e v i s a r l o s f u n d a m e n t o s , p r i n c i p i o s y p r á c t i c a s -
s u s t e n t a d a s po r l a e d u c a c i ó n t r a d i c i o n a l , nueva y t e c n o l o g í a -
e d u c a t i v a . E l c o n c e p t o de e s c u e l a t r a d i c i o n a l po r e j e m p l o es -
poco c l a r o . G e n e r a l m e n t e se c o n f u n d e e l e s p í r i t u y l a s c a r a c t £ 
r i s t i c a s de e s t e p r o y e c t o c o n e l c o n j u n t o b a s t a n t e i n d i s t i n t o 
de l o que e x i s t e a c t u a l m e n t e , c o m p r e n d i e n d o po r c o n s i g u i e n t e -
l a s i n e r c i a s y l o s e r r o r e s d i r e c t a m e n t e p r o c e d e n t e s de l a s d e -
f i c i e n c i a s p r e s e n t e s : d e s d e l a f o r m a c i ó n i n s u f i c i e n t e de t a n t o s 
m a e s t r o s h a s t a l a f a l t a de a d e c u a c i ó n de l o s e d i f i c i o s e s c o l a -
r e s . De l a misma m a n e r a , en f o rma poco s e r i a se oponen a t o d o 
e s t o un número í n f i m o de r e a l i z a c i o n e s nuevas i d e a l i z a d a s ( Sny 
d e r s , G . , 1 9 7 2 ) . T a m b i é n es bueno e v a l u a r l o s a p o r t e s de l a - -
t e c n o l o g í a e d u c a t i v a . M i e n t r a s l o s e s c o l a r e s de l a s n a c i o n e s -
a v a n z a d a s dom inan l o s l e n g u a j e s de l a c o m p u t a c i ó n , u t i l i z a n l a 
c a p a c i d a d s ob r ehumana de c á l c u l o y de a l m a c e n a m i e n t o de l a i n -
f o r m a c i ó n , c u e s t a e n t e n d e r a l a c o r r i e n t e , que asume e l a t r a s o 
t e c n o l ó g i c o , como s i f u e r a un v a l o r y a l g o i n h e r e n t e a l o s paí^ 
se s s u b d e s a r r o l l a d o s ( T e r r a g n o , R . , 1 9 8 4 ) . 
E l i d e a r i o de l a e s c u e l a n u e v a , s i b i e n ha t e n i d o a m p l i a d i f u -
s i ó n y ha p e n e t r a d o en l a c a b e z a de l o s e d u c a d o r e s , no ha c on -
s e g u i d o a l t e r a r e l pano rama o r g a n i z a t i v o de l o s s i s t e m a s e s c o -
l a r e s . 
En g e n e r a l , p a r e c i e r a , que l a s c o n s e c u e n c i a s f u e r o n más negat i^ 
v a s , que p o s i t i v a s . Hubo un a f l o j a m i e n t o de l a d i s c i p l i n a y - -
una d e s p r e o c u p a c i ó n en l a t r a s m i s i ó n d e l c o n o c i m i e n t o . 
A s i m i e n t r a s , l a e d u c a c i ó n t r a d i c i o n a l , no l o g r a d a r c a b i d a y 
e x i s t e n c i a a l o s mode l o s en r e l a c i ó n a l o s c u a l e s se d e f i n e y 
cae en una h i p e r t r o f i a de l a n o c i ó n de e j e r c i c i o y e x t i e n d e - -
una e s p e c i e de t r i s t e z a i n f i n i t a po r t o d a l a e s c u e l a , l a educ^ 
c i ó n nueva p r opone a c t i t u d e s muy p o s i t i v a s , p e r o l a s f a l s e a a l 
q u e r e r s u p r i m i r l o s m o d e l o s . No es p o s i b l e h a c e r o b r a e d u c a t i -
va s i n f i n e s , y l o s f i n e s no pueden s e r f o r m u l a d o s a p a r t i r de 
l a b i o l o g í a y l a p s i c o l o g í a . Es n e c e s a r i o r e c o n c i l i a r , p o r o t r a 
p a r t e , l a i n t e r v e n c i ó n de l m a e s t r o y l a a u t o n o m í a d e l n i ñ o ( Sny 
d e r s , G . , 1972) . 
La o r i e n t a c i ó n t e c n i c i s t a a l c r u z a r s e c o n l a s c o n d i c i o n e s t r a -
d i c i o n a l e s p r e d o m i n a n t e s en l a s e s c u e l a s y c o n l a i n f l u e n c i a -
de l a p e d a g o g í a nueva c o n t r i b u y ó a a u m e n t a r e l c a o s en e l cam-
po e s c o l a r , g e n e r a n d o t a l n i v e l de d i s c o n t i n u i d a d e s , de h e t e r o 
g e n e i d a d e s y f r a g m e n t a c i o n e s , que p r á c t i c a m e n t e i n v i a b i l i z a n -
e l t r a b a j o p e d a g ó g i c o . 
Por u l t i m o , es i m p o r t a n t e d e s t a c a r l a i m p o r t a n c i a de l a e l a b o -
r a c i ó n de mode l o s p e d a g ó g i c o s a b i e r t o s , que o r i e n t e n una p r á c -
t i c a e d u c a t i v a d i s t i n t a . En su c o n s t r u c c i ó n j u e g a un p a p e l v i -
t a l l a i n v e s t i g a c i ó n e d u c a t i v a . 
En e d u c a c i ó n , l a e x p e r i m e n t a c i ó n s u e l e s e r e n t e n d i d a como pe í2 . 
g r o s a y se p r e f i e r e c o n t i n u a r c on p r á c t i c a s c u y a s d e f i c i e n c i a s 
se c o n s t a t a n d í a a d í a . 
E l d e s a r r o l l o de una p e d a g o g í a c i e n t í f i c a r e q u i e r e un c amb i o -
de a c t i t u d a l i n t e r i o r de l a s i n s t i t u c i o n e s e s c o l a r e s en l o - -
que se r e q u i e r e a i n v e s t i g a c i ó n e d u c a t i v a . 
Una de l a s á r e a s de i n v e s t i g a c i ó n más d e s c u i d a d a es l a d i d á c t i -
c a , aun c uando e l l a es e s t r a t é g i c a p a r a e l h a c e r e s c o l a r . 
Hace f a l t a a t e n d e r dos t i p o s de t r a b a j o . Uno , que ha dado en -
l l a m a r s e i n v e s t i g a c i ó n a c c i ó n , e l c u a l c o n s i s t e en l a e v a l u a -
c i ó n de l a s p r á c t i c a s que se e s t á n l l e v a n d o a c a b o , y en l a p r o 
d u c c i ó n s o b r e l a marcha d e l p r o c e s o , de s u g e r e n c i a s , a y u d a s - -
p e d a g ó g i c a s , r e a j u s t e s y m a t e r i a l e s más e v o l u c i o n a d o s . E l 11 m 
t e de l a i n v e s t i g a c i ó n a c c i ó n e s t á dado po r l o s c o n o c i m i e n t o s 
y h á b i t o s de l o s p r o f e s o r e s . 
Se r e q u i e r e además d i s e ñ a r y mon t a r e x p e r i m e n t a l m e n t e s i t u a c i o ^ 
nes d i d á c t i c a s , que p e r m i t a n c o n t r o l a r l a s c o n d i c i o n e s en que 
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A N E X O S 
PROYECTO ORGANIZADO Y DESARROLLADO POR LA. EDUCACION PR IMARIA : 
RECUPERACION DE NIÑOS CON ATRASO ESCOLAR (RENAE) 
INTRODUCCION. 
RENAE es uno de l o s p r o y e c t o s que b u s c a e l e v a r l a c a l i d a d edu -
c a t i v a de l o s s e r v i c i o s de p r i m a r i a . S u r g e en e l c i c l o 1979 -
1980 . 
E l I n f o rme de L a b o r e s 1981 -1982 de l a S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n 
P ú b l i c a en e l p u n t o E f i c i e n c i a y C a l i d a d de l a E d u c a c i ó n Prima^ 
r i a d i c e con r e s p e c t o a e s t e p r o y e c t o : 
Se orienta ¡andamo.ntalne.nte. a lo¿ niño¿ que. carian - -
loó doó primeroÁ grados de. primariat Se propont ¿nene, 
mentati la entienda terminal de. la miòma mediante la 
pKevenc¿6n de la reprobación, la recuperación de. lo¿ 
niño¿ reprobado¿, la nivelación de loó niñoó con pro-
blemas de. extraedad y la de loó niño* repetidores. En 
el ciclo escolar 1981-19S2 se implantaron estas c u a - -
tro opciones en 16 entidades y se. atendieron 1 50, 000 
nifios. 
ALTERNATIVAS DE ATENCION, 
E s t e p r o y e c t o e s t á i n t e g r a d o i n i c i a l m e n t e po r t r e s a l t e r n a t i - -
vas de a t e n c i ó n : 
1 . P r e v e n c i ó n de l a r e p r o b a c i ó n . 
2 . R e c u p e r a d ó n . 
3 . N i v e l a c i ó n de n i ñ o s en s i t u a c i ó n e x t r a e d a d . 
En e l c i c l o 1 981 - 1982 se i n t r o d u c e una nueva a l t e r n a t i v a : 
4 . N i v e l a c i ó n de n i ñ o s r e p r o b a d o s de p r i m e r - -
g r a d o . 
PREVENCION DE LA REPROBACION 
F sta alternativa consiste en ataca*, t i atraso escolar 
en el momento que p a d e c e marcar al niño como c a n d a d a -
to a la reprobación, Antes que esto suceda se le pro-
porcionan los apoyos necesarios. Opera con maestros -
en servicio, durante el ciclo escolar* 
RECUPERACION DE NIÑOS REPROBADOS. 
Esta alternativa está dirigida a niños que habiendo -
ya reprobado el curso, tienen posibilidades de supe--
rar ¿ u fracaso escolar. Opera tos dos me-óe* de v a c a - -
ciones [julio y a í j o ¿ ¿ o I c o n maestros y pasantes de --
normales. 
NIVELACION DE NIÑOS EN SITUACION EXTRAEDAD. 
Esta alternativa está dirigida a niños que cu4.¿an un 
grado escolar que no corrjiòponde a su edad cronológi-
ca, 
NIVELACION DE NIÑOS REPROBADOS DE PRIMER GRADO, 
En esta alternativa se pretende f apoyar al niño en — 
las deficiencias por las cuales reprobó, para loarar 
su promoción en el menor tiempo posible t4 me4e¿) . - -
Previa evaluación, a partir del Sto, mes se le propor 
donará el segundo grado, 
S a l v o l a a l t e r n a t i v a pa ra n i ñ o s e x t r a e d a d que t r a b a j a con n i -
ños de t e r c e r o a s e x t o g r a d o , l a s o t r a s t r e s e s t á n d i r i g i d a s a 
n i ñ o s con a t r a s o de p r i m e r o y segundo g rado de p r i m a r i a . 
PREVENCION, RECUPERACION Y NIVELACION DE NIÑOS REPROBADOS, 
P a r a pode r d e s c r i b i r e s t a s t r e s a l t e r n a t i v a s se t r a n s c r i b e n - -
a l g u n a s p a r t e s s i g n i f i c a t i v a s d e l Documento e l a b o r a d o po r e l -
P r o p r ama P r i m a r i a p a r a Todos l o s N i ñ o s , En e l mismo se c o n s i d e 
r a n l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s : J u s t i f i c a c i ó n , o b j e t i v o s , r e c u r - -
sos d i d á c t i c o s , e s t r a t e g i a s , o p e r a c i ó n , c o o r d i n a c i ó n y a p o y o . 
Se han s e l e c c i o n a d o v a r i o s f r a g m e n t o s p a r a pode r c a p t a r l o f u n 
damen ta l de cada uno de l o s a s p e c t o s m e n c i o n a d o s . 
JUST IF ICACION . 
El Ae.za.go escolar ocasionado por la deserción y la --
reprobación es un problema grave, porque, ademds de l i -
mitar la eficiencia terminal provoca estragos en los 
aspectos económicos y sociales, 
La experiencia avalada por la investigación demuestra 
que la reprobación y la deserción se origina tanto --
por factores internos como por factores externos a la 
escuela. Ante la imposibilidad de atacar los factores 
externos, se considera que tratando de resolver, los 
que genera el propio sistema, es posible disminuir --
los Indices de reprobación y de atraso escolar y evi-
tar que el sistema los siga reproduciendo. 
Ventro de los factores internos, se encuentra el mode 
lo enseñanza-aprendizaje seguido por el maestro, en -
el cual se ob¿eAva u n a e ¿ c a ¿ a actividad particlpatlva 
por parte de los alumnos 
La actitud indiferente del magisterio ante el proble-
ma mis bien parece reforzarlo que colaborar a su solu 
ción 
Estas situaciones generan en el niño actitudes negatl 
vas hacia el trabajo escolar y hacia sus propias habT 
lidades y aptitudes para seguir adelante. 
RECURSOS DIDACTICOS. 
Los recursos didácticos utilizados constituyen la ex-
presión material de una tícnlca pedagógica que preten 
de resolver las dificultades de aprendizaje que viven 
los niños considerados normales pero que, precisamen-
te por provenir de condiciones socio-culturales y edu 
cativas débiles, requieren de u n a mayor estimulación, 
y la utilización de diferentes medios para superar --
•au.6 deficiencias escolares 
LOS PR INC IPALES FUNDAMENTOS DE ESTA TECNICA SON: 
1- Identificar las áreas o puntos del programa que --
presentan para el niño mayor grado de dificultad. 
(Pruebas de Viagnóstico[< 
l- Resolver cada uno de estos puntos d i f í c i l e s a tra-
vís de un material didáctico c o n c A e í o que p u e d a - -
manejar el nxño por si mismo y c o n e ¿ c a ¿ a ayuda --
del maestro. 
3 - Ofrecer al profesor soluciones prácticas para re--
solver un problema, brindándole la posibilidad de 
crear nuevos materiales o bien de ajustar estos --
con nuevos enfoques* 
4- Propiciar en el diseño gráfico de los materiales -
un ambiente psicológico de agrado por el uso del -
juego y del color, e - ó p a c ¿ o ¿ y tipografías, que c o n 
d u z c a n al educando a la realización de las tareas 
o ejercicios sugeridos. 
5 - P^op-tc-ca^i en el niño el auto-aprendizaje, estimu--
lándolo para darle usos múltiples, reforzando de -
esta forma ¿ u creatividad. 
Esta técnica pretende que el maestro establezca una -
relación fuerte con el niño que vive el atraso, de --
manera que se sienta aceptado y comprendido. 
En el diseño de los materiales didácticos, sustento -
del proyecto, se tomaron en cuenta tos siguientes as-
pectos: 
Á-taca un momento de aprendizaje que presenta cierto -
grado de dificultad y por ello resulta d i f í c i l supe--
rarlo. 
Para esto, se detectaron los principales bloqueos pe-
dagógicos que presentan los niños, se revisaron ade--
más los libros y cuadernos de trabajo vigentes para -
determinar los objetivos básicos y la existencia de -
posibles problemas de comprensión. 
Las áreas detectadas que requieren mayor atención se 
refieren principalmente a los siguientes aspectos'-
Primer grado. 
a ) Coordinación motora gruesa. 
fa) Coordinación motora fina, 
c! Ejercicios preparatorios para la escritura script. 
d) Estimulación del lenguaje. 
e) Concepto del numeral. 
Ejercicios con conjuntos. 
gl Mecanizaciones de Suma y resta, en combinaciones -
simples y complejas. 
H) Estimulación del pensamiento lógico. 
Segundo grado. 
a ] Estimulación del lenguaj e, comprensión y composi--
ción. 
61 Ejercitación de la multiplicación. 
c j Ejercitación del pensamiento lógico. 
Dentro del diseño de los materiales también se consi-
deraron características de la población potencial a -
la que van dirigidas 
a) Niños que tienen dificultades para comunicarse. 
61 Vocabulario limitado. 
c) Limitaciones para usar el lenguaje en función de -
análisis, comparación, explicación y pregunta. 
di Concepción pobre de si mismo, 
e) Sentimiento de abandono. 
f1 Sentimiento de inseguridad respecto a sus posibili 
dades de aprendizaje. ~ 
M a t e r i a l e s d i d á c t i c o s : son 18 c u a d e r n i l l o s , c ada uno b u s c a e s -
t i m u l a r d i s t i n t o s a s p e c t o s d e l a p r e n d i z a j e . 
Obedeciendo a la teoría psicológica de soportet los -
titules que se dieron a cada cuadernillo fueron de --
logro, de realización de seguridad. Su base fue el --
juego, como la realidad inmediata y placentera al ni-
ño. El auto-aprendizaje y los centros de interés. 
Los recursos didácticos utilizados para las dos prime 
ras alternativas son comunes y comprenden básicamente: 
material didáctico para los niños, cursos y guias de 
capacitación para el maestro y material audiovisual. -
para el niño, el maestro y los padres de familia. 
OBJETIVOS. 
Objetivo General. 
Elevar la eficiencia terminal de la educación prima-
rla a través de Incrementar la promoción entre los --
grados y lograr mayor ndmero de egresados. 
Objetivo Especifico. 
introducir recursos didácticos diversificados que per 
mita mejorar el aprendizaje de los niños atrasados. ~~ 
META: 
Recuperar y nivelar a $ de cada 10 niños atendidos. 
ESTRATEGIAS , 
El proyecto de recuperación pretende Incidir en mejo-
rar paulatinamente las situaciones dentro del sistema 
educativo que generan el atraso en el ámbito de la --
escuela. 
La comprensión del problema que ocasiona el rezago --
escolar requiere de una constante u amplia sensibili-
zación en todos los sectores, Se ob¿eAva con frecuen-
cia que el problema no es comprendido en ¿u amplia --
dimensión por lo que a veces ¿e soslaya ¿u gravedad y 
existe desconocimiento manifiesto de las acciones ne-
gativas que refuerzan el problema. 
Por estas y otras razones se considera fundamental ta 
participación directa de los organismos que operan el 
nivel primaria y de la sociedad, representada por los 
padres de familia, 
Ve esta manera, tas acciones a seguir se integran en 
las siguientes estrategias generales: 
Ve Organización y Participación. 
El desarrollo del proyecto corresponde a las Velega--
ciones Generales de ta SEP, quXene¿ se apoyarán para 
la realización de tas diferentes etapas, en los orga-
nisnos que ellos designen [VirecciÓn General de Educa 
ción Primaria, Planeación Educativa, Escuetas Norma--
l e s , e - t c . ) 
Ve Motivación. 
La sensibilización y motivación dirigida a los alum--
nosf maestros y padres de familia se realiza a través 
de audiovisuales y folletos. 
Ve Mejoramiento de la Eficiencia Terminal. 
La intención de introducir recursos pedagógicos como 
material didáctico especial, es con el fin de que el 
maestro cuente con medios técnicos diversificados pa-
ra la atención de niños que presentan diversos tipos 
de atraso escotar. 
OPERACION. 
La última evaluación del proyecto en sus tres alterna 
tivas que opero en 19 entidades durante el ciclo esco_ 




PREVENCION í 234 60.i 
RECUPERACION 3 « , 2 9 3 6 7 . 3 
TOTALES 126,527 
En el ciclo 19H-S2 se ka introducido en 21 entidades 
desde el mes de septiembre. 
Las metas de atención se han fijado en 150 mil niños 
aproximadamente. 
COORDINACION Y APOYO. 
La Coordinación del proyecto se da en dos niveles: 
La Coordinación del programa Primaria para Todos lo¿ 
Minos es ta encargada de la implementaclÓn técnico-pe 
dagógica, asesoría, control evaluación y administra-
ción de recursos a nivel nacional. 
Las Delegaciones Generales de la Secr etarla de Educa-
ción Pública son las responsables de la operación. 
P a r a pode r v i s u a l i z a r me jo r l a c o n c e p c i ó n p e d a g ó g i c a y d i d á c t j [ 
c a de e s t a s a l t e r n a t i v a s se t r a n s c r i b e n t amb i én a l g u n o s p á r r a -
f o s de un Documento d e s t i n a d o a o r i e n t a r a l o s d o c e n t e s en e l 
mane j o d e l M a t e r i a l D i d á c t i c o . 
PARA RECUPERAR A NIÑOS ATRASADOS. 
Lo¿ niños que se van retrasando en ¿u aprendizaj e cons 
tituyen una preocupación para todos los maestres, las 
causas de tal hecho son muchas, entre ellas está, la -
maduración de sus facultades físicas y psíquicas, par 
ticularmente en aquellas que ¿on Indi¿pen¿abZe¿ en e~Z 
aprendizaje en general y ya concretamente para la ad-
quisición de la lecto-escritura. 
Para lograr esta maduración han sido elaboradas algu-
nas actividades, sugerencias y materiales didácticos 
que están pensadas precisamente en función de tas ha-
bilidades que muchos niños no han desarrollado. En la 
elaboración de estas sugerencias han sido considera--
dos los intereses del niño, entre los cuales el juego, 
el canto, el recortado y pegado ocupan un lugar predo 
minante como elemento natural en el cual se desenvuel 
ve y las manifestaciones propias de la tercera infan-
cia, como es el espíritu coleccionista, el cantar, --
dibuja.*., colorear, etc. 
ANTECEDENTES PARA EL APRENDIZAJE , 
La educación debe tender a favorecer su integración y 
Resolución en las Vie¿ e*¿eAa4 que son la cognosciti-
va, afectiva y psicomotriz para tal fin debe precisar 
se las peculiaridades que en ¿u cu/uo sigue cada una. 
Hay factores determinantes que influyen en la madurez 
para la lecto-escritura; a continuación quedan clasi-
ficados de la siguiente manera: 
— Tactores fisiológicos. Oue incluyen la madurez gene 
ral y el crecimiento; el predominio cerebral y la -
lateralidad consideraciones neurológicas; la visión 
la audición y funcionamiento de los órganos de f ia- -
bla. 
— Factores ambientales, Que incluyen experiencias en 
base a los antecedentes lingüísticos del hogar y --
del medio social, 
— factores intelectuales, £ue incluyen la aptitud men 
tal general, las aptitudes perceptivas de discrimi-
nación visual y auditiva y las aptitudes especiales 
de raciocinio y pensamiento que implica la solución 
de problemas al apnender a leer. 
Esta clasificad ón por cuestiones didácticas se recia 
sifican en conductas ya que solamente a través de las 
respuestas observables en el alumno es como hay la --
posibilidad de constatar la adquisición y el dominio 
de tos antecedentes requeridos para el ap/iend-tza/e - -
escolar. 
F a c t o r e s que i n f l i y e n en l a madurez p a r a l a l e c t u r a . 





conduc í an serán posibles mediante el uso de ma-
terial didáctico. 
1. La¿ c o n d u c í a * instrumental es. Le servirán al alum-
no para el log \o de aprendizajes más complejos. 
2. Las conductas psicomotiices, Proponer el movimien-
to como medio didáctico y de comunicación, 
3. La* c onduc í a * operativas * Tienen como finalidad la 
formación de concep- ío-ó . 
4, La¿ conductas de comunicación. 8 u 4 c a n q u e e£ a l u m -
no logre expresan, en diversos lenguajes sus obser-
vaciones, deseos, sentimientos, 
E4*a¿ conducXa-í que sólo serán posibles, mediante la 
sistematización y el uso adecuado de material didácti 
co, material que deberá sustituir la realidad repre~~ 
Sentándola de ta mejor forma posible, de modo que fa-
cilite ta objetividad por parte del alumno; y en esta 
foxma conducirlo al descubrimiento de ta verdad y la 
construcción de conceptos. 
Los cuadernos de trabajo diseñados para el proyecto -
de Prevención y Recuperación de Niños Reprobados han 
sido elaborados para servir como auxiliares didácti--
cos al programa integrado, 
NIVELACION DE NIÑOS EN SITUACIONES DE EXTRAEDAD. 
E s t a a l t e r n a t i v a e s t á d i r i g i d a a l o s n i ñ o s que c u r s a n un g r a d o 
e s c o l a r que no c o r r e s p o n d e a su edad c r o n o l ó g i c a . 
Los c r i t e r i o s pa r a e s t a b l e c e r l a s edades l í m i t e de n i ñ o s extra 
edad son l o s s i g u i e n t e s : 
GRADOS EDADES 
T e r c e r o 10 años o más 
C u a r t o 11 años o más 
Q u i n t o 12 años o más 
S e x t o 13 años o más 
E s t a a l t e r n a t i v a c o n p r e n d e de l t e r c e r o a l s e x t o g r a d o , Y p a r a 
su d e s a r r o l l o se ha p r e p a r a d o un Manua l de l m a e s t r o . ( p á g . 
4). 
Se t r a n s c r i b e n a c o n t i n u a c i ó n a l g u n a s p a r t e s d e l Manua l de I n -
f o r m a c i ó n o r i e n t a d o a l o s n a e s t r o s de t e r c e r o a s e x t o g r a d o s , 
que p a r t i c i p a n e r l a a l t e r n a t i v a , de fo rma de p r e s e n t a r l o s - -
r a s g o s s o b r e s a l i e n t e s de e s t e P r o y e c t o , en c u a n t o a sus f u n d a -
mentos y su f o rma o r g a n i z a t i v a . 
Después de una b r e v e I n t r o d u c c i ó n , en e l Manua l se c o m i e n z a - -
po r r e comenda r a l o s m a e s t r o s t r a t a r con a f e c t o y r e s p e t o a l -
g rupo y se l e p u n t u a l i z a n a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s - -
d e l n i ñ o de 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 13 y 14 año s . A s í por e j e n p l o se - -
s e ñ a l a con r e s p e c t o a l n i ñ o de 9 a ño s : 
* E4 individualista, 
* qulzrz se.fi Independiente del maestro, 
* teme al fracaso y se avergüenza, 
* se siente f e l i z con un grupo que le permita desempe 
ñarse en su nivel Óptimo. 
* cumple -4u4 tareas con orden y rapidez, 
* utiliza el "nosotros" con propiedad, 
* cuando fracasa requiere atención indivi iual. 
P o s t e r i o r m e n t e se e f e c t ú a n i n d i c a c i o n e s s o b r e : 
ORGANIZACION DEL GRUPO. 
L o c a l . 
Es mejor que procure colocar los mesabancos, mesas o 
butacas en semicírculo, colocándose al frente de ellos. 
Si ubica de esta m a n e j a a los niños, p u e d e verlos a -
todos y todos ellos lo pueden ver a usted. 
COMO D ISTR IBU IR EL TIEMPO DE CLASES . 
El tiempo que compartirá con los niños debe distribu-
irlo correctamente para que 4u¿ alumnos aprovechen --
más y se cansen menos. 
Aquí tiene algunas sugerencias para hacer la dístribu 
ción del tiempo de clases: ~ 
— Vebe ser flexible en tos tiempos para que se aprove 
che mejor cada uno de los momentos de la clase. Es-
ta flexibilidad hará la enseñanza más ágil y entre-
tenida . 
— El tratamiento de cada gula de estudio no d e b e d u - -
rar más de 40 minutos en un día porque si se alarga 
más, el niño se cansa y podría rendir menos de lo -
que esperamos. 
— En- í i e gula y gula conviene poner un juego o ejerci-
cios que concentren su atención, los divierta y les 
peAmlta de&aAAollaA 4u¿ habllldadeó. 
— A continuación pue.de. veA un cuadAo que mue¿tAa cómo 
dlótAlbulA la joAnada. Tómelo como modelo paAa que 
oAganlce el ¿uyo. 
CUADRO MODELO DE DISTRIBUCION DE TIEMPO 
MOMENTOS MINUTOS 
APROXIMADOS 
A C T I V I D A D E S OBSERVACIONES 
RECEPCION DEL 
GRUPO 
10 RECIBIR A LOS NIÑOS ACOMO-




20 PASAR LISTA, ENTABLAR LA -
PRIMERA CONVERSACION DEL -
DIA. 
PREPARACION COR-
PORAL Y MENTAL. 
10 PONER EN PRACTICA ACTIVIDA-
DES QUE REQUIERAN CONCENTRA 
CION, 
APLICACION DE — 
GUIAS DE ESTUDIO 
120 ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN 
EN CADA GUIA. 
DESCANSO 
i 
30 ACTIVIDADES DE RECREACION 
APLICACION DE -
GUIAS DE ESTUDIO 
40 ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN 
EN CADA GUIA. 
ACTIVIDADES FI-
NALES. 
40 EJERCICIOS DE REPASO, CALI-
FICACIONES DE TRABAJOS, - -
ASIGNACION DE TAREAS, 
EVALUACION GRU-
PAL. 
30 RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES -
REALIZADAS, VALORACION DE -
LOS TRABAJOS. 
T O T A L 300 ( 5 horas ) 
i 
RECEPCION DEL GRUPO. 
Piense qué ha ce falta limpiar, acomodar o reacomodar 
en el aula. 
Revise si están las cosas necesar<Cas: Trapo para lim-
piar, gises, sillas, borrador, mapas, esquemas, otros 
materiales. 
IN ICIO DE ACT IV IDADES . 
Es conveniente, que prepare diversas maneras de pasar 
lista para que c i ta actividad no sea una actividad --
rutinaria y los niños día a dia se integren más. 
Cada dia elija o proponja un tema diferente sot-fie el 
que. pueda platicar con los niños. 
PREPARACION CORPORAL Y MENTAL. 
AquX. debe poner en práctica actividades motoras simé-
tricas que requiexan de la concentradón del niño pa-
ra el aprendizaje. Preséntelas como juegos breves. 
APLICACION DE GUIAS CE ESTUDIO. 
Son actividades que se proponen para el desarrollo de 
los objetivos. 
DESCANSO. 
Organice actividades deportivas de entrenamiento y --
recreación y no pierda la comunicación con sus alum--
nos y con la escuela en general. 
ACTIVIDADES F INALES . 
Este momento está dedicado a tas actividades que re--
fuercen el conocimiento, a calificar los trabajos y a 
señalar las tareas. Se prefiere, estos tiabajos los -
puede hacer cuando aplique las guias, lo importante -
es que no pierda de vista este aspecto. 
EVALUACION GRUPAL. 
En esta áltima sesión, el niño está, un poco candado, 
pon lo tanto tiene usted que pA.epaA.aA. algo ágil y - -
atractivo que le permita lograr, comunicarse con í o ¿ -
niños y, lo más importante: la autoevaluaciÓn. 
La evaluación grupal es la actitud de ofrecer a los -
demás tas adquisiciones propias de un área determina-
da. 
Es una especie de rendimiento de cuentas. 
MATERIAL DE TRABAJO. 
inportante que conozca y maneje todos los materia-
les que se han diseñado, ya que de ello depende el --
éxito de este Proyecto. 
Debe ser cuidadoso y sistemático al aplicarlos, poi-
que se trata de instrumentos que requieren de toda su 
atención como profesional de enseñanza. 
PROGRAMAS, RELACION DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE REFORZAMIEN-
TO. 
Los programas oficiales de la S.E.P., fueron revisa-
dos y de ellos se seleccionaron los objetivos más re-
levantes y representativos de cada área y grado. Es--
tos obj etivos sirvieron de base para elaborar las - -
gulas de estudio y los programas que se manejarán en 
este Proyecto y que sirven de gula para la programa--
ción de clases y tareas [ejercicios de reforzamiento). 
Los guias de estudio de los alumnos se diseñaion con 
bfl¿e en los programas sintetizados, por ello estos --
materiales guardan una Intima relación. 
Lo.fi programas pues, están organizados por área/grado. 
GUIAS DE ESTUDIO, 
J. E¿ el desarrollo didáctico de tos objetivos. 
2. Se actividades que conducirán al lo--
gro de cada objetivo, 
3. Se plantean criterios definidos de evaluación. 
4. Las activldades enunciadas no ¿on sugeridas sino -
obligatorias 
5. Están elaboradas con sencillez a fin de que el atum 
no la maneje fácilmente GU1AV0 SIEMPRE POR USTEP. 
6 . S e Identificará por los siguientes elementos. 
Area: según se trate. Grado: según se trate. 
E n u n c i a d o d e l o b j e t i v o . 
— A cada objetivo le antecede un número progresivo 
que es el mismo que tiene asignado en los programas 
sintetizados. 
T a r e a s . 
Están seTaladas al final de las actividades y preten-
den apoyar lo que en el aula se ejerclta: estas acti-
vidades refuerzan di rectamente al objetivo y contribu 
yen al desarrollo Integral del educando. 
necesario que previamente revise las gulas para --
que anticipe a los alumnos el material que llevarán. 
Son ej éretelos que sirven para comprobar el dominio -
en el logro de cada objetlvo. E¿ el propio alumno - -
QR1ENTAVQ POR EL PROFESOR quien verifica sus respues-
tas . 
Se señala con toda precisión el nivel de eficiencia -
minino que los alumnos deben mostrar a fin de maní fes 
tar el logro del objetlvo. Al mismo tiempo Su equiva-
lencia numérica para que pueda usted consignar la ca-
lificación en la correspondiente linea del ej éretelo. 
CUADRO DE PR06RAMACI0N DE OBJET IVOS . 
E¿ convenciente que programe con anticipación ta ense-
ñanza, para ello le proponemos el si guíente cuadro en 
el que debe anotar los obj etlvos que se desarrollarán 
en cada área durante una semana. En ta última columna 
anotará los objetivos que no se lograron en la ¿emana 
planeada. 
Ve esta manera podrá reforzar loé temas que no fueron 
vistos Sufieientemente. 
CUADRO DE EVALUACION Y CONTROL. 
Este cuadro le sexvirá para que registre el avance de 
cada alutrno en los objetivos de lab difexentes áreas; 
Usted llenará un c t a d r o con cada área. 
En la columna vertical se anotará el nombre de cada -
alumno y en ta columna horizontal la calificación co-
rrespondiente a cada objetivo. 
kl finalizar el curso, promedie los objetivos evalua-
dos y registrados y anote el resultado en la última -
columna vertical. 
"LA EDUCACION ESPECIAL Y LA REFORMA EDUCATIVA NACIONAL" 
Por la P r o f r a . ODALMIRA MAYAGOITIA DE TOULET 
D i rec to ra General de Educación Espec ia l de la Se c r e t a r í a 
de Educación Púb l i ca 
"La e xp re s i ón REFORMA EDUCATIVA imp l i ca un conjunto de cambios que deben -
tener l uga r en l o s sistemas educat ivos , tanto en su organ i zac ión como en su 
c n t en i do y sus métodos, con el p ropós i to de superar sus f a l l a s y omisiones 
y e l e v a r sus rendimientos. S i g n i f i c a , también, e l planteamiento de nuevas -
p r s p e c t i v a s para la educación, a f i n de educar la peimanente ente y hacer la 
avanzar a l r i tmo de l o s ! embios que van ocurr iendo en la soc iedad. 
Ref rmar la educación no s i g n i f i c a que haya que cambiar lo todo, s ino r e v i -
s a r l o y repensar lo . 
Dentro de este contexto, l a D i recc ión General de Educación Espec ia l ha tom¿ 
do pa r t e en e l planteamiento de los cambios que necesariamente han de ope— 
r a r s e a f i n de mantener a l d ía y renovar su sistema de t r aba jo . 
En l o r e f e ren te a educandos, a l r e f e r i r s e a l a n iñez , se expone: "Se p l a n -
tean m ú l t i p l e s problemas persona les , económicos y soc i a l e s en l a f am i l i a — 
que con causa de desajuste entre los miembros que l a componen, y que a fec tan 
espec ia lmente a los n iños. 
El n i ño esta su je to a un proceso de de sa r r o l l o b i o l óg i c o , p s i c o l óg i co y so-
c i a l , que debe l l e v a r l o a la madurez i n t e g r a l dentro de su comunidad. 
Emocionalmente hay repres ión por parte del adu l to , l o que genera t imidez y 
a g r e s i v i d a d en e l n iño, haciéndolo desconf iado. 
El rend imiento i n t e l e c t u a l es d e f i c i e n t e , debido en gran pa r t e , a la pobre-
za c u l t u r a l de l medio. 
En c on t r a del de sa r ro l l o i n t e l e c t u a l , se levantan un cúmulo de d i s t r a r c i o - -
nes , espec ia lmente en las c iudades. 
La educac ión de los niños se at iende en dos t ipos de p l an t e l e s : "Jard ines -
de Niños" y " P r i m a r i a s " . 
Sugerencias para r e so l ve r l a prob lemát ica de l o s niños en estos dos n i v e l e s . 
a) Crear e l I n s t i t u t o Nacional de l a Fam i l i a Mexicana. 
b) Lograr una educación a c t i v a . 
c ) L o c a l i z a r y c a n a l i z a r para su atenc ión inmediata a los niños que — 
presenten problemas. 
d) Ampl iar los s e r v i c i o s psicopedagógicos co r rec t i vos de l a Sec re ta r i a 
de Educación Púb l i c a . 
e) Mejorar las cond ic iones de v ida f a m i l i a r . 
f ) S a t i s f a c e r l a s necesidades del d e sa r r o l l o del n iño. 
PR BLEMAS PSICOPEDAG GICOS: 
a) Se puede mejorar e l rendimiento e s co l a r , mediante la a p l i c a c i ó n de 
mu l t i t ud de métodos de enseñanza exper i entados y comprobados. 
b) Por medio de l a educación a c t i v a , es pos ib le d e s a r r o l l a r la capac i -
dad r e f l e x i v a , Va sociedad y l a madurez emocional de l o s educandos. 
c) Es necesar io basar l a docencia en el conocimiento y evo luc ión del -
n iño . 
d) Convendría d i v e r s i f i c a r y experimentar métodos y técn icas que f a c i -
l i t e n el aprend iza je de l o s educandos. 
e) Los problemas de aprend iza je deben abordarse con c r i t e r i o c i e n t í f i -
co, a f i n de que sobre l a base de d iagnós t i cos p rec i so s , se a t i e n -
dan en escuelas l o s casos c o r r e c t i v o s de su competencia y se canalj_ 
cen l o s demás a l a s I n s t i t u c i o ne s espec ia l i zadas- que requ ieran. 
La D i r ecc i ón General de Educación E spe c i a l , profundamente imbuida del e sp í -
r i t u de la Reforma Educa t i va , ha puesto en marcha d iversas ac t i v i dades que 
den cumplimiento a l o s preceptos seña lados, especialmente a los puntos que 
en e l c ap í t u l o "Educandos" se r e f i e r e n a los Problemas de Aprend i za je , a l a 
l o c a l i z a c i ó n y c ana l i z a c i ó n de niños con problemas y a la ampl iac ión de se£ 
v i c i o s psicopedagógicos c o r r e c t i v o s . Para t a l e fec to , la Unidad Técnica de 
De tecc ión ha rea l i z ado estud ios co l e c t i vo s e i nd i v i dua l e s en e l alumnado de 
pr imero y segundo años de l a escuela pr imar ia en l as Direcc iones Generales 
de Educac ión Pr imar ia Nos. 1 y 2 del D. F . ; en l a ciudad de Puebla, en l a -
c iudad de Querétaro, a s í como en l o s albergues i n f a n t i l e s "Margar i ta Maza -
de J u á r e z " , y "La Cascada", del Departamento del D. F . , como resu l tado de -
l o cua l se han formado "Grupos Integrados" cuya fundamentación y metodolo--
g í a se exponen en el presente t rabajo y escuelas de Educación Espec ia l en -
1 s a lbergues c i t ado s . Por l o que se r e f i e r e a For ac ión, perfecc ionamiento 
y comunicac ión del Mag i s te r i o se ha p iestado atenc ión a los aspectos de: — 
"Cu r so s " , ismos que a través de l a Escuela Ñor a l de Espec ia l i zac ión se - -
han organ izado para educadoras y maestros de p r imar ia , 'Cursos Breves" r e s -
pecto de l o s problemas de aprendizaje de l a l e c tu ra y e s c r i t u r a (D i s l e x i a ) 
Cursos de A c t ua l i z a c i ón para Post Graduados, Seminarios M sas Redondas, -
Dos S impos ia de Educación Espec i a l , e l primero en l a Cd. de Mérida con l a -
p a r t i c i p a c i ó n de l o s estados de Campeche, Yutacán y e l T e r r i t o r i o de Quinta^ 
na Roo y el segundo en l a ciudad de Zacatecas, con l a pa r t i c i p a c i ón de los 
estados de Aguasca l i en tes , Chihuahua, Durango, Naya r i t , J a l i s c o , San Lu i s -
P t o s í , Nuevo León, Coahui la y Zacatecas; i n ves t i gac i ón y experimentación -
de métodos y s is temas, en las escuelas de Educación Espec ia l Nos. 1 y 4; — 
pub l i c a c i o ne s como "La Esco la r idad en l a Rehab i l i t a c i ón de Invá l i dos " La — 
Rev i s t a de l a C l í n i c a de l a Conducta, l a Rev i s ta de la D i recc ión General de 
Educac ión E spe c i a l , e l f a s c í c u l o "Grupos Integrados" e t c . 
De e s t a manera, l a Reforma Educat iva , ha s ido puesta en marcha en el S i s t e -
ma de Educación E s pe c i a l , en un afan de permanente renovación del quehacer 
p dagógico e spec i a l i z ado , p r i n c i p a l veh í cu lo del democrático derecho del - -
a t í p i c o a l a educación y camino l eg í t imo para su adaptación s a t i s f a c t o r i a a 
s í mismo y a l a soc iedad. 
PROYECTO DE "GRUPOS INTEGRADOS". 
En l o s ú l t imos años, ac t i tudes francamente po s i t i v a s por parte de los maes-
t r o s de l o s n i ve les p r imar ia , p re -esco la r y hac ia e l desconocido panorama -
de l o s n iños a t í p i c o s por d e f i c i e n c i a mental , t ras tornos senso r i a l e s , moto-
res , emocionales, d i s l e x i a , problemas de aprend iza je y a i t p i c i dades por — 
mú l t i p l es causas, nos han alentado a acercarnos a e l l o s para exponerles los 
propós i tos de nuestro t r aba j o . Hemos comprobado cómo la i n d i f e r en c i a , e l — 
desprecio y hasta e l rechazo de un p r i n c i p i o , han s ido sus t i t u i dos por e l -
i n t e r é s , la comprensión y una f i rme co laborac ión hacia estos problemas que 
les afectan d i rectamente. 
Año tras año, dentro de la poblac ión esco la r que a s i s t e a l as Escuelas P r i -
mar ias, e x i s t e l a enorme ca tegor ía de los retardos pedagógicos que aui enta 
en pr gres ión constante por mú l t i p l e , c p l e j a y conbinada e t i o l o g í a . 
Para poder tener una imagen de l a demanda aproximada de s e r v i c i o s de Educa-
c ión Espec ia l en el D i s t r i t o Federal y en e l i n t e r i o r del pa í s , he s analj_ 
zado los datos e s t a d í s t i c o s del movimiento de alumnos del Primer Grado de -
la Escuela Pr imar ia en l a Repúb l i ca . 
En el E j e r c i c i o l e c t i v o 1970-1971, de 265,119 alumnos que cursaron el P r i -
mer Grado en las Escuelas Pr imar ia del D. F . , 15,907 (6%) presentaron p r o -
blemas de aprend i za je , cuya e t i o l o g í a i n c l uye de f i c i e n c i a mental, t r a s t o r— 
nos de la persona l idad, problemas emocionales y f am i l i a r e s , e t c . 7,953 (3%), 
padecen de problemas de aud ic ión y lenguaje del t i po de h ipoacus ias , d i s l a -
l i a s , d i s a r t r i a s , a f a s i a s , d i s l e x i a s , e t c . , comprendidos los casos desde - -
l i g e r o s hasta los muy severos. En un es tud io r ea l i z ado , por e l método de — 
e lecc ión al azar , de 797 alumnos, se encontraron 67 d i s l é x i c o s , l o que s i g -
n i f i c a 8.42 de l a pob lac ión . 
Estos datos t ienen un margen de va r i a c i ón de 5%, cuando se r e f i e r e a la 
poblac ión atendida por l a s escuelas de sosten imiento Federa l . 
No tenemos datos p rec i sos de l as escuelas E s t a t a l e s , Munic ipa les y pa r t i cu -
l a r e s , pero se pueden est imar porcentajes semejantes. 
D i s t r i bu i da s por D i recc iones Generales de Educación Pr imar ia en e l D. F . , -
tenemos las s igu ien tes c i f r a s : 
DISTRITO FEDERAL. 
Problemas de 
Aprend iza je 
Aud ic ión y 
Lenguaje 
D i recc ión Pr imar ia No. 1 3,262 1,631 
D i r e c c i ón Pr imar ia No. 2 
D i r e c c i ón Pr imar ia No. 3 







En l a Repúbl ica Mexicana, de 1.618,689 alumnos que en período esco la r 1970-
1971 cursaron e l Primer Grado de P r i a r i a 81,033 (5%) presentó proble as de 
aprend i za je y 49,560 (3%), problemas de aud ic ión y lenguaje . 
D i s t r i b u i d a por Direcc iones Generales de Educación Pr imar ia en l a Repúb l i ca , 
tenemos l a s igu iente imagen: 
Problemas de Aud ic ión y 
Aprend iza je Lenguaje 
D i r e c c i ón de Pr imar ia 1 en 47,761 29,657 
l a Repúb l i ca . 
D i r e c c i ón de Pr imar ia 2 en 33,272 19,903 
l a Repúb l i ca . 
Tota l 81,033 49,560 
INCIDENCIA DE DEFICIENCIA MENTAL A TRAVES DE UNA DETECCION. 
En una de l as más minuciosas i nves t i gac iones que real izamos en l o s Sectores 
Esco la res V y X I I I , en donde e l í nd i c e de reprobación se r e g i s t r ó en forma 
alarmante en 1959 se obtuvieron los s igu ien tes datos: 
En un t o t a l de 109 Escuelas Pr imar ias con 506 grupos de ambos turnos , se re-
g i s t r a r o n únicamente en e l primer grado 25,303 a l u nos. 
Del grupo de reprobados (7,200 ese f i n de año e s co l a r ) , se hizo una pre -se -
l e c c i ó n por l o s maestros, cuidadosamente elaborada teniendo en cuenta l a s -
i n s t rucc i ones que debían segui r a l l l e n a r l o s cues t i ona r i o s previamente ela^ 
borados y sobre todo apegados a l as o r i en tac iones s i s temát i cas de e s p e c i a -
l i s t a s , con objeto de e l im i n a r , hasta donde fuera pos ib le o t ras causas de -
bajo rendimiento e sco l a r , t a l e s como: problemas s en so r i a l e s , f í s i c o s , e c o -
nómicos, s o c i a l e s , f am i l i a r e s , emocionales y hasta d e f i c i e n c i a de organ i za-
c i ó n e s co l a r . As í r esu l t a ron 4,316 niños con probab i l idades de presentar - -
de f i c i e n c i a mental en su grado s u p e r f i c i a l y medio. 
La segunda s e l e c c i ón , mediante l a a p l i c a c i ó n de l a prueba c o l e c t i v a , De t r o i t 
Engel (ya estandar izada en México) ap l i cada por e s p e c i a l i s t a s , a r ro jó 2,790 
niños con d e f i c i e n c i a mental (probable) que presentó e l 11.3% de l a p o b l a -
c ión esco la r de Pr imer Grado, en esos dos sec to res . 
Al c rearse l as primeras Escuelas Espec ia l e s "de Perfecc ionamiento" se redu-
jo esa c i f r a a 4% cuando se l e s s metió a estud io p s i c o l óg i co f i n o y d i a g -
nóst ico i n t e g r a l . Desgraciadamente l a génesis de l a s d i f i c u l t a d e s de apren-
d i za je del 1% res tante no l l e gó a i nves t i ga r se a fondo. 
Numéro t o t a l de Escuelas 109 
Número t o t a l de grupos de Pr imer Grado 506 
Nú ero t o t a l de alumnos de Pr imer Grado 25,303 
Pre-se lecc ionados por los maestros de grupo 4,316 
Presuntos de f i c i e n t e s mentales se lecc ionados 
con pruebas c o l e c t i v a s 2,790 
De t ro i t Engel 11% 
Diagnóst ico i n t eg r a l 4% 
Edades c rono lóg icas medias 7 a 9 años 
Cocientes I n t e l e c t u a l e s de 59 a 80% 
INCIDENCIA DE DEFICIENTES MENTALES EN LOS ESTADOS. 
En el año de 1963, este t ipo de i n ve s t i g a c i ón se r e a l i z ó en va r i o s Estados. 
Se tomará como ejemplo sólo e l de San Lu i s Potos í para no extender demasia-
do este t raba jo y por ser l a pr imera Escuela de t i p o espec ia l Federal que -
promovimos en 1962, en esa c iudad . 
CUADRO DE CONCENTRACION 
POBLACION ESCOLAR, l o . y 2o. GRADOS DE LA CIUDAD DE 
SAN LUIS POTOSI 
Numero t o t a l de grupos de Primer Grado 148 
Número t o t a l de grupos de Segundo Grado 120 
Nú ero t o t a l de a lu nos 15,866 
Pr imera Se lecc ión (reprobados por l o s 
maestros) 2,420 
Alumnos de segunda s e l e c c i ó n con l a s pruebas 
c o l e c t i v a s P i tne r Cunnigham y F. Goodenough 570 
Porcentaje 4.4% 
C. I . de 60 a 80% 
Se h i c i e r on pruebas i n d i v i d u a l e s a l i n s c r i b i r s e a l a 
Escuela de Per fecc ionamiento de San Lu is Po t o s í . 
LA PtVAGOGTA Y LOS EQUIPOS 
MÜLTIPISCIPLIWARIOS EN EDUCACION 
Vora Ma. An t i n o n i C. 
Lo¿ peligros del reducclonlsmo y ta necesidad de una teo-
ría pedag6glca, 
La p r á c t i c a e d u c a t i v a se e j e r c e desde una s o c i e d a d organj_ 
z a d a h i s t ó r i c a m e n t e y s o b r e l a s g e n e r a c i o n e s que se van -
i n c o r p o r a n d o a e l l a . 
La s o c i e d a d d e t e r m i n a de un modo mas o menos e s t r i c t o l o s 
f i n e s , l a s i n s t i t u c i o n e s , l o s a g e n t e s , l o s modos y p r o c e -
d i m i e n t o s que c o n f i g u r a n l a a c c i ó n e d u c a t i v a . (1) La e s -
c u e l a es una i n s t i t u c i ó n s o c i a l c uya f u n c i ó n es e j e r c e r -
en f o rma o r g a n i z a d a y s i s t e m á t i c a d i c h a a c c i ó n . 
E l i n t e n t a r e x p l i c a r y r e g u l a r de modo c i e n t í f i c o l a edu -
c a c i ó n no i m p l i c a t a n s o l o c o n o c e r como se o r g a n i z a , f u n -
c i o n a , a p r e n d e , a c t í a y d e s a r r o l l a e l i n d i v i d u o c o n c r e t o . 
Debe a b a r c a r t amb i én e l a n á l i s i s de l o s p r o b l ema s re feren^ 
t e s a l a d e t e r m i n a c i ó n s o c i a l de l o s o b j e t i v o s , a l a natu^ 
r a l e z a misma de l a e d u c a c i ó n , a l t i p o de i n s t i t u c i o n e s - -
que l a o r g a n i z a n y l a a d m i n i s t r a n , a su c o n t e n i d o , a l o s 
modos y med ios de e j e r c e r l a y a l c a r á c t e r é t i c o de l a i n -
t e n c i o n a l i d a d e d u c a t i v a . Los fenómenos que t i e n e n l u g a r -
en l a e s c u e l a , e s t á n s o m e t i d o s a m ú l t i p l e s y d i f e r e n t e s -
f a c t o r e s , que no pueden l l e g a r a c o n o c e r s e n i r e g u l a r s e -
c i e n t í f i c a m e n t e s i n t e n e r en c u e n t a l a a c c i ó n c o n j u n t a de 
t o d o s e l l o s . (2 ) 
La e d u c a c i ó n en g e n e r a l y l a e d u c a c i ó n i n s t i t u c i o n a l i z a d a 
en p a r t i c u l a r , hacen r e f e r e n c i a a s i t u a c i o n e s c o m p l e j a s , 
c u y a e x p l i c a c i ó n y r e g u l a c i ó n n o r m a t i v a e x i gen e l c o n c u r s o 
de a p o r t a c i o n e s t e ó r i c a s , que p r o c e d e n de d i v e r s a s á r e a s 
d e l c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o . La i n v e s t i g a c i ó n p s i c o l ó g i c a 
y s o c i o l ó g i c a e s f u n d a m e n t a l p a r a e l d e s a r r o l l o de una - -
t e o r í a de l a e d u c a c i ó n , p e r o n i l a p s i c o l o g í a n i l a s o c i o 
l o g i a pueden a b a r c a r l a e x p l i c a c i ó n d e l fenómeno e d u c a t i -
v o . 
Es i n d u d a b l e que e x i s t e n fenómenos p s í q u i c o s y s o c i a l e s -
en t o do p r o c e s o e d u c a t i v o , a s í como t a m b i é n es i m p o s i b l e 
nega r que e l o b j e t i v o de l a p r a c t i c a , i n s t i t u c i o n a l o no , 
de l a e d u c a c i ó n es p r o v o c a r una p e c u l i a r c o n f i g u r a c i ó n de 
l o s i n d i v i d u o s y de l a s o c i e d a d . ( 3 ) 
S i n emba rgo , a p e s a r de su i m p o r t a n c i a , no d e j a n de s e r -
a s p e c t o s p a r c i a l e s de una r e a l i d a d más c o m p l e j a . La e s c u £ 
l a es una f ó r m u l a , e n t r e o t r a s p o s i b l e s , que l a c omun i dad 
s o c i a l a dop t ó en e l t r a n s c u r s o h i s t ó r i c o , c u y a u t i l i d a d y 
n e c e s i d a d deben s e r s i e m p r e a p r e c i a d a s en r e l a c i ó n a l a s 
f u n c i o n e s s o c i a l e s que cump le» 
En l a e s c u e l a s e t r a s m i t e n y se a p r e n d e n c o n t e n i d o s de - -
c a r á c t e r c i e n t í f i c o y / o i d e o l ó g i c o , se p r o v o c a n e x p e r i e n -
c i a s de a p r e n d i z a j e , se e n s e ñ a un modo de i n t e r p r e t a r e l 
mundo, modos e s p e c í f i c o s de r e l a c i ó n humana, a c t i t u d e s y 
f o rmas de a c t u a c i ó n v a l o r a d a s s o c i a l m e n t e . Se a p r e n d e en 
f i n , l a l e g i t i m a c i ó n de l o s v a l o r e s y de s i s t e m a s m a t e r i a 
l e s y s o c i a l e s , e i n c l u s o , e l v a l o r mismo de l a e s c u e l a y 
sus p r o d u c t o s . ( 4 ) 
En l a p r á c t i c a y a menudo t a m b i é n en l a t e o r í a a p a r e c e e l 
r i e s g o y l a t e n d e n c i a a r e d u c i r e l e s p a c i o p e d a g ó g i c o a -
l a s d i m e n s i o n e s e x p l i c a t i v a s de l o s fenómenos p s í q u i eos y 
s o c i a l e s . 
La c a r e n c i a de una t e o r í a p e d a g ó g i c a m í n imamen t e e s t r u c t u^ 
r a d a , f a v o r e c e l a s p o s i b i l i d a d e s de c a e r en e l r e d u c c i o - -
n i s m o desde campos c i e n t í f i c o s a f i n e s como son l o s de l a 
p s i c o l o g í a y l a s o c i o l o g í a , más e s t r u c t u r a d o s y d e s a r r o - « 
1 1 a d o s , 
Uno de l o s r e d u c c i o n i s m o s que p a r e c e hoy t e n e r mayor fuer^ 
z a en e l campo de l a r e f l e x i ó n e d u c a t i v a , es e l p s i c o l ó g j _ 
c o , e l c u a l ha t e n d i d o a s u p l i r a l r e d u c c i o n i s m o s o c i o l ó -
g i c o , que hegemon i zó e l d i s c u r s o p e d a g ó g i c o en l a d é cada 
de l o s 60 . 
En l o que hace a l o s r e d u c c i o n i s m o s se pueden v i s l u m b r a r 
b á s i c a m e n t e dos t e n d e n c i a s : 
— U n a de e l l a s es l a de a q u e l l o s , que d e sde t e o r í a s -
p e r t e n e c i e n t e s a l campo de l a P s i c o l o g í a o a e l de 
l a S o c i o l o g í a , e l a b o r a n d e d u c t i v a m e n t e m o d e l o s , con 
l o s c u a l e s p r e t e n d e n e x p l i c a r e i n c l u s o n o r m a t i v i z a r 
l a a c c i ó n e d u c a t i v a , 
E s t a t e n d e n c i a t r a b a j a con un o b j e t o f i c t i c i o a l - -
d e s c a r t a r e l c o n o c i m i e n t o de l a r e a l i d a d . Sus e s p e -
c u l a c i o n e s no pueden u t i l i z a r s e p a r a o r i e n t a r l a - -
p r á c t i c a e d u c a t i v a , s ó l o s i r v e n p a r a f a n t a s e a r , e s -
c r i b i r a r t í c u l o s , p o n e n c i a s e i n c l u s o l i b r o s . 
Sus p r o m o t o r e s t i e n d e n a e s t a r más p r e o c u p a d o s p o r 
d i f u n d i r sus i d e a s , que p o r t r a n s f o r m a r l a s r e a l i -
dades e d u c a t i v a s . 
E l campo de l a P e d a g o g í a nos m u e s t r a muchos e j e m p l o s 
de e s t a t e n d e n c i a , A s í p o r e j e m p l o , podemos v e r c o -
mo de sde c i e r t a s t e o r í a s s o b r e e l d e s a r r o l l o , l a - -
p e r s o n a l i d a d , l o s g r u p o s o e l a p r e n d i z a j e se d e r i v a n 
c o n o c i m i e n t o s que s e b u s c a n a p l i c a r a l campo de l a 
e d u c a c i ó n o como d e s d e c i e r t a s t e o r í a s s o b r e e l sis^ 
tema s o c i a l se p r e t e n d e e x p l i c a r y o r i e n t a r e l f u n -
c i o n a m i e n t o de l a e s c u e l a . De e s t a f o rma es p o s i b l e 
e n c o n t r a r a P i a g e t , F r e u d o Marx dando l i n c a m i e n t o s 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l c u r r i c u l u m , l a s r e l a c i o n e s 
m a e s t r o - a l u m n o , s o b r e e s t r a t e g i a s de e n s e ñ a n z a , f o £ 
m a c i ó n de d o c e n t e s u o t r o s a s p e c t o s e d u c a t i v o s . 
La c r í t i c a a e s t e t i p o de r e d u c c i o n i s m o no i m p l i c a 
n e g a r que l a s t e o r í a s p s i c o l ó g i c a s o s o c i o l ó g i c a s -
pueden f u n d a m e n t a r h i p ó t e s i s de t r a b a j o en e l campo 
de l a P e d a g o g í a , l o que s i se e s t á a t a c a n d o es que 
de sde e l l a s se p r e t e n d a d e d u c t i v a m e n t e e x p l i c a r y -
r e g u l a r l o s f e n ó m e n o s e d u c a t i v o s . 
— O t r a t e n d e n c i a r e d u c c i o n i s t a , es l a q u e , desde inves^ 
t i g a c i o n e s , que se r e a l i z a n s o b r e c i e r t o s a s p e c t o s 
o d i m e n s i o n e s de l a e d u c a c i ó n , desde d i s c i p l i n a s - -
como l a P s i c o p e d a g o g í a o l a S o c i o l o g í a de l a E du c a -
c i ó n , p r e t e n d e c o n c e p t u a l i z a r y n o r m a t i v i z a r l a - -
p r á c t i c a e d u c a t i v a . 
Es n e c e s a r i o , que c i e r t o s a s p e c t o s y p r o b l e m a s de -
l a e d u c a c i ó n deban s e r a i s l a d o s p a r a su e s t u d i o , - -
pe ro no es p o s i b l e a c e p t a r que desde l o s r e s u l t a d o s 
de e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s se r e f l e x i o n e s o b r e l a t o -
t a l i d a d d e l f e nómeno e d u c a t i v o y se o r i e n t e su desa_ 
r r o l l o , E s t a s i n v e s t i g a c i o n e s t r a b a j a n con un o b j e -
t o p a r c i a l , p r o d u c e n un c o n o c i m i e n t o e s p e c í f i c o s o -
b r e é l . 
S i b i e n e s t o s r e d u c c i o n i s m o s p a r e c e n p e r m i t i r a l a r e f l e -
x i ó n p e d a g ó g i c a a d q u i r i r c a r á c t e r c i e n t í f i c o y s u p e r a r l a " 
e t a p a de l a s e s e n c i a s y l o s v a l o r e s , l a I n c a p a c i d a d de - -
e s t o s s i s t e m a s c o n c e p t u a l e s p a r a o r i e n t a r a q u i é n e s o p e -
r an s o b r e l a r e a l i d a d e d u c a t i v a , pone en e v i d e n c i a l a pejr 
s i s t e n c i a de l a d i f i c u l t a d de l a p e d a g o g í a p a r a a s u m i r l a 
c o n p l e j i d a d de su o b j e t o . Los p r o b l e m a s de l a e d u c a c i ó n -
deben e x p o n e r s e a una r e f l e x i ó n s i s t e n a t i ca e i n t e g r a l . 
A s i g n a r e s t a t a r e a a l a p e d a g o g í a puede p a r e c e r muy amb i -
c i o s o , s o b r e t o do s i no l o g r a m o s d e s p r e n d e r n o s de l o s - -
e f e c t o s que ha t e n i d o y t i e n e n en n u e s t r o d e s a r r o l l o l a s 
c o n c e p c i o n e s i m p l i c a d a s en l a l l a m a d a T e c n o l o g í a E d u c a t i -
v a . E s t a ha r e d u c i d o a l a p e d a g o g í a a una mera t é c n i c a , -
ha l e v a n t a d o como c r i t e r i o de c i e n t i f i c i d a d l a s e p a r a c i ó n 
e n t r e f i n e s y m e d i o s . 
La p e n e t r a c i ó n de l a t e c n o l o g í a e d u c a t i v a se ha dado para^ 
l e l a m e n t e a l a e v o l u c i ó n de l o s r e d u c c i o n i s m o s m e n c i o n a d -
d o s , m i e n t r a s p s i c ó l o g o s , s o c i ó l o g o s , a n t r o p ó l o g o s , e c o n £ 
m i s t a s , e s t u d i a n d i s t i n t o s a s p e c t o s d e l f enómeno e d u c a t i -
v o , e l pedagogo se ocupa de e l a b o r a r l o s mé todos y t é c n i -
c a s más ade cuado s pa r a a c t i v a r e l p r o c e s o de e n s e ñ a n z a y 
de a p r e n d i z a j e . 
E s t o s d i s c u r s o s , e s t a s a c c i ó n es f u n c i o n a n en f o rma parale^ 
l a . La P e d a g o g í a no i n t e g r a l o s c o n o c i m i e n t o s g e n e r a d o s -
po r e s t a s d i f e r e n t e s d i s c i p l i n a s en un c u e r p o c o n c e p t u a l 
p r o p i o » E s t a s i t u a c i ó n se puede o b s e r v a r c l a r a m e n t e e x p r £ 
s ada en l a s r e l a c i o n e s que se e s t a b l e c e n e n t r e l o s l l a m a -
dos e q u i p o s m u l t i d i s c i p l i n a r i o s y l a a c t i v i d a d d o c e n t e . -
La t e c n o l o g í a e d u c a t i v a e n c a r g a l a s d i f e r e n t e s f u n c i o n e s 
a d i f e r e n t e s p e r s o n a s , en l u g a r de e n s e ñ a r a l m a e s t r o a -
i n t e g r a r l o s c o n o c i m i e n t o s a p o r t a d o s po r l a s d i v e r s a s óis_ 
c i p l i n a s . P r o c e s a a l a l u m n o según un esquema b u r o c r a t i z a -
do de l a d i v i s i ó n d e l t r a b a j o . ( 6 ) 
Los s i s t e m a s de e n s e ñ a n z a no pueden r e p r o d u c i r a n i v e l - -
i n s t i t u c i o n a l l a d i v i s i ó n que e f e c t ú a n e s t a s d i s c i p l i n a s 
a l e s p e c i a l i z a r s e en d i f e r e n t e s t e o r í a s , que e s t u d i a n po r 
s epa r ado l o s a s p e c t o s s o c i a l e s , p s i c o s o c i a l e s , c o g n o s c i t i _ 
vos y e m o c i o n a l e s de l a e d u c a c i ó n . ( 7 ) 
Por o t r a p a r t e , e l e s q u e m a , s i b i e n p romete g a r a n t i z a r - -
r a c i o n a l i d a d , p r o d u c t i v i d a d , e s t á l e j o s de a l c a n z a r l a - -
e f i c i e n c i a d e l mode lo en q u e se i n s p i r a . ¿ Po r q u é ? , p o r -
que e l fenómeno e d u c a t i v o debe s e r a n a l i z a d o con un e n f o -
que que c o n s i d e r e sus d i s t i n t o s a s p e c t o s y s i e m p r e d e n t r o 
de una p e r s p e c t i v a h i s t ó r i c a y p o l í t i c a . 
Una empresa t a n c o m p l e j a r e q u i e r e l a e l a b o r a c i ó n de una -
t e o r í a p r o p i a , p a r a e l l o s e debe romper con un o b s t á c u l o 
e p i s t e m o l ó g i c o , que e l p a s a j e de l a P e d a g o g í a F i l o s ó f i c a , 
a l a s l l a m a d a s C i e n c i a s de l a E d u c a c i ó n no ha p o d i d o rom-
p e r . 
La p e d a g o g í a a t r a v é s de s u h i s t o r i a se ha c e n t r a d o en - -
e s p e c u l a r d e d u c t i v a m e n t e d e sde l a f i l o s o f í a i d e a l i s t a du-
r a n t e muchos a ñ o s , y en l o s ú l t i m o s t i empo s desde e l c o n -
d u c t i s m o , d e s de l a t e o r í a de s i s t e m a s , desde e l m a r x i s m o , 
desde e l p s i c o a n á l i s i s , y desde c u a n t a t e o r í a ha s u r g i d o 
en e l campo de l a s c i e n c i a s s o c i a l e s . E s p e c u l a c i ó n d i s p e £ 
s a , s u m a t i v a , d e s h i l v a n a d a , que ha c o n v e r t i d o e l campo - -
e d u c a t i v o en e l campo de t o d o s , m i e n t r a s e l t r a b a j o d e l -
maes t r o se d e v a l u a y d e t e r i o r a . 
La P e d a g o g í a debe d e s c u b r i r l a d i a l é c t i c a de l a c o n s t r u c -
c i ó n de su c o n o c i m i e n t o . La P e d a g o g í a es una c i e n c i a muy 
d i f í c i l . Su d i f i c u l t a d e s t á d e t e r m i n a d a po r l a c o m p l e j i - -
dad de l a a c c i ó n e d u c a t i v a , p o r l a m u l t i p l i c i d a d de l o s -
f a c t o r e s que l a d e t e r m i n a n y p o r sus c o n n a t a c i o n e s i d e o l £ 
g i c a s , que hacen que l a e d u c a c i ó n como o b j e t o de i n v e s t i -
g a c i ó n r e b a s e l o c i e n t í f i c o . Es l a e d u c a c i ó n una a c t i v i -
dad s o c i a l , que j u e g a un p ape l d e c i s i v o en l a r e p r o d u c c i ó n 
d e l s i s t e m a s o c i a l , que en f o rma muy l i m i t a d a y muy pa r t i _ 
c u l a r su d e s a r r o l l o queda l i b r e p a r a su a n á l i s i s o b j e t i v o . 
2 , Lo.6 equipo-6 multidis ciplinafiioé en educación. 
A l g u n a s i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s , c u e n t a n en l a a c t u a l i -
dad con l a p a r t i c i p a c i ó n de p r o f e s i o n a l e s cuya s e s p e c i a l j _ 
dades se h a l l a n i n v o l u c r a d a s en l a a t e n c i ó n de l o s proble^ 
mas e d u c a t i v o s : m é d i c o s , p s i c ó l o g o s , p e d a g o g o s , t r a b a j a d o 
r e s s o c i a l e s , t e r a p i s t a s de l e n g u a j e , e t c t , p e r o e l p r o -
b l ema se p l a n t e a a l a h o r a de d e f i n i r p a r a cada uno de - -
e l l o s su campo de a c t u a c i ó n , d e l i m i t a r sus c o m p e t e n c i a s -
e s p e c í f i c a s e i d e n t i f i c a r l o s e s p a c i o s de c o l a b o r a c i ó n - -
i n t e r d i s c i p l i n a r e i n c l u s o s u b o r d i n a d a a l r e s t o de l o s - -
e s p e c i a l i s t a s que i n t e r v i e n e n en e l a n á l i s i s y r e g u l a c i ó n 
de l o s p r o c e s o s e d u c a t i v o s , (.8) 
Aun cuando se i n t e n t a f r e c u e n t e m e n t e r e p l a n t e a r l a s f u n c i £ 
nes de e s t o s p r o f e s i o n a l e s y se p r o y e c t a n d i s t i n t a s e s t r a -
t e g i a s pa r a e l d e s a r r o l l o de su s a c t i v i d a d e s , no es mucho 
l o que se ha p o d i d o a v a n z a r en r e l a c i ó n a e s t a s d e f i n i c i o _ 
n e s , An te e s t a s i t u a c i ó n , cada uno bu s c a o r i e n t a r su t r a -
b a j o de a c u e r d o a su p r o p i a c o n c e p c i ó n de su p r o f e s i ó n y 
a c t ú a de manera a i s l a d a , en f o rma p a r a l e l a a l a de l o s - -
o t r o s . 
En l a p r á c t i c a l a l a b o r de l o s mismos p i e r d e e f e c t i v i d a d 
p a r a l a a c t i v i d a d e d u c a t i v a . H a s t a t a l pun to l a s i t u a c i ó n 
es c r í t i c a que p o d r í a l l e g a r a p e n s a r s e , gue e l t r a b a j o -
en l a s a u l a s no e x p e r i m e n t a r í a g r a n d e s camb ios s i n l a pre^ 
s e n c i a de e l l o s . 
E l e r r o r e s t S p o s i b l e m e n t e en s u p o n e r que e sa p a r c e l i z a - -
c i ó n de l a s p r o f e s i o n e s se c o r r e s p o n d e con p a r t e s i g u a l -
mente d e l i m i t a d a s d e l o b j e t o e d u c a t i v o . 
P e r t e n e c e a l a t r a d i c i ó n p o s i t i v i s t a e s t a f r a g m e n t a c i ó n -
de l a s d i s c i p l i n a s c i e n t í f i c a s . Cuando l o que s ó l o c u e n t a 
es l o o b s e r v a b l e y b a s t a con s i m p l e m e n t e d e s c r i b i r y a n a -
l i z a r p a r a o b t e n e r s u s l e y e s f u n c i o n a l e s , es i n e v i t a b l e -
que l a s d i s c i p l i n a s a p a r e z c a n s e p a r a d a s p o r f r o n t e r a s mas 
o nenos c l a r a s e i n c l u s o f i j a s . P o r e l c o n t r a r i o a p a r t i r 
d e l monen to en q u e , se i n t e n t a e x p l i c a r y a c t u a r s o b r e un 
f enómeno , c u a l q u i e r p r o f u n d i z a c i ó n e s p e c i a l i z a d a choca - -
con m ú l t i p l e s i n t e r c o n e x i o n e s , ( 9 ) 
La i n t e r d i s c i p l i n a r i e d a d es una t a r e a d i f í c i l - t a l v e z - -
i m p o s i b l e - cuando l a s d i s c i p l i n a s se han d e s a r r o l l a d o en 
r e l a c i ó n a un o b j e t o e s p e c í f i c o de c o n o c i m i e n t o y se han 
l o g r a d o c a t e g o r í a s t e ó r i c a s y m e t o d o l ó g i c a s de t r a b a j o - -
p r o p i a s . 
E l t r a b a j o m u í t i d i s c i p l i n a r i o , p o r o t r a p a r t e , no puede -
r e d u c i r s e a l a y u x t a p o s i c i ó n de d i s c i p l i n a s . 
La t e n d e n c i a d o m i n a n t e es no a s i g n a r a n i n g u n o de l o s p r o 
f e s i o n a l e s que p a r t i c i p a n como miembros de l a s i n s t i t u c i o , 
nes e d u c a t i v a s l a t a r e a de i n t e g r a r l o s c o n o c i m i e n t o s y -
e s t r a t e g i a s de a c c i ó n . S i a l g u n o p r e t e n d e h a c e r l o se l o -
c o n s i d e r a un i n v a s o r de l a s o t r a s á r e a s . E l pedagogo es -
c o n s i d e r a d o un miembro más d e l e q u i p o , e l m a e s t r o un s i m -
p l e e j e c u t o r de p l a n e s y e s t r a t e g i a s d i d á c t i c a s , a menudo, 
e l a b o r a d a s p o r o t r o s , 
i 
Es a q u í donde en l a p r á c t i c a y a menudo t amb i én en l a teo^ 
r í a ha a p a r e c i d o en l o s ú l t i m o s años e l r i e s g o y l a t e n -
d e n c i a a r e d u c i r e l e s p a c i o p e d a g ó g i c o a l a s d i e n s i o n e s 
e x p l i c a t i v a s de l o s f enómenos p s í q u i c o s , l o c u a l va a - -
t r a e r como c o n s e c u e n c i a , que se d e j e de p e r c i b i r en su am-
p l i t u d l a c o m p l e j i d a d de un fenómeno i n d i v i d u a l y s o c i a l , 
f o r m a l e i n f o r m a l , é t i c o y p o l í t i c o , que d e s b o r d a l a s - -
f r o n t e r a s d e l a n á l i s i s e s t r i c t a m e n t e p s i c o l ó g i c o . (10 ) 
La a c c i ó n e d u c a t i v a se e j e r c e en l a e s c u e l a a t r a v é s de -
un s i s t e m a o r g a n i z a d o y p l a n i f i c a d o con una p r e c i s a inten^ 
c i o n a l i d a d . E x p l i c a r cono f u n c i o n a e s t e s i s t e m a y c a n a l i -
z a r e f i c a z m e n t e su d e s a r r o l l o p a r a c o n s e g u i r o b j e t i v o s - -
c o n c r e t o s es e l o b j e t o e s p e c í f i c o de l a P e d a g o g í a . 
Una t a r e a t a n c o m p l e j a r e q u i e r e de l a e l a b o r a c i ó n de una 
t e o r í a p r o p i a que p e r m i t a e x p l i c a r : 
— l o s e l e m e n t o s que i n t e r v i e n e n en l a e d u c a c i ó n y 
e l p a p e l que desempeña cada uno de l o s e l e m e n t o s 
en e l l a , 
— e l c c n j u n t o de r e í a c i o n e s ^ q u e v i n c u l a n e s t o s el<2 
men tos d e n t r o d e l s i s t e m a , l a s r e l a c i o n e s que - -
e s t a b l e c e n d i c h o s e l e m e n t o s con o t r o s en e l ma r -
co de s i s t e m a s d i f e r e n t e s y l a s r e l a c i o n e s d e l -
s i s t e m a cono e n t i d a d con o t r o s s i s t e m a s , 
— a s í como l a d i n á m i c a e v o l u t i v a d e l s i s t e m a , es -
d e c i r l a h i s t o r i a de l o s e l e m e n t o s y de l a s r e l i a 
c i o n e s . 
P a r a a s u m i r un p ape l hegemón i co en e l campo e d u c a t i v o l o s 
pedagogos deben v a l e r s e de un s i s t e m a c o n c e p t u a l que l e s 
p e r m i t a e x p l i c a r y n o r m a t i v i z a r l a e d u c a c i ó n , que l e s po -
s i b i l i t e a s i m i l a r y o r g a n i z a r l o s a p o r t e s de l a s d i s t i n -
t a s d i s c i p l i n a s v i n c u l a d a s a e l l a . 
La f a l t a de i n t e g r a c i ó n de l o s a p o r t e s de l o s d i s t i n t o s -
e s p e c i a l i s t a s , que c o n s t i t u y e n l o s e q u i p o s m u l t i d i s c i p l i -
na r i o s e s t á r e f o r z a d a t a m b i é n p o r l a a u s e n c i a de una p o H 
t i c a c l a r a y c o h e r e n t e en l o s s e r v i c i o s que se ocupan de 
d e s a r r o l l a r p r og r amas e d u c a t i v o s , 
Cuando f a l t a una p o l í t i c a e d u c a t i y a , que o r i e n t e l a s deci_ 
s i o n e s , no hay p o s i b i l i d a d de j e r a r q u i z a r l a s t a r e a s a - -
r e a l i z a r , n i de e s t a b l e c e r p r i o r i d a d e s p a r a r e g u l a r l a s -
a c c i o n e s , La c o n s e c u e n c i a es l a d i s p e r s i ó n , l a d e s v i a c i ó n 
de l a s t a r e a s y l a t e n d e n c i a a c a e r en a c t i v i d a d e s que - -
poco t i e n e n que v e r con l a n a t u r a l e z a y e l s e n t i d o de l o s 
p r o y e c t o s . 
Es f r e c u e n t e o b s e r v a r - p o r o t r a p a r t e - l a poca p e r c e p c i ó n , 
que e l p e r s o n a l de l a s i n s t i t u c i o n e s t i e n e n de d i c h a s po -
l í t i c a s , cuando l a s h a y , po r e l p r e d o m i n i o de l a s t e n d e n -
c i a s b u r o c r á t i c a s en l a o r g a n i z a c i ó n de l o s s e r v i c i o s edu^ 
c a t i v o s , 
E n t r e a l g u n a s de l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l mode lo b u r o c r á t j _ 
c o , que f a v o r e c e l a f a l t a de e f e c t i v i d a d de l o s e q u i p o s -
m u l t i d i s c i p l i n a r i o s se d e s t a c a n : 
— E s t r u c t u r a j e r á r q u i c a de a u t o r i d a d , l o c u a l t r a e 
como c o n s e c u e n c i a l a t e n d e n c i a a t r a n s f e r i r l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s po r f a l l a s en l o s s e r v i c i o s a 
l o s que se h a l l a n en l a d i r e c c i ó n de l o s m i s m o s . 
— Una d i v i s i ó n de t r a b a j o que d e t e r m i n a e s c a s o o -
n i n g ú n compromiso po r l o que s u ceda f u e r a d e l - -
á m b i t o e s p e c í f i c o pa ra e l que se f u e d e s i g n a d o y 
ma r c ada i n c o m u n i c a c i ó n e n t r e l a s d i s t i n t a s u n i d £ 
des de a c c i ó n . 
— La s a n c i ó n de normas y r e g l a m e n t o s pa r a o r d e n a r 
l a s f u n c i o n e s y l o s a c t o s de l o s d i s t i n t o s miem-
b r o s , l o s c u a l e s t i e n d e n a o c u p a r s e más po r e l -
c u m p l i m i e n t o de l o e s t a b l e c i d o en l o s mismos que 
p o r l a s n e c e s i d a d e s de l o s u s u a r i o s . (11 ) 
Algunos principios para desarrollar un trabajo multldls--
clpllnarlo mas productivo en educación, 
— A n a l i z a r e l fenómeno e d u c a t i v o , que ocupa a l a -
i n s t i t u c i ó n en t oda su c o m p l e j i d a d , e v i t a n d o - -
c a e r en e x p l i c a c i o n e s u n i l a t e r a l e s . 
— J e r a r q u i z a r l o s e l e m e n t o s que i n t e r v i e n e n en d i^ 
cho fenómeno e d u c a t i v o , l o s f a c t o r e s que l o c o n -
d i c i o n a n y l a s a c c i o n e s f a c t i b l e s y c o n v e n i e n t e s 
a r e a l i z a r desde l a i n s t i t u c i ó n , 
— A s e g u r a r que t odos l o s m iembros que p a r t i c i p a n -
en una i n s t i t u c i ó n e d u c a t i v a s ean c o n s c i e n t e s de 
l o s f undamen t o s y de l a s l í n e a s de a c c i ó n de l a 
/ 
p o l í t i c a e d u c a t i v a que se asume. 
I n i c i a r una l a b o r c o n j u n t a a p a r t i r de p r o b l e m a s 
y o b j e t i v o s d e f i n i d o s , s i n p r e o c u p a r s e demas i ado 
po r e s t a b l e c e r de e n t r a d a una d i v i s i ó n e s t r i c t a 
de f u n c i o n e s , A p a r t i r de l a a c c i ó n y r e f l e x i ó n 
s o b r e l o s p r o b l e m a s e d u c a t i v o s , que ocupan a l a 
i n s t i t u c i ó n , s u r g i r á l a n e c e s i d a d de e s t u d i o s y 
t a r e a s e s p e c i f i c a s , que i n f l u i r á n a su vez en l a 
d e f i n i c i ó n de nue va s e s t r a t e g i a s de t r a b a j o . 
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